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DIKKtClON ¥ AI»MiMi»TKÁ(;iOAt 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
I 
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Por renuncia del Sr. Ldo. D. Arturo 
Roig he nombrado al Sr. D, Manuel KIvaH 
agente del DIARIO DK L A MARINA en Las 
Martinas, quien hará el cobro del uctual 
trimestre, 6 sea desde 1? de abril último 
y con 61 se entenderán en lo sucesivo les 
peflores snacrlptores en dicha localidad. 
Habana 27 de mayo de 11)01.—El Admi-
nietrador, J. M. Villaverde. 
Telegramas por el cable, 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL D I A U I O D E L A M A R I N A . 
r«i H A B A vi A-
¡ ESTADOS I .MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, junio 5. 
HUELGA T E R M I N A D A . 
Hoy han reanudado ol trabajo les obre-
yes dol farrcoarríl subterráneo que so es-
tá construyendo en esta ciudad) que se 
declararon en huelga el 24 del pasado. 
Washington, Junio 5. 
ESTADO DE L A S E Í Í O K A 
DH MU K I N L U V . 
Ha experimentado la señora de Me Kln-
ley una leve mejoría durante ol día de 
hoy; pero continúa su estado de suma 
gravedad y no puedo tomar sino alimen-
tos líquidos. 
Londres, junio 5. 
EL CABALLO V O L O D O S W K t 
Tomaron parte en la gran carrera del 
3)erby, veinticinco caballos de los más 
afamados de Inglaterra y corre ol rumor 
de que Mr- William Whitney ha alqui-
lado á un sindicato su caballo Volodosw-
ü, el vencedor do ayer-
Par ís , Junio 5. 
EMBARÜAOIÜNES P E R D I D A S 
Se teme hayan naufragado cinco em-
barcaciones pescadoras do la matricula 
de St. Brieux, France» quo so hallaban 
aprisionadas entre los hielos del Mar Gla-
cial y que hayan perecido los 117 hombres 
que las tripulaban-
Lisboa, Junio 6. 
OORTB3 D I S Ü f l L T A S 
Han sido disueltas las Cortes portu-
guesas; en Noviembre se efectuarán las 
elecciones para la nueva Cámara que se 
reunirá el 2 de Enero de 1002-
Takú , Jnnio 5. 
SALIDA DH W A L D E R S B B 
Hoy se ha embarcado en osto punto con 
dirección á Alemania, el feld mariscal 
Waldersee. 
Manila, Junio 5, 
LLEGADA DE O H A F P B 
I I a llegado hoy á esta ciudad, acompa-
ñado de su Estado Mayor* el goneral 
Cbaffee, jefe de las fuerzas americanas 
que operaron en China. 
W«M9u Vor*, Junio 6. 
Cantones, ft $4.7á. 
Descuento papal comercial, 00 d(V. de 
'¿{ & 4.1i2 por olenlo. 
Cambios lobra Loadret, 00 djv., ban 
ñeros, á 
amblo sobro Lrmdfda á la vista 
Cambio sobre Parts 00 d;?., bsnqnaroa, á 
francos I8.I18. 
Wem sobro íTacabargo, 00 d(V., bauqoe 
KM, ^ 4 L5[10. 
Bonos regís erado J da loi Batadoa Unidos, 
í por claaío, ex interna i 113.l|*i. 
Centrifagas, n. 10, pol. üíi, costo y flete, 
•nplaes/t 2 9.16. 
Oontrifngas en plata, & 4.1|2 0. 
Maacabado, en plaza, á 3.1liIG o. 
Ar.&car de mlol, en plaza, & 3.7il6 
fll mercado de azúoar crudo, encalmado. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14 fi'J 
Harlua, patent Minnesota, A íl.'^V 
Jsontlres, Junio B. 
Azúcar da reirtolaoha, A entregar en 30 
¿las, á í) s. 4.^2 d. 
Azúcar oentnrtínga, pol. 90, A l i s Od. 
Maacabado, á 10 s. (i d. 
Consolidados, á 9.1 IfJ. 
Desauento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Caatro por 100 español, * 7ü.3(l. 
Parit, Junio 5 
Renta francesa 3 por «tenía; 101 francos 
10 oéntitnop. 
{QuedaproMbida la* reproducción de 
hh telegramas que anteceden, con arreglo 
ttl artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual̂  
O F I C I A I S 
a m o s P O S T A X - E S 
(MONEY ORDEES) 
He aquí la tarifa do loe giros postales: 
Para una cantidad que no exceda do 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por niíia de 100 pesos; poro pueden obte-
nerse varios giros cuando so desee remitir 
una cantidad mayor. 
Aduana de la Habana 
Tari/a de intérpretes aprobnda en 5 de enero 
de 1890 cow el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción do un manifiesto de 
una á 25 lineas íp : i 0° 
Por Idem Idem do 20 á 50 Idem... O 
Porldom idomde25á 2001dom.. 11 
ouyoa derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, 0 de enero do 1890,—El admi-
nistrador, Tasker £1. Elisa. 
Valor oficial que tiene la moneda espafío-
ia con relación A la amoricana: 
Centones $4-82 
Luises... . . . 
Plata $1 
Idem 50 cts. 
iJem 20 cts, 
Idom 10 cts. 







E L I R I S 
COMPAÑÍA DK SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
BiUbluoIda en l* lliilmna, ItU «U Cuba, 
•1 a ñ o 1 0 C O . 
UaplUI re.pon.able.... $28.403,298-00 
Hlnlwitro. Dafcado. banta (r | a RA ana OQ 
el 31 de MarcoodelbOI. 4> i ¿ftüHt' OO 
P A O A D O KN KhTU MKB. 
Al Sr. Manael O o n » l « i Na-
no, por averia, ({tío naftló 
la casa Dra^oue. n. 0, ao-
oe.orla por Agalla «09 21 
j 1.452.794-13 
Por ana módica cuota Melara flnoa., eitabled-
mlento. meroantllo., j terminado el ojorololo .nolal 
en 81 de Diciembre de cada aflo, oí qae IngMue .ole 
abonará la parte proporcional corre.poadlonte i 1«M 
día. qae falten para .a terralnaolóa. 
Habana, Abril 30 de 1M)1.—Kl IWrector de tar-
no, Bvarl.to Ontlórrei — L a Uomlilón HlecatlTa, 
Kernardo I . DomlDgac, Vicente Catdelle. 
(!Mi4 all i -SM 
Sección Mercantil 
A8FB0T0 DB LA PLAZA 
Junio 5 da 1901. 
AvúOABia.—Esto mercado por man eco 
quieto y sin variación A lo anteriormente 
avisado, no habióndoso efectuado hoy venta 
alguna quo sepamos. 
TABAOO Sigue ol morcado con modo 
rada animación y los precios muy sostcul-
dos. 
CAMBIOS.—Este mercado continúa con 
demanda moderada y con aljiinas variado 
ncs en los tipos do nuestras cotizaciones. 
Cotízame*: 
Londres, 00 div „ 204 A 20| por 100 P. 
~~ .~ 3 div — 204 A 20| por 110 P. 
Parts, 3 div 7 A 74 por 1063'. 
España 8| plata y can-
tidad, 8 div 21| A 214 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 6| A 0 por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 104 A 10Í por 100 P. 
MovmoAS •zTHAVJiaaa. — 8o eotlcan 
hoy como signe: 
Oro araerleano 9 | á 9} por 100 P 
Plaía mejicana 60 A 51 por 100 V 
Idem amorloana sin a-
gnjoro 9 | á 9 | por 100 P 
VALoam v AonioNiia—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que sólo se ha 
efectuado la slgulonto venta: 
100acciones Cas Hp" Am" A IS.^H 
Cotización oficial de la 0| privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6¡ 6 7 i valor. 





O htl^aclpn e. hlpotocaHa* d»! 
Ayuntainlen to 
Blllet'). hlpoteoarloa do la 
I . U de Cuba. . . , 
A C C I O N K S 
Bauno KapaBol do Ja Ula de 
Ouba 
Banco Agrícola 
Banco del Oomorolq.. 
Compañía do Korrocarrlle. 
Unido, de la Habana j Al-
maceno, do Ucgla (Limda) 















E L U l i T I M O 
S U S P I R O 
de nuesfros competidores ha sido cansado por el último modelo de 
Biáqninas de escribir "ünderwood", N. 5. 
Es la máqnina más perfecta y ventajosa en el mnndo. Admite 
papel desde media pnlgada hasta diez y media pulgadas do ancho y 
escribe 80 letras por línea. 
Solicitamos nna visita, so^nros de qne nna vez probada é inspec-
cionada la "Undenvood", no se comprará más qne la "Uuderwood" 
Pídase catálogo. 
CIIA1PI0N, PASCUAL & WEISS 
ÜNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N B O S T Y L H " 
Importadores de Muebles en general 
Obraba. 55 y C7, ownlna i Commteh, Ediflolo VISTA. Teléfono número 117, 
• 1008 jn 
Hierro do Cirdena. y J í -
caro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanuj i Sa-
banilla 
Compañía del FerrooarrU 
del Oe.te 
C Cabana Central Uallway 
Limited—Preferida. 
Idem Hem accione. 
Compañía Cabana de Alam-
brado do Qa. • 
Dono, de la Compañía Ca-
bana de Qa. « 
Compafila de Oa. HUpano-
Americana Con.olldada.. 
Hono. Hipotecarlo, de la 
Compañía de Ga . Conioli-
dada 
Uono. Hipotecarlo. ConTer-
tldo. de Oa. Comolldado. 
Ked Telerónloa de la Habaca 
Compañía de Almacene, de 
Hacendado. 
Kmpre.a de Fomento j Na-
Tegaclón del Sar 
Compañía de Almacene, da 
Depd.lto de la Habana.... 
Obllgaclone. Hlpoteoarla. de 
Clenfaego. j Vlllaolara.. 
Nnera Fábrica de Hielo.. . . 
Ueflnetla de Ai&oar de Cár-
dena. 
Acolonee ••••«'• 
Obllgaclone., Serle A . . . . . . 
Obligación.., Serle H 
Compañía de Almacene, de 
Santa Ciitallna 
Compañía LoiOa de Vlrer^e 
Ferrocarril de Olb.raá Uol-
gula 
Accione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaclone. 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Vinal..—Accione. 
Obllgaclone. 










































L O N J A D B V I V K R B S 
Testas efeetnadas el día 5. 
Almacén: 
100 s; arroz ea^JIas viejo. J.'l.CÜ 
10 pjvlno Esparducer.... 40 
100 BJ harina XXX 6.66 
MüO s; harina Flllsbury Best W.'JO 
250 s; id n. 2 Especial... $r».70 
100 si Id n. 3 Especial.. 5.45 
00 S( id Concordia 5 70 
IKIO C7 jabón Condado $4.10 










VAPOlilflB Dt í T K A V MHIA 
BB E 8 P B R A K 
Janlo 9 K.p.rama: Nnera York. 
. . 9 Fio IX: Barcelona y escala.. 
11 Karopa: Mol.lia. 
. . I f Segorania: Verann*. 
. . 19 Morro Caatle: New York. 
M 12 Kamóu de Larrinaga: Liverpool 
1S Montserrat: Cadl. j eacala*. 
. . 18 Alfon.o X I I I : Veracra. y eso, 
. . 14 Habana: Veraorat. 
. . 18 Tfomo: Moblla. 
. . 18 Francisca: l^irorpooi yeao. 
. . iK Karopn: Moblla. 
. . 30 Higa el Gallart: lUrcelona. 
B A L D H A N 
Janlo 7 Tjomo: Moblla. 
. . 8 México: Nev York. 
. . 10 Kspersnx.: Verarrai. 
«. l'i Hegaranoa: New York. 
„ 12 Matan»a.: N. York. 
M 13 M. H. Flnlllos: Corana y e.o. 
. . 14 Karop.: Moblla. 
. . IR Morro Cnstlc: Nuera York, 
M 19 Harana: New York. 
. . SO Alfon.o X I I I : Corana y eco. 
„ 28 Karopa: Moblla. 
V A P O K K 8 ÜOBTBUÜB 
BB B 8 F E B A N 
Janlo 9 Jo.efita: en Hatabmtf, procedente da (ta-
ba y eacalM. 
. . 15 Ant'uftgeno. Monendei, en BatabanA, 
procedente de Cuba y e.o. 
S A L D R A N 
Jonlo 6 Antln(Sgen9. Menéndei, de Bataband pa-
ra (Jleufa.go., Casilda, Tana.. Jícaro, 
Mansanlllo y Caba. 
13 Jo.eflta: de Bataband para Cleafaego. 
Ca.llda, Tanas, Jícaro, Man.anillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, lo. mláreolei A las 8 de 
l i tarde para Bagta y CalbarMn, regresando lo. la-
ñes.—H» dejpaclía i bordo*—Viuda de ¡falaata. 
ti U AUIANA. da la Habaca lo. .Abado. 4 la. 0 de 
a tarde para KIo del Medio, Dlmaa, Arroyos, L a 
FA y Oaa^Un*..—Ha deaoaobai bordo 
UNION. -Todo, los s&bado. para Babia Honda, 
Uto Blaoco r Han Car.taño. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Hnqnes de traresU. 
KNTHADOB. 
Día 4: 
Síilnt Na.aire en 14 día., rsp. francés Lafsjette, 
oap Oaoan,trlp. 161. ton. 3670, oon carga ge-
neral y pa.ajero., & Brldst, M. y cp. 
Ola 6: 
Naer» York en 8J día., rap. am. Mítico, capitán 
Steren., trip. 91, ton.. 5767, con carga general 
y pasajeros, & Kaldo y cp. 
Tamoico en <i día. rap. auman Itb&ks, capitán 
Koorden, ttlp 81, ton*. 2468, oon carga gene 
ral 7 pa.sjeros, A Zaldoy cp. 
Cayo Flneso en 9 bora. rap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. 42 ton.. 1784, oon carga, correa 
pendencia y nasajeros, A O. Lawton Cblld y cp. 
Tlacota'pan en r> días, rap. uor. Diana, cap. Lore 




Veracrnt rap. e.p. Alfonso x I I I , cap. Decbamps. 
Día r>: 
Í1a70 Hueso rap. sm. Florida, cap. Whlte. 
T implen rap. ings. Cajo Largo, cap. Dnlton. 
Nuera York rtp. alemsn Itbska, c»p. Rorrden. 
Veratros rap. francés LBfa7ettel cap. l)goan. 
Día f. 
HUÍ)nos de cabotaje. 
ENTRADOS 
Arro7oi rap. Rita, oap. Planell, con 180 tordos ta 
baco. 
Arro7o. gol 2 Harmana., pat. Román, con 600 sa-
co, catión. 
Cardonas gol. Juana Macaela, pat . Pujol, con 12 
pipas iigaardlente, 
Carneuss gol. Julia, pat. Alomsnr, con 92 pipas 
ugnanllonte, 400 barls. s.icar. 
D E S P A C H A D O S 
H»gna g. Antonia, p. Tar. 
j{ua g. M'.1 Andrea, p. Dnran. 
i.'ardenas g. M» del Caimen, p. Cerrera, 
(.'urdena. g. M" del (.'armen, p. Fltxa.. 
Pto. Padre R. Jorea Catalina, p. Llloa.. 
MOVIMIENTO DE TAS AJEROS 
L L K O A U O S 
Dla0: 
De C. Hae.o, en al rap. am. F L O R I D A : 
Sre.. H . J . L j k M — J . A. Hondry. 
De Nt Nasalra y e .3ala. en el rap. franeé. L A F A 
YaTfK 
Sre.. N. SMídry—L. Varrloll—C. Sanche—Anto-
nio J . Colén—Podro Bldegaln—Eailllo Gotelr— 
F Minr.nrleta—Herminio París-FranoUco On-
tlirrec—Joan B. Fonte—Podro Dtai—80 de teroe-
ra y 62 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Día 4 
Para Voracrur, on ol rap. osp. A L F O N S O X ( I I 
Hrea. María Parí-María '"appellar—A. Palerml 
—K. Lonirbl—Ana Longhl—Teresa Camerallnl— 
J . Masdntt1—Lnl.a Ra^all—A. Calxa—Leopoldo 
StbA—María Bottastlo!— Elisa Ga.irsgUa— Ana 
Mastsg.n:—Adela Mistaganl-M. Nararrote—E. 
Perl—E. Pelernl—L. Otta.anl—ü. Franon.eonl— 
H. Vlnles—P. Bniramell»—J. García—I. Ploobl— 
L . Bergrlml—C. Bexzacdelll—Morlo L.mbart- R. 
PetiOAloh—F. Soto—Antonio Cssares—P. Aiealle 
— P. Rulrapoll—L. Nararreto—F. Rey.a—S. Ce 
peda—L. Arnal—F. Clerlco—Antonio Ream—L. 
Gosarnglla—O. Mi>Joochl—G. Delmastro—C. Gal-
níteto—M. Gallego—I. Ps.tor—L. Cnlrana—Cal-
men Fernondoa—J. Po&oolle—E. Díaz y otro— 
Juan ChArox—L'eforlno Janqaera—Meroede. C l -
tiada—B. Boflel—Enrlone y Carmen Codina—Leo-
nardo y MatiUo Aironao—Vicente Albaema y fa-
milia—Eirlque Fernandei—M. So .a -K. García— 
Antonio Méndoi y familia—P. Gonialei—Mannel 
BAroena—José Díaz—José PIA—Jasé Mano.—P. 
Villar—José Gsrola—A. Ramos—V. Herrero—A. 
Hloios—P. Valdés—M. Bonet—J, Ronquillo—V. 
PalacI)-M. Rodrigad—Jaan Reda—M. Fernau-
dea—G. Lópei—Prlmltlro Fernaudiz. 
Día 6: 
Para C. Haeao, en el rsp. am. F L O R I D A : 
Sre.. Satamlno Herrero-Arturo Cobos—Ange' 
la Rodríguez—Reelna Rnoda—M. Somelllan—An-
tonio Carrillo—Kagenlo F . Izquierdo-Eugenio 
Fernandoi—Manuel Mendoza-U, B. Slillman. 
Para Veracrnz en el rap francés L A F A Y F T T E 
Sre.. Zoame Roax—Manuel Hierra—Francisco 
Martínez—Isabel de la Craz—Jaana Menoeal— 
u. ranclsco Msrllne. y fsm*—A. Fernandez. 
AI'EKTUKAS DE KEHI8TKU, 
D U 6: 
"No bobo 
BnqncB con registro abierto 
Noera York rap. ñor. Fa!k, cap. Brlgge, por L . 
V. Plaoé, 
Pto. Rico y escalas rap cubano Jalla, oap. Ven-
tora, por Sobrinos de Herrera. 
lUrcelona r eso^la rsp. esp. Isla de Panay, oip. 
(jaeredo, por M. CaLo. 
N. Orleans rap. eso Catalina, eap. Aodraca, por 
L . Manece y ( n 
N. Yoik rap. am. YucatAn, cap. Haasen, por Zal-
do y Cp. 
Veracrnz rap. francés Li f»yet t3 , cap Serran, por 
Bridad. M. y Cp. 
N. Orlean. rap. am. CLalmette, cap. Blrney, por 
Gal ban y op. 
Nueva York rap. am. México, cap. Sterens, por 
JS.lJo y cp. 
BUQUES DEhrACHADOS 
Día i 
Veracrnz rap. e«p. A fon.o X I I I , cap. DesoLamp, 
por M. (.'airo. 
31008 oaietlllas cigarro. 
23 bultos afectos. 
Día 6: 
Cayo Hueso rap. am. Florida, cap. Whlte, por O-
L.wton Cblld. y op. 
6 barriles tabaco 
93 tercios tabico 
16000 tabacos tornldo. 
601 hoaoale. pin». 
19 bulto eura.e. ráelo*. 
1 mazo cana y 1 Jaula are. 
Tampa rol. am. Uarld P. Darl. , oap. Birlo, por 
L . V. Plaeé. 
Kn lastra. 
Verarraz rap. «sp. Catalina, osp. Andrtde, por 
L . Manene y op. 
De trénslto 
Tlacotalpan rap. ñor. Diana, cap. Ntolz, por L 
V. Piacé. 
Kn lastre. 
PortTampa gol am. John E . Dcrlln, cap. Hicli-
ben, por el eapltan. 
Kn lastre. 
Vapores de travesía 
linea de Vapores Irasatlánticos 
D B 
Pinillosf Izquierdo 7 C* 
D B C A D I Z 
El vapor español de 5,000 toneladas de 
desplazamleuto 
m u . F I N I M O S 
capitán C A M P O S 
Saldrá de este puerto SOBHE el 12 de 
Junio, DIRECTO para los de 
U Ü K ü U A , 
BA NT A N D Bit , 
C A D I Z y 
BARCELONA 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un rosto de carga llge 
ra. 
Tabaco solamente para Coruña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no so admitirán 
más que hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles do San José. 
Imformarán sus consignatarios 
Manen© y Cp. 




El vapor español 
C A T A L I N A 
Capitán ANDRACA 
Saldrá el 5 de Junio DI RECTO para 
V E R A C R X 7 Z 
Admite písajeros. 
Informarán sus consignatario*: 
Zi- Manene 7 Cp. 




L I N E A D E W A R D 
Serrlclo regalar de rapore. corroo, americano, 













Salida de Nuera York para la Habana y nnertos 
de Méjico to. mléroole. i las tres de látante y pa-
ra la Habana tsdo. lo. .Abado. A la ana de la tar-
de. 
Salida, de la Habana para Nuera York todo. lo. 
mléroole. y .Abado. A la 4 de la tarde como .igue: 





HA VANA . » 












Salidas para Progreso y Veraoru. lo. Inne. A 
la. ouatra de la tarde come .Igue: 
HAVANA 







PASAJES.—Reto, hermoso, rapore. adoraís de 
la.egarldad qne brindan A los rlajeros hacen sus 
ríale* entre la Habana y N. York en 6t horas. 
AVISO.—Se ari.a A los sonoro, rlajoro. qne 
ante, de poder obtener al billete de pa.aje, nece-
sitan proreerse de certificado del Dr. Olennan en 
Kmpedrado 30. 
C O h K E S P O N D B N n A.—Le correopondeno'.a 
se admitirá únicamente ou la administración ge-
neral de esta Isla. 
C A R O A . — L a carga .e recibe en el mnolle de 
Caballería Bolamente el día ante, de la fecha de Ja 
salida y se admite oarga para Inglaterra, Ham-
bnrgo. Bromen, Amsterdam. Ratterdan, H arre y 
Amberea: Bneno. Aires, Moaterldeo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimiento, direotoa. 
F L E T E S . — P a r a flete, dirigirte al Sr. D. Louls 
V. Plaoé, Cabe 76 y 78. E l flete de la carga para 
puerto, de Méjico sorá pagado por adelantado en 
oianeda amarlnana é «o «quiralAns* 
SANTIAGO DB C C B A Y M A N Z A N I L L O — 
Tambt év se despacha pasaje desde la Heliana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina-
ción oon lo. rapore. de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
E.ta Compañía .a reaerr a el derecho de cam-
biar lo. dia. y hora, de su. .al ldu, o .n.tilnir sus 
rapore. . la prerlo ariso. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Particípame. A lo. Sres. pasajeros quo por e.ta 
lím a no Incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos lo. mismos por 
esta empresa. 
"Por ser deolarado de fiesta el sábado 1? de J u -
nio, el rapor amor. MORBO C A S T L B , efecluarA 
su salida para New Yoik A la. diez de la mafiaua 
del lefarldo día, en lugar de las cuatro do la tarde 
como estaba anunciado". 
Para más pormeaoros dirigirse á sus consigna-
tario. 
Zaldo A Co 
Cuba 76 y 78 
VAPORES COMEOS 
ia Ti 
A N T E S D E 
ANTONIO WPEZ Y B-
ÜL VAPOB 





•1 dia 10 de Junio A U . cuatro de la Urde, II»-
yendo laoorreapondenola público. 
ñdmlte pasajero, y carga general, ineluso taba-
oo pira ¿lobos puertos. 
Kectbe asécar, oaíé y oaooo en partida. Atete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Ot-
Jón Bilbao, San SebaatlAn y Pasages. 
[ M b i l l . ^ . oiiy]'., toU MMM oxpe-i.Joi .l.f»-
U ! u dlr». del día da .alida. 
LM pól 'ia. de carga se armarán por el Consig-
natario ante, do correrla., sin curo requisito serán 
«ola.. 
Re reciben lo. dooumeatoe de embarañe basta el 
41* ISylacarfra Abordo huta al día 19 
EüTA.—K)ta Compañía tiene abierta una pdll-
talotarte, asi para esta linea oorco para toda. I as 
denAa, bajo la cual pueden asegurarse todo. lo. e-
frc'ca quo te embarquen en sus rapore*. 
Uamamo. la atención de los sefiores pasajeros 
hacia el articulo I I del Reglamento de pasaje, y 
íel Ardea j régimen interior de los vaporee de e t t . 
<Lci patajerot deberAn escribir «obre les buitcs 
de ta equipaje, su nombre y el puerto de «u destl» 
so y oou todas tus letra, yoon la mayor claridad. 
LA CompaDIn noadoltirA bulto alguno de equípa-
le que no flere olaramente ettarapado el nombre y 
n 'le «i dueflo, aaí como el del puerto de 
NOTA* So adrlerte A lot Srit. pa.ajero. que 
i i » ' l / l i en uno de lo. etptgonet de muelle de 
Luí encontrarán lo. r.pore. remolradrre. del te-
nor Stntamarina dltpueetot A conducir el pataje A 
bord >, mediante el paga de 20 contaro, en plata 
cada uno, lo. día. da aallda, de.de la. 13 A la. S de 
la tarde, pudlendo llorar contigo lot bnltot peqne-
not de mano gratuitamente. 
Bl eqolpale lo reelben también la. lancha, en 
igual .Ulo, la yr.para y día de .aüda hatta lat dlei 
de la msnana por el Infimo precio de 30 centaro. 
plata cada baúl. 
Do más pomenorei impondrá tu «Aualgnatario, 
« . Cairo, Oficio, a. SI 
Avisa i l n carf tdirit. 
5tato Compafila no reeponde del retrato A extrt-
rio rne cafran lot bulto, de carga que no llerea 
•itaraptdsc oon tode claridad el destino y mareas 
delurntrcanefu, al tsmpooo d é l a . rAclarntelo-
M* ««• • e hagan, por nal enrMl y f> II* 4e presln-
ta ta loe ^Unei 
• m I TS.1 Ab 
VAPORES C O M O S ALEMÍNES 
^laCoipaÉHaÉDrpssaAiericaDa 
UAMUURO A M E R I C A N L I N E 
L'nea cemanal rápida de New York 
para PARTS, (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Flymouth) y HAMBURGO, servida por los 
magnlílcos 
Vapores Expresos de dos hélices-
Salida, de N.Y. 
Deutaohland 16502 tonlA, Jonlo 13 
Augusto Victoria. 8479 ,, ,, 20 
Colombia 7241 „ „ 27 
Furst Blsmark... 8430 „ Julio 4 
Dootschland 1G502 „ ' 11 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRKS (vía 
Plymouth) y HAMBURGO. 
Salida, de N. Y. 
Qrafwaldersce 13101 tonls. Junio 15 
Pennsylvanla 13:i33 „ „ 29 
Pretoria 13234 „ Julio 0 
De New York para Hamburgo directo. 
Salida, de N. Y. 
Bulgaria 11077 tonls. Junio 22 
Belgravla 10932 „ „ 27 
Para más Informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heilbut 
H A B A N A 
8. Ignacio 64. Correo Apart . 72 9. 
«835 3^.26 My 
X . I N B A D B L,A8 A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O 
Sal i s r e p t e y Has inscales 
De H A M B U R G O el 28 do cada mes, para 1»HA-
BANA con escala on A M B E R B 8 
L» Bmpresa admita Igualmente carga para Ma-
tanias. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
^n2ni,Hi,é2¿9/r.CvÍ¿ooarKt C 0 N C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba do lo» 
principales paerto. de Europa entro otro, de Ama-
terdam, Berdoaux Bremon, Cherbourg, Co pe-
nhagen Génora, Grlmsby, Manohester, Lén-
dres, NApoles, Southampton, Rotlerdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dlrigir.e A lo. a-
gente. de la Compafila en dichos puerto, para má. 
pormsnorea. 
E l rapor correo aloman de 8004 tonelada. 
C A L A B R I A 
capitán M A A S S 
.«lió de HAMBURGO ría A M B E R E S el 1? de Jo-
yo y se espera ea este puerto .obre el 23 de Junio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone & la disposición de lo. «ofio-
re. oarga-iore. . a . raporao para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la oo.ta Norte y Sur dele 
Isla de Cubo, siempre quo la carga que se ofresoa 
s«a sufloionte para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Harre 6 Hamburgo A oonrenienoia do la Empreaa. 
Para más pormenores dirigirse A sus consignata-
rios: 
Enrique Heilbut, 
• * n Iirnaclo 64. Apartado 729 . 




Sillas de meple, eleRanten y 
sólidas, color no^al 6 amari-
llas» la docena $ 10.GO, 
desarmadas. 
Mesas para centro á $ 1.50 
Sillones paracosturat de me-
ple, color no^al ó amarilIoH, 
el par $4.00 dosarmudos. 
Sofaes hactondo jue^o A $7.00 
desarmados. 
Sillones grandes, odmodos y 
duraderos, amarilloH ó en co-
lor nogal el par $5.50 
desarmados, 
Otras muchas clases de sillería moderna á precios sin competencia en 
L A C A S A D E I I O R B O L L A , C O M P O R T E L A 5 8 , 5 4 Y 5 G 
Teléfono 298- Apartado 457. 
cioia alt 1 Ja 
COMPAMA CUBANA 
DS VAPOESS COSTEEOS, 
(Compacta Anónima) 
A Y I S O A L OOMBROIO. 
Vapor "María Lmsa,, 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sua Itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la njafiana, coitflnaando w via-
je en ol minino día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lañes. 
De Calbarlto retornar A para Sa^na M 
mléroolea & las oobo de la mañana y do an-
te panto saldrá el mismo día por la tardo, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos bas-
ta las tres dn la tarde dol de salida y r* 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafila calle de los Oficios número 19. 
O l()2f) 2fUl Jn 
empresa flf mm 
Oh. 
m m i m DE H E R R E M 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
Mh VAPOB 
capitán VENTURA 
BaldrA de este paerto el 10 de Junio 








y Puerto Xtlco. 
Admite carga hasta laa 'ó de la tarde 
del día de salida. (t 
Se despacha por sus armadores, H&n Pe-
dro nflm. 0. 
A V I S O 
Lo. sonoro, rlajaros que se dirijan t lo. pnorWu 
d. NuerlUs, Puorto Padre, Qlbara, Marwfl, Hagu. 
da Tánamo, Baracoa, Ouaotlnamo j Santiago do 
Ouba, autos de presentarse i tomar el billete d. 
oasajo, deben llevar su equípale al muelle de Oa-
ballerii (oté de la calle de O'BMlty) para .er 1n*-
peeclonado j deeinfectado en obso neoosario, .•gin 
u> proTienen rectanta. dUpo.lrlona^ 
No se.admltiri á bordo dol buque nlngAn bulto 
de equlpa)e que sea despaohado como oarga . la ser 
antea, Inspeooionado por la HANIDAI). 
HL V A ) ' O K 
Cosme de Herrera, 
eapltin OONZALKZ. 
SaldrA de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Sagua 7 
Caibarión 
con la siguiente tarifa de flete»: 
P A E A SAQDA Y C A I B A B I K N . 
(Las 8 arbs. ó los 8 piós oáblocs.) 
Víveres, ferretería y loza,) ^ 
mercancías . A19 
TKKC1Ü8 DK T A B A C O . 
De arabos puertos para la 
Habana... 
P A R A C A Q T J A Q U A B . 
Víveres y ferretería y leía. 06 cts. 
Mercancías ÜÜ Id. 
P A R A C I E N F U E O O B 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 00 Id. 
F«rretorla. 60 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Meroancias . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Kstos precios son on oro espafiol) 
Para má. informe., dirigir., á lo. armador.. 
San Pedro n.8 
<• RM Tü-I Ab 
Saldrán lodos los Jueves, alternando, de Bataband para Santiago de Cuba, los ra-
ores J O S E F I T A y A N T I N O Q - B N E S M E N B N B E Z haciendo osoalas «n 
ÜIUldPUlfiQOB, C A S I L D A , TUNAS, J Ü O A t t O , B A N T i OKUK ÜJAh 
8UK y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y oarga para todos lo* paerto* ImHOAdct. 
Saldrá el JaeTM próximo e raoor 
Vtepuái da l» tingada del tren ttreoto del Uamluo de Hierra 
Kl vapor J 0 8 K F 1 T A RaldrA do Batuban/) todon lo. domingos para UlenftioliOB, (Jaslldn, 
Tuna, y Jícaro, retornando A dicho Hurgldero todo, los ]UOTOS.—Ueclbo la carga todo* los miér-
coles, IUOTOS jr Tierno. , 
S E D E S P A C H A E « 
B A N l O M A C I O N U M E R O 0 2 
qae faese el j iámero de Ion oononrren-
tee y de laelaooicncB repreeentadaB, 
Uabena 22 de Mayo de 1001.—El üe-
cretarlo, ANTONIO BIAOOI. 
15 cts. 
Fuella Attaio Sisáis Slln Co. 
A N T E S 
Emprosa do Fomento y Navegaolóa 
del Snr. 
HL V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Kste Tapor Tiene etectuando su salida dosde el 
día 13 de mano los s&bados del Muello de Luí di 
rectamente para los puertos de 
C O L O M A . 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N . 
T C O R T B f l . 
Lo. deapacho. .o harín K bordo. 
A V I S O 
Bo pone en conocimiento de los eonore. oaritado-
re. que esta Ktnpresa do acuerdo oon la acreditada 
do Heguros United Ktatcs Lloyds le. puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la oo. 
modidad de ascdurar'e su. morcancla. de.ds la 
Habana 7 rioe-Ter.a, bajo la base de una prima 
módica. 
ViPOR "VEGOBRO" 
SaldrA de Bataband todos los slbado. para 
Coloma, 
Punta de Carteo, 
Ba i lón 7 Cortés , 
regrosando do este áltlmo punto los |U«TA« A loa 
doce del día, á U nna dn B iilAn, A las traa dn Hr^ 
ta de (¡artas 7 A la. sel. de Coloma, llegando los 
Tiernos A Bataband, siendo exdaslTamente esto. 
Tlale. para nasaje. 
Para mA.Informe, en Oficios 28, (alto.) 
C 9̂ 8 i J a 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s , 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
Por acnerdo de la Janta Directiva 
oito á los fleScrea acoiooistas de esta 
Empresa para la junta general ordina 
ría qne se efeotnará el viernes 7 del 
mes de Janlo próximo, las tres de la 
tarde, en el domicilio de la Sociedad, 
calle de Zolneta esquina á Kentuoo. 
Reooerdo al propio tiempo á los se 
flores aocionistas el artículo 18 del Ke-
glamento que dispone qne los aonerdos 
de las jautas generales serán obligato-
rios para todos lo* epoios, cualquiera 
'• • W -rr : 
lauco Español de la Isla de Cuba 
HBCKKTAHIA. 
Obligaciones del Empróntlto del Ayunta 
miento de la Habana por $ (1.51)0,000 am-
pliado A f 7.000,000 que hftn roeultado a-
graoladae on los sorteos celebrados on 3 
do Janlo de 1001. pftra su amortización 
en IV do Julio de ÍOOl. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1D01 
J. Balcells y 6p, S. en C. 
OUBA 48 
Hacen pago, por el oable 7 giran letras & or>ti% 
r larga Tl.ta sobro Now York. Londres Parí. 7 so-
ore todas las capital», r pueblo* da KspalU 4 lala. 
« Vt Oannrlaa. 
C I T I S O S 
Ndmero 












Número de lat obllgaclone. com-









40.301 A 40.400 
40-111 A 49.120 
67.41.1 á 57.420 
040 








Por orden del Sr. Preitdonte 7 por este medio, 
cito i todos los Sro.. cus han conlrH>uldo á la sus-
crlpclda Inloladu para la oonstltneldn del "IMronlo 
II ibarero de la DeTeoa", & An de que oononrran 
celebrar junta gouoral que toadrá efotto ol día 9 
del corriente m w Us 12 del día, en la oaaa oall<» 
de Dragonea n. M, r ou la qto su tratorin Munto. 
gimerale. rolaoloaados oon ta In.tltuoldn referld.v 
Habana 4 de Junto de 1001.—i£l Secretarlo, J a -
sAs Moreda. 8971 4 S ^ 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
7.218 
7.481 
llábana, 3 de 
cretarlo, José A 
(18.58» A 08.500 
00.001 A 00.005 
3unlo do 1001.—El So-
dol Cuoto.—Vto. Uno, 
El Director, Galble. 
c loto 3-5 
Spaíli Anericaí lijtil and Power Co. 
Consolidated. 
BRORETAIlfA. 
Kn ol sorteo de amortlsaclón de bonos hipoteca-
rlos de ests Üouipifiia, celebrado hoj ante ol No-
tarlo l ) . Juan A. Lllt .ra. , re.nltaron i)roml«do. loi 
mareado, oon lo. número. 16H1—IflHft-lrtH7 - m 8 
1Í8Í-1B90-3 W3—3*14-3236—B22« - m i -1028 
—3í29-8a30-39f l -m-a88—i»9-:t»() . 
Lo que de orden del Sr. Vlos Presidente se baoe 
pública para gsnoral ooooolml onto. 
Habana Junto 1? do m i . —Pedro Galbis. 
o10S2 3-4 
GIROS DE LETRAS. 
Q. Lawton CUlds 7 Cimp, 
BANQUBliOS.—MKKCADUtiKH 2 
Casa originalmente establecida MI IH44 
Utrau letras & la Tlsta .obre todo. lo. Bancos 




POK K L UABLR 
78-1 Ab 
N . GEIJATS Y C r 
108, Acular, 108 
esquina á Amargura 
ÜAOKN PAUUH P U B B L l iAHLU, F A C I L I -
TAN C'ABTAS DK OBKD1TO V OIBAM 
L K T B A B A UOUTA Y L A U O A 
VISTA, 
sebro NUOTU York, NuoTa Orlean., Voraorui. Mé-
xico, San Juan de Puorto Btco, Lcndres, Parts, 
Burdeos, Lron, Mayonn, Hamburgo, Boma, NApo-
lea, Ullán, OénoTa, Harriella, HnTre, Lilla, Nau-
te., Bnlnt Quintín, Dieppe, Tonlon.e, Veneola, 
Florencia, Palermo. Tnrm, Iftaalno, oto, ut como 
sobre todu la. oapitalo. r prottnoia. de 
B a p a f U t 6 ZMUUS 0 » u a r i a M 
8, O REILLY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan oartas do crtirilto 
Qiran letra, .obre L.m'dreo, New York. New Or-
lean., Mll&n, Tarín, Boma. Veaecia, Florencia, 
Ñápelos. Lllboa, Oporto. Oioraltar, Bromen, 11 as-
bureo. Parle, Havre, Nonios, Burdeos, Marsella, 
('ádi(t.L7on, Méjico, Voraorus, Ban Juan do Puer-
to Blco, ot3., eto. 
Bobre toda. la. capitales 7 pueblos: .obre Palma 
de Mallorca, Iblia, Mahon 7 Banta Gruí de Tono-
rifo, 
Y m E S T A I S L A 
robre Matoneo., C&rdena., Bemedlo., Binta ('lara, 
Calbarlén, Hagua la Orando, Trinidad, Uioufuego.. 
Nanott-Bplrttus, BuntUgo do ('aba. (Jiogo do Avila, 
RlaneaniUo, Pinar del Uto, Olbara, Puerto Prlnol-
po, N oe vi toa. 
c WÍ8 I Ab 
OTTBA T « "ST 7 » , 
Hacen pasos por el cable, giran letra, fi oorta j 
Íorga vista v dan carta, de crédito sobre New York riladelila, New Orlean., Ban Francisco, Londres, 
Parí., Madrid, Barcelona y domé, capitales v ciu-
dades importantes de los BUado. Unidos, México 
7 Buropa, asi como .obre todos lo. pueblos de Ks-
paña y oanUal 7 puertos do Méjico. 
Bn oomolnaolóa oon los Bres. I I . B. H o l l í n , da 
Oo., do Nueva York reolben órdenea para la 00 m-
pra 6 venta de valoras y aooioue. ootlsable. ea la 
Bol.» de dioba ciudad, ouy^i oollsaolone. vea ibón 
por oabU dlarlsmeute. . 
o 681 \ ir\ Alt 
DON A L B K B T O K ) N U K Y VALDMB, Jne. 
Municipal en functono. de Primera Instancia 
del Di.trlto Norto. 
Por el presente edtnto se aniñóla al público ha-
berse soflalado ol día 0 de jallo del oorrlento silo. 
Ala una dn u tarde, en los estrado, del Ju.jtado. 
callo do Ouba nftmero uno, para el remate de la 
casa callo Dominga*, número 8, on Morlauao, com-
pnnsta do cuatro mil treaelento. diez 7 siete mitroa 
noventa y ocho oonUmotro. ouadracfos do terteno, 
t' soda en once mtl seteoleatos riunnonta 7 sel. pe • 
so. ochenta centavo, oro Mpadol. L o . quo quieran 
hscor proposlclene. acudan quo ha de rematar 
en ese dio al qns más diere, tiempre qne fuere pos-
tura legal; advirtlendo que no la será la que no cu-
bra los dos tercio, do su tasación oon la rebaja del 
Teinte 7 clnoo por ei.ntn qne se ..OA k remate .ln 
suplir los Ululo, do propiedad, puro enoontréndoso 
lilsorlpta en «I Uoglstro do la Propiedad, y que pnra 
tomar parte en la tubasta doburAn los llcltadort» 
coustgunr previamente en cual(|nlora do laa formas 
que proviene la Ley, una cantidad Ignal por lo m < 
nos al dios por ciento efectivo del valor de lo. ble-
nos, sin onfo requisito no serán admitido*. Asi lo 
ho dt.pnosto en el Juicio ejecutivo seguido pordoda 
Dolores D yulos por s< y como madre do su. raeno-
re. hijos contra (lefta Kinllla Bain.l doOaroIoMn-
fio< y hoy oor>tra sus herederos en cobro de pesos. 
- lUhuna, mayo treinta v uno do mil noT.olontn. 
uno.—Alberto Ponoe.—Ante mi, José A. Bodít-
«• 0 r ÍU»^ i (i 
Almoneda púb l i c a 
Para praottuar una llquldaolóu se re natar&ol 
Jueves 0 del corriente & la. U dol día, eu la callo 
de Bi Ignacio n. Kt al mojor postor, nn gran lote 
d>) cfeoloi do qnlnoallu y Juguolen, Inoluslye 9 ml-
llarrs voladeros v 16 docena, pelota y trompos de 
varias clase. —Kmllio Hierra. 
8H8» 3 J 
PRO P O S I C I O N P A R A F A R O S 
que hnn do erlgiroo on Cayo Ju t i a s 
y Pun ta Gtobemudoza, bajoo do 
los Colorados, I s l a do Cuba. 
OOolna do la Comífllón de Faros, Edificio 
do la llitolondn. Habana 4 de Janlo do 1001. 
Ilaeta las doce dol día Innoo l " d^ .julio 
do 1001 so recibirAn propoBlolones 011 plie-
Kos corradoa para la conítruoolón, trana-
portofl y orecclón de los Fnroa que arriba 
ao mencionan. Las proposiciones serán 
ablortaa A dteba bora. 
La Comlaldn so reserva ol derocbo da 
rocbazar cualquiera 6 todas laa propoei-
clonos. 
So dorAn Informoa A qnfon loa solicito. 
Las proposiciones so encorrarAn en un 
sobre cuya luaorlpolón aorA 'TropofllclAu 
para loe faros do Cayo Jotlaa y Punta Oo-
bornadora, bajos do loa Colorados," y osto 
pilero oeirado aorA colocado dentro do otro 
aolire dirigido A E. .1. Kalblu, Jefo de la 
ComlulAn de Faroa. Habana. 
o 10«3 alt la-fl r.d-6 
Empréstito Hipotocario. 
L a Havuna t'ry I> n-.k Oompauy ha rosaelfo 
emitir, 7 entregarnos para su oolooaolén, olonto 
v.Itite bono, al portador, do i $100(1 on oro amori 
cano cada uno, garantizado, por la prlmora hipote-
ca del Dique, muelle, terrones y domi. propinda-
de. de la Kmpresa, (|no 00 hallan situados en ol 
litoral de Begla, bahta do la Habana, cayo, bonoo 
devongar&n ol .els por ciento do interés anual, pa-
gadero por tomostro. vannldo. on primurn de junio 
v primero da dlolombro de cala afio, doblando re-
dimir., por sort.v) qalno) de esoi bono, en prlmr-
ro de junto d « oad» mo de loe aft >. de mU nove-
otentcs dos & mil novo ciento, nuove. Be admlten 
eu.orlpclonos & eso empréstito lusta el di* IR del 
mes aotual. & lúa cuatro do la tarde, en nao.tras 
ofl ilnns, oallo do O'Bjllly n. 15, donde se daritn 
mi . Informe, á Qaien deseare, pudiendo tam-
bién pcdlr.e al Tesorero de la Ilavana Ory Dock 
Compony. Sr. Norclao QslaU, y al Baoretarlo, Br. 
(>'audio l i . Mendosa, ou Agalar lOd y Amargura. 
2'J. reapeotivamonto 
líabaua Junio 3 da 1»01. — Krajtw.kl Pe.ant 
Compony. O lOll-J 11-1 Jn 
Gremio de fábricas de tabacos 
al por menor.-Sindieatnra. 
Kl silbado 8 del actual, & la . tres do la tarde, 7 en 
ol local de la Becretaria do Oromlos, Lamparilla 
2, so celebrará Junta goneral do .ehore. agre-
miado, para dar cuenta del reparto dn laa cuotai 
asignada & cada uno dolo. ..llore, fabrloautea y 00-
lebrar el juicio de agravio. & qaa se reliaran loa ar-
ticulo. 60 y 70 del Boglamento de oontrlbuoionea 6 
impuestos vlgontes. 
Habana, junio 3 de 1901.—José A. Tuero. 
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Sscojídas de tabaco. -
QUANA D E !"> Y 2* H I L O S D B M A J A G U A 
Meroadere. 7, entra Bmpaprado 7 O' Heilly. 
8268 «*• '\my 
Baños Ac maT en e\ Vedado, 
Carneado patUoipa & BUS namoToaa. am\3tad»\ 
BAO desde el «lia 15 de mayo quedan abiertos: h->-
ima de 4 manan» i 8 noche. W A ?e S SSf 
JUEYES 6 DE JUMO 1)1 ITOl . 
C O M E S P O M M A 
Sr. Director del DIARIO D E L A MABINA. 
Madrid 16 de Mayo de 1901. 
Durante unos d ías Barcelona ba 
sido teatro de tristes y deplorables es-
cenas. S I tumulto empezó en las ca-
lles: los atentados contra la paz públ i -
ca, contra la libertad del trabajo y la 
seguridad personal se han sucedido 
sin tregua y con impane descaro. Se 
iniciaron las turbulencias por una 
huelga de los empleados en los tran-
vías . Nadie ignora que en el vasto, 
en el inmenso per ímet ro de la ciudad 
condal que abarca hoy siete ú ocho 
pceblos incorporados al centro, las 
comunicaciones continuas y á cada 
minuto son indispensables. £1 inte-
rrumpirlas no m á s que un día, produ 
ce una per turbac ión y un quebranto 
inoalcnlablQB, porque hasta el obrero 
más menesteroso pierde ona gran par-
te de sn jornada ea i r y venir al taller 
y á la fábrica. 
Así lo entendieron los huelguistas, 
y al negarse á ir á su trabajo tan difí-
ci l de reemplazar en poco tiempo, lo-
graron orear una s i tuación perturba-
dora é insostenible á las empresas y é 
la ciudad, para imponer de ese modo 
la ley de sus acuerdos interesados. 
Gomo el capital dispone de grandes 
medios y hay exceso de obreros ansio-
sos de un pedazo de pan con que man-
tener á sus familias, muchos de loe 
huelguiRtas fueron sustituidos y en-
tonces vino el choque, la apelación á 
la violencia. Los dependientes de loe 
t r anv ía s impetraron la solidaridad de 
todos los demás gremios y asocia-
ciones que viven del trabajo, y muy 
pronto cundió por todas partea la or-
den de un paro general. 
Los coches fueron apedreados: las 
fábricas que no in te r rumpían su labor 
atacadas: las tiendas cerraron sue 
puertae; aquellas que venden poco, 
voluntariamente, y las que hacen ne-
gocio p ingüe , por amenaza ó agresión 
brutal . 
Las fuerzas de la policía fueron es-
téri les , ó más bien contraproducentes, 
como corta cantidad de agua en voráz 
incendio. Aprovecharon esas altera-
ciones los socialistas de la utopia; los 
anarquistas que llegan hasta el crimen 
y esa ruin minoría de insensatos que 
deliran con nn separatismo catalán, 
sin tener en cuenta de que Cataluña 
es grande con E s p a ñ a y por E s p a ñ a 
y que segregada de la madre patria, 
en la que ocupa el sitial preeminente 
de hermana mayor, sería no más que 
v i l presidio de dominación extranjera. 
Harto lo vieron en los días de la sepa-
ración en el reinado de Felipe I V y 
en los tiempos del archiduque Garlos, 
pues en la primera época los generales 
de Luis X I I I los trataron como cómi-
tres de forzados, y en la segunda su-
frieron todos los horrores de una gue-
rra, cayendo al cabo en el menosprecio 
y abandono de los señores á quienes 
se hablan sometido tan servilmente. 
No es ext raño que la indignación 
estalle en todos los pechos contra ese 
reducido núcleo que se llama catala-
nista y que son los enemigos más abo-
minables que Oata luña tiene, desde el 
momento en que se lanzan á proferir 
gritos contra E s p a ñ a . Pocos son, pero 
aun esos pocos encienden la sangre de 
patriota y enrojecen con las más jus-
tas indignaciones la faz de todo hom-
bre bien nacido en esta antigua tierra 
ibérica. 
No ha habido periódico, desde los 
más reaccionarios hasta de los más 
¡exaltados jacobinos que no haya lan-
zado su anatema contra esa exhaora-
ble actitud de unos cuantos renega-
dos, á quienes hay que llamar loóos 
para no tildarlos de criminales. 
¿Oómo—exclama todo el país—oe 
atrevéis á denigrar á Es paña , cuando 
á la industria catalana sacrifloamos 
nuestros capitales, y para su fomento 
y monopolio hemos hecho morir en las 
colonias la juventud entera de dos 
generaciones y hemos dejado horribles 
huellas de sangre y de odio entre 
hombres buenos de nuestra misma 
raza? ¿Qué pueden pedir ante los j u i -
cios de Dios y de la historia esos 
catalanes que hoy nos insultan, á esos 
pobres castellanos, aragoneses, anda-
luces y gallegos, que no han sabido de 
Cuba y Filipinas, sino que eran tum-
ba de sus hijos para obtener nn mer-
cado á las fábricas que se extienden 
desde el Llobregat al Besós, y desde 
el Segre al Mediterráneo? 
Desde el año 68. el comerciante, e) 
labrador de la Península han tenido 
abierta una sangr ía en su fortuna y 
en sus hogares para la riqueza de Bar-
celona en las colonias: el andaluz ha 
visto casi cerrado el Pirineo á sus vi-
. nos y á sus aceites para que las ma-
nufacturas del llano y de la montaña 
barcelonesa no tuvieran competencia 
posible en los precios, y las madres 
españolas, según frase de sublime ira 
de nna cubana, no se han cansado dt 
parir hijos para esa monstruosa heca 
üombe de nuestras guerras coloniales, 
en que diez y seis millones de españo-
les luchábamos por romanticismo hi-
dalgo, y una minoría escasa por el iu 
t s rés de su medro comercial. 
4 Y ahora se vuelve contra nosotrosl 
| Y ahora cuando ven á la madre an-
ciana, extenuada por los esfuerzos he-
chos en su favor, pretenden infamarle 
y herirla de muerte, sin pensar que 
ellos serían las primeras y más lasti-
mosas víctimas? 
Sor fortuna el grito infando única-
mente sonó en pequeño grupo, y la 
misma población üe Barcelona, cuan 
do un artista extranjero tremoló en 
espectáculo público la bandera de loe 
colores nacionales, tanto más querida, 
tanto más idolatrada cuanto en mayoi 
desgracia se ve, prorrumpió en entu 
siastas y ardorosos gritos de "Viva 
España.(< 
Esos separatistas menguados en e) 
número y en la calidad, son hoy pre 
cisamente la principal rémora ai reco 
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nocimiento de los derechos y franqui-
cias que merece tener esa región tan 
noble, tan laboriosa y tan inteligente 
á quien nadie regatea en E s p a ñ a la 
hegemonía y la primogenitura. Mas 
desde el instante en que al darle fuer-
zas, preeminencia y libertades omní-
modas reconociéndole propia persona-
lidad dentro de la nación, ese grupo, 
que presume de intelectual, lo explota 
todo para ofender la unidad sagrada 
de la patria y para llevar el escánda-
lo á Europa, todas las demás provin-
cias y aun la parte sana de Oata luña 
se muestra recelosa y alarmada, cre-
yendo que sólo la apelación á la fuer-
za puede sujetar desmanes tan abo-
rrecibles. 
Habiendo crecido el alboroto y ha-
biéndose hecho el desorden dueño de 
la población, fué preciso proclamar el 
estado de guerra y suspender las ga-
ran t í as constitucionales. A las 24 ho-
ras de imperar la autoridad militar, 
sin que és ta apelara á n ingún rigor 
extremado, quedó la paz restablecida, 
las fábricas reanudaron sus trabajos, 
circularon sin inconveniente los tran-
vías, no se oyó nn solo grito, n i bené-
volo n i adverso; las ramblas se vieron 
llenas de esa muchedumbre varia y 
culta que cautiva los ojos y anima los 
espíri tus hasta de los ex t raños que 
nada tienen de común con aquel pue-
blo. Y á los cuatro dias ha podido vol-
verse á la normalidad de la ley resta-
bleciendo las libertades todas que pa-
ca los ciudadanos marca el código fun-
damental de la nación. 
¿No demuestra todo esto que hay 
mucho de artificial, de contrahecho y 
forzado en la agi tación catalanista? 
¿Acaso cuando nn pueblo tan grande, 
tan poderoso y que dispone de tantos 
medios oomo Gata lnña siente cóleras 
supremas y tremendos agravios no sa-
be hacerlos sentir como tantas veces 
lo hizo en la historia aun cayendo á 
veces en lamentable extravíos? ¿Ya na-
die á creer que el bando publicado al 
redoble del tambor y la presencia de 
unos cuantos escuadrones de caballe-
ría imponga la paz á un pueblo como 
el barcelonés , si ya esa paz no fuera 
la aspiración más viva de la inmensa 
mayoría de la casi totalidad de sus ha-
bitantes? 
Gomo otras veces he dicho, existen 
allí, como en las grandes capitales, nu-
merosos y perennes elementos de hon-
da per turbación. Hay una masa obre-
ra como en ninguna otra región de ia 
Península y allí convergen so mirada 
y allí buscan su campo de experimen-
tación todos los apóstoles del socialis-
mo y de la anarqu ía de Europa. ¿Por 
qué? 
Primero, porque en la emulación que 
tienen los catalanes con el poder cen-
tral , las autoridades no encuentran el 
firme apoyo que en otras provincias. 
Y segundo, porque el obrero ha salta-
do repentinamente desde el absolutis-
mo teocrático en que vivieron sus 
abuelos y quizá nacieron sus padres, á | 
las ideas u tópicas más radicales de los 
sistemas más avanzados. De suerte 
que carecen de esa educación gradual 
que solo dá la experiencia de los pro-
gresos lentos, y les sucede en nna es-
cala análoga pero mucho mayor que en 
el resto del país , lo que á los náufra-
gos que padecieron mucho tiempo 
hambre y sed, y al poder saciar esas 
necesidades caen en excesos tan peli-
grosos como la misma privación que 
antes padecieron. 
No sé- qué vea más temible, si no 
hombre completamente ignorante, ú 
otro que apenas haya aprendido media 
docena de vulgaridades de la ciencia 
y del arte. Aquel por lo menos es 
humilde y pide consejo, y estotro en la 
soberbia ó desvanecimiento de cortas 
luces que toma como infalible lumbre-
ra, se arriesga á las más temerarias 
y mortales empresas. 
Dejando aparte reflexiones, venimos 
á parar en los hechos claros, terminan-
tes y positivos de esta agitación 
magna. 
Mientras las autoridades fueron to-
lerantes, la rebeldía se atrevió á todo, 
y cuando esgrimió la espada de la ley 
el brazo de un guerrero, aún sin herir 
á nadie, en aquel hermoso horizonte 
brilló el iris de paz, sonrieron plácida-
mente los ceñudos semblantes y en-
mudecieron los gritos feroces de las 
turbas, oyéndose solo el mágico con-
cierto que forman las olas mediterrá-
neas que traen las caricias de los fron-
teros pueblos latinos, el canto del rui-
señor y de la alondra, emblema de la 
raza provenzal y los dulces murmullos 
de ese idioma cata lán que parece crea-
do para expresión deliciosa del amor, 
de la poesía y de todo noble senti-
miento. 
¿Será que en ese pueblo, arquetipo 
de ios demás ibéricos, no pueda vivir-
se en el sosiego indispensable á la ci-
vilización fuera del imperio de la ley 
marcial? Esto podría afirmarlo cual-
quiera que no estudiara muy á fondo 
los hechos; porque los hechos de por si 
parecen afirmarlo. Sin embargo, al 
examinar por lo hondo el problema no 
puede menos de tenerse en cuenta que 
estamos en un período de total trans-
formación. No hace tres cuartos de 
iglo que vivíamos bajo el absolutis-
mo del derecho divino: la teocracia 
imperaba, los conventos tenían echada 
una red sobre todas las grandes pobla-
ciones, la ignorancia, el servilismo, la 
desigualdad social más espantosa, ios 
privilegios de clase sostenidos en la 
ley, eran la forma úniea de la socie-
dad española. Para realizar el pro-
greso han sido menester luchas t i t án i -
cas, sangrientas, feroces: los avances 
y los retrocesos como en las primeras 
épocas del planeta entre la tierra, el 
fuego y el agua, no han podido regu-
larse con ese equilibrio ideal que cabe 
establecer en las teorías de un libro ó 
en un reglamento de policía urbana. 
Francia llegó á esas perecuaoiones 
entre el derecho popular y el principio 
autoritario con aquellas espantosas 
tragedias de fines del siglo X Y I I I . In-
glaterra echó los cimientos sólidos de 
su constitución actual pasando por los 
períodos sangrientos del parlamento 
argo, por los montones de cadáveres 
de sus guerras civiles y por dos herói-
oas revoluciones. 
Nosotros vamos realizando esa obra 
sin supremas crisis, sin esos dramas 
instantáneos y pavorosos y pudiéra-
mos decir que la revolución que fué 
para esos pueblos de cultivo intensivo, 
es para nosotros extensivo, de suerte 
que, no habiendo llegado el equilibrio 
apetecido, siguen las pasiones que al 
fin y al cabo constituyen la f ama de 
proceder de los pueblos, en el flujo y 
reflajo de lo antiguo y de lo moderno, 
de la reacción y del progreso, sin que 
ninguna de las dos tendencias se con-
tengan dentro de los l ímites razona-
bles, lanzándose por el contrario des-
bordada cada nna de ellas á excesos 
y represalias rencorosas. 
La labor va verificándose de por sí 
con ese instinto maravilloso con que 
Dios ha dotado á las sociedades hu-
manas, perfectibles, por lo mismo que 
son imperfectas; pero, á los que asisti-
mos á estas luchas ó intervenimos en 
ellas, solo nos es dado sufrir los due-
los y quebrantos rigurosos de la des-
t ruccióé , sin que el ánimo vulgar se 
eleve un punto en el limitado horizon-
te en que se contrastan y r iñen las co-
rrientes distintas y opuestas. 
E l pobre campesino se aterra un dia 
al ver obscurecerse el cielo: la parda 
nube se extiende sobre los campos 
desgarrándose con la cá rdena luz de 
incesante relampagueo: la l luvia t o -
rrencial cae sobre los sembrados; el 
mundo parece acabarse envuelto en t i -
nieblas; pero unos cuantos metros más 
arriba de aquel negro celaje br i l la 
glorioso é inmortal el astro del dia en 
la extensión azul, que con sus rayos y 
su mirada de fuego ha rá brotar nue-
vos gérmenes y vida más pujante en 
los campos que cast igó la pasajera 
tormenta. Así el genio iniportal de la 
patria, así el Dios grande y misericor-
dioso del progreso y de la humanidad, 
que mantiene vivo y eterno el espí r i tu 
de los pueblos y hace surgir de las 
ruinas veneros de grandeza y tantas 
redenciones. 
En otros siglos combat ían los hom-
bres por las ambiciones entre los se-
ñores vecinos, ó de pueblo á pueblo 
que ansiaba extender sus dominios 
respectivos, ya por incompatibilidades 
de raza, ya por diversa fe religiosa, 
debajo de la cual la t ía siempre un in-
terés puramente material. 
Los conflictos hoy se desarrollan 
principalmente dentro del seno de cada 
sociedad, y de una manera más clara 
y paladina se vuelve á lo de siempre, 
á la guerra entre los pobres y los ricos. 
Aquellas invasiones da los bárbaros 
que destruyeron el mundo romano, y 
que en medio de sus ferocidades y 
trastornos pusieron los cimientos de 
ana civilización cristiana más progre-
siva, y fundaron las nacionalidades 
modernas, marcaron el movimiento y 
desarrollo de la profunda transforma-
ción que con lágr imas , con sangre y 
con poderosas ideas es tá realizando la 
humanidad en nuestro tiempo. Hay 
una diferencia, y es la de que esas ge-
neraciones nuevas, viriles y v í rgenes 
de los goces en el banquete de la vida, 
no vienen de las selvas germánicas , n i 
de la Scitia, ni de la Escandinavia 
brumosa, surgen del seno mismo dé lo s 
pueblos y sa alzan demandando su de-
recho igualitario, ó pugnando por con-
seguirlo, del taller, de la fábrica, del 
campo y de todas partes donde se tra-
baja y donde se sufre, en las puertas 
del Epu lón maldito por el Evangelio. 
As í como en aquellas invasiones hu-
bo visigodos que transigieron dema-
siado pronto con el antiguo mundo ro-
mano, sucumbiendo por haber fundado 
su imperio sobre un cadáver , y hubo 
los vándalos de Genserico, y los hunos 
de A t i l a que pasaron por Europa como 
devastador huracán , sin dejar nada 
sólido en pos de sí, y hubo los francos 
de Olodoveo, y los sajones y germanos 
de Alfredo el Grande y de Garlo Mag-
no, que asentaron las bases de nacio-
nes eternas; hoy sienten los socialis-
tas de la cá tedra , los revolucionarios 
de la utopia, los nihilistas y anarquis-
tas más temibles que las hordas del 
rey t á r t a ro , y la otra legión inmensa 
que avanza con pensamiento y volun-
tad vibrantes de renovaciones salva-
doras. Estamos ahora en el principio, 
pero en esas muchedumbres todavía 
caóticas, se'condensa todo el porvenir 
de la historia. 
Glaro es tá que á los hombres que 
vivimos en la organización vieja, y 
que disfrutamos poco ó mucho del so-
siego y que de las clases más ó menos 
privilegiadas, suele parecer horrendo 
y hasta criminal ese asedio y asalto 
que dan de con&ínuo á las institueia-
ues caducas que nos defienden, tantos 
millones de hombres que tienen el mis-
mo derecho que el magnate á la ecua-
ción entre el trabajo y el premio. 
H a r á n su camino y t r iunfarán; pero 
el daño y los sufrimientos de las socie-
dades modernas consisten en que la 
inteligencia que rige al mundo, es tá 
de la otra parte, y la inteligencia fué 
siempre la que señaló el camino del 
triunfo en la raza humana. Se ve la 
agitación perenne en esas clases popu-
lares, pero hasta ahora, marchan sin 
concierto, sin dirección fija, discordes 
en sus empresas, apelando á la v i o -
lencia, cuando por estar desorganiza-
dos son los más débiles, y temerosos 
en sus movimientos y aspiraciones ex-
cesivas para logradas en un instante. 
En el mes actual ha habido huelgas 
de varia índole en Gata lnña , en Ara-
gón, en varios pueblos de Andaluc ía , 
en algunos otros gallegos, y señalada-
mente en Madrid. Hemos podido 
estudiar esta úl t ima más de cerca, por-
que habiéndose hecho por los emplea-
dos de los t r anv ías , afectaba por mo-
do singular á los vecinos de la v i l la y 
corte. 
Tomó origen en la despedida que la 
empresa hizo del presidente de ia So-
ciedad de operarios que era un modes-
tísimo cobrador de los coches. H a b í a 
habido antes otra huelga en que los 
obreros consiguieron cuanto pedían 
^nada exagerado) y la opinión les fué 
favorable; pero en esta segunda huel-
ga, aunque la prensa se puso toda de 
parte de los trabajadores, la mayoría 
de loe madrileños, les negó la razón, 
porque los empleados hab ían crecido 
en soberbia, y ya venía el problema á 
reducirse & estos escuetos términos: 
el capital ó el trabajo era el encargado 
de dirigirlo todo. 
Veníamos á parar á lo de siempre, 
base de todas las huelgas presentes y 
por venir. Las empresas al ver que es-
tán co padas sino pueden renovar el 
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(CONTINUA) 
—Pues nada ha cambiado. Desde 
aquel día, jamás mis pensamientos se 
han dirigido á otra mujer, y si usted no 
hubiese sido libre durante toda mi v i -
da, hubiese ido soltero á la tumba. 
Dolores retrocedió señalándole sus 
ropas negras. 
—¡Lo sél No imagine usted que qnie 
ro afligirla. No suponga usted que 
abusaré de su alma buena. No. No ha 
blaría hoy de este modo, sino compren 
diera que estamos expuestos, sin nna 
aclaración, á sufrir nuevas equivoca-
ciones. Sepa usted que jamás amé á 
otra mujer y que j amás ia amaré tam-
poco. Podré ser desgraciado por este 
amor no lo sé; pero será el único 
de mi vida. Me fui porqnejno pude so-
portar el verla en brazos de otro. Hoy 
que vuelve usted á ser dueña de su co-
razón, vengo á decirla que procuraré 
granjearme su cariño y que pero, 
DO; Dolores, respeto esos crespones de 
luto. Es ta ré á su lado como amigo, pe-
ro no la ofreceré mi amor hasta que no 
haya usted tributado el úl t imo respeto 
á la memoria del noble ser que le dió 
su nombre. Quizás el momento no sea 
oportuno para expresarme así, pero te-
mo nuevos errores. ¿Se ha enojado us-
ted conmigo Dolores? 
—No. j,Por qué había de enojarme1! 
Desde el momento en que me hable us 
ted con franqueza, haré lo mismo. ¿Es 
tá usted seguro de que conoce BU i n d i 
nación? 
—-¿En qué sentido?—dijo K a r l sor-
prendido. 
—No quiero hablar de mí ó de mi 
amor. Unicamente lo que quiero ea que 
usted esté seguro de las disposiciones 
de su ánimo; usted se imagina que me 
quiere más que á cualquiera otra. ¿Es 
tá usted seguro de ello? 
—¡Absolutamente! No lo podría ea 
tar más . Gonozco mi propio corazón 
y he sufrido cruelmente por este cono-
miento. Me comprendo perfectamente 
Dolores. ¡Hubiera querido el cielo que 
lo conociera años há! ¿Usted piensa 
que he vacilado entro usted y Lola de 
Ferrás? Le diré la verdad desnuda. 
Guando ambas me eran relativamente 
ex t r añas , vacilé preguntándome: ¿cuál 
de las dos es la más hermosa y á cuál 
debo prefer ir? . . . . lo mismo que usted, 
conociendo á dos hombres de tipo dife-
rente, se p regun ta rá : ¿cuál preferir? 
Pero cuando llegué á conocer los sen-
timientos de mi corazón y los compren* 
personal admitiendo eegun su arbitrio 
todo el número de trabajtódores que 
quieran, empiezan á iutrodnoir lenta 
mente nn personal que no pertenezca 
á las asociaciones obreras, que les 
permita defenderse de la coacción 
ejercida por los cobijados bajo una je-
fatura. Los obreros que tienen una 
organización definitiva, se oponen por 
el contrario á la admisión de esa otra 
gente nueva que pueda sustituirlos 
fácilmente en un dia dado. De este 
modo venimos á la cuest ión de los 
gremios de la edad medía, y el obrero 
que en nombre del trabajo reclama su 
derecho igualitario sino preeminen-
te, viene á combatir la libertad del 
trabajo poniendo un veto al ingreso de 
todos aquellos menesterosos y desva-
lidos que no acepten la ley y la jefatu-
ra de sus organizaciones exclusivistas. 
En esta pugna aunque los operarios 
contaban con los periódicos y la bene-
volencia de las autoridades, el capital 
ha triunfado y el hambre ha infinido | 
poderosamente en la deserción de una 
mult i tud considerable de los huelguis-
tas. Y es que en todo ello tiene que 
presidir un principio equitativo, y pa-
ra lanzarse á determinaciones tan des-
esperadas es preciso que la justicia de 
los motivos haya penetrado en la con-
ciencia públ ica, cosa que faltó por 
completo en este ruidoso incidente, 
fracasando por eso en corto término. 
Más grave que lo de los t ran ívas 
amaga ser la agitación socialista de la 
provincia de Sevilla. No se registran 
allí sucesos de honda al teración más 
que a lgún choque de los campesinos 
con la guardia c iv i l ; pero desde ahora 
anuncio que eso puede tomar cuerpo 
y desarrollo con lastimosas sorpresas 
para el dia de mañana . 
Desde hace tiempo funciona por 
allí y creo que tiene su centro en Ara-
hal, una asociación secreta con orga-
nización muy vasta y que cuenta con 
muchos millares de adeptos. Sus es-
tatutos son análogos á los de la famo-
sa "Mano negra", si bien con aque-
llos rigurosos escarmientos de las eje-
cuciones de Jerez se abstienen 6 se 
han abstenido hasta ahora de acudir 
á las venganzas y ejecuciones crimina-
les que llevaron al pat íbulo á siete de 
sus principales seides, en castigo ejem-
plarísimo y tristemente memorable. 
Los asociados contribuyen con cin-
co céntimos de peseta cada semana, y 
reuniendo con esta cantidad no esca-
sa, las de la junta suprema cuyos nom-
bres se ignoran, hacen trabajos de pro-
paganda, dan a lgún socorro y alientan 
la esperanza de revoluciones próxi-
mas para la l iquidación social, kó como 
ellos dicen en su lenguaje instintivo 
para el reparto de las tierras. 
Ese ideal que pudo sostener P la tón 
en la utopia de su Repúbl ica , vive y 
se desarrolla en una parte no corta de 
los trabajadores agrícolas de Andalu-
cía, donde la ant ieconómica latifondia 
romana permanece estable con gran 
daño de la producción regional, y 
harto dolor del miserable jornalero. 
Esos jefes ¿son fanáticos ó explota-
dores? Por de prgnto hay que conve-
nir en que tienen una ignorancia su-
pina cuando desconocen'la realidad y 
no g r a d ú a n la desproporción inmensa 
y ruinosa entre las aspiraciones que 
avivan y los medios de que disponen. 
Todo eso que en épocas distintas 
estal ló oomo una mina cargada de ex-
plosivos, produjo no mas que jornadas 
de desolación trayendo en pos de la 
alarma de unos dias, represiones san-
grientas y luctuosas. 
Acuérdageme que siendo yo niño, 
hubo en Málaga algunos dias de pán i -
co por el alzamiento socialista de la 
gente agrícola de Loja, en el que to-
maban parte no pocos campesinos de 
la citada capital andaluza. Bastaron 
un par de regimientos para someter 
tan temible revuelta viniendo tras la 
sujeción el alzarse varios pat íbulos. 
En el año 1869 cuando los republi-
nos federales se sublevaron en toda 
España , poniendo^en armas más de 
sesenta mil hombres, campesinos en su 
mayoría,no puedo olvidar que Suñer y 
Gapdevila en la provincia de Gerona 
al frente de unos cinco mil partidarios 
tuvo que huir sin hacer resistencia, al 
verse acometido por nna sección de 
caballer ía y nn batal lón de cazadores, 
y que el cura de la Gala del Moral l le -
gó á juntar cerca de Málaga cuatro 
mil hombres del campo que se disol-
vieron en frenética fuga ante la em-
bestida de dos compañías de cazadores 
de Barbastro. 
No quiero decir que tuvieran más ó 
menos valor aquellas masas, que entu-
siastas de la idea sal ían in t répidamen-
te á la liza, pero carecían de armas, de 
disciplina y de jefes. Y como lo mismo 
ha de pasarles á cuantos infelices 
sueñen que con ar t ículos de periódicos 
y discursos poéticos pueden ponerse 
enfrente de los K r u p y de los Mauser, 
disparados con et arte militar de un 
ejército bien dirigido, es de sentir que 
se les deje sometidos á esa propagan-
da temeraria que puede darnos algu-
nos d ías de per turbac ión á todos y á 
ellos una lección harto dura y dolo-
rosa. 
E l luto verdadero y real del presen-
te estado de cosas consiste en que á 
las grandes libertades y á los princi-
pios democrát icos consignados en 
nuestras leyes corresponde un poder 
ejecutivo muy fuerte, muy sólido y 
muy respetado, y aquí es tradicional, 
arriba, abajo y en medio, el no hacer 
caso nunca á la autoridad la que se 
considera como enemigo nato del ciu-
dadano. 
Gastelar fué siempre el génio de la 
libertad y de la democracia, más para 
consolidarla pidió en célebre frase 
mucha art i l ler ía , mucha caballer ía , 
mucha infanter ía y mucha gnadia 
c iv i l . 
Gont inúan los trabajos electorales, 
no en el país, sino en el Ministerio de 
la Gobernación. Dec íame un amigo al 
volver de un viaje á mi provincia que 
la tranquilidad y el reposo eran tales 
que no parecían que iba haber eleccio-
nes, á lo que respondí : "como que no 
las va haber" y en efecto si se des-
cuenta una docena de distritos donde 
pelean algunos candidatos rivales, y 
algunos otros pueblos donde el dine-
ro corre, no acudi rá á las urnas núcleo 
alguno de electores, por más que luego 
salgan las listas de votantes sin omi-
dí, sabía que amaba á usted con aquel 
amor que se siente una sola vez en la 
vida, Guando quise decírselo á usted, 
me contaron que usted era la prometí 
da de lord Byswortb; entonces ya era 
tarde. ¡Dolores, no más errores! ¡no 
más juegos de escondite! Gréame us 
ted; no quiero á nadie más que á usted. 
No pasaron muchos años años sin 
que cada palabra dicha en esta entre 
vista, no volviese á la memoria de 
Dolores, causándola un dolor agudo, 
recordándola cuán seriamente fué pro-
nunciada cada nna de ellas, y cómo su 
voz tuvo el real acento de verdad y sen 
timiento sincero. 
•—Sé en lo que piensa usted. En Lo 
la de Perras. Usted cree que vacilo en-
tre usted, mi bella reina, y ella. Lola 
no es para mí sino una amiga agrá 
dable. 
Dolores pensaba en el énfasis que 
Lola dió á la palabra " m í o " y sent íase 
confusa. 
—Gasi me avergüenzo de hablar de 
ella de esta manera—prosiguió K a r l — 
pero en mí caso, preciso es la franque-
za, aunque mi amistad para ella sea 
pretendida y apenas acordada. Es 
muy hermosa, tiene muchas perfeccio-
nes y su espír i tu es superior al de la 
generalidad de las mujeros. He pasa-
do horas agradables con ella, pero es 
la última mujer de quien me enamoraría 
y haría mi esposa. Ahora prométame 
usted, Dolores, que durante el trans-
curso de nuestra vida no habrá más 3 
tic eRfertocs ni snseatws y haeta por 
órdeo alfabético algunas de ellas, 
J6|] gobierno, á igual de los anterio-
res, va hacien/lo su obra de pruden-
cial selección. Se ha dicho con gracia 
epigramát ica que ciando sesenta ó se-
tenta puestos á la minorí-» matricula-
da del otro partido turnante acaudi-
llado por Silvela, ha fijado la tasa de 
8 para las otras parcialidades, y as í es 
que 8 t endrá Romero, 8 Te tuán , 8 los 
republicanos y 8 los gamaeistas. En 
cnanto á la Unión Nacional (Pa ra í so 
y Gompañía) socialistas é indepen-
dientes, entre todos sumarán otros 
ocho. 
Paréceme que ante lo cómico de esa 
coincidencia, e s t i r a rán y aflojarán, ese 
encasillado tan matemát ico y r e s t a r án 
de los unos para aumentar los otros. 
La nota dis t int iva del gobierno ha 
sido en estos trabajos preparatorios, 
el ensañamien to con que viene persi-
guiendo á los gamaeistas. Los es tán 
cazando como á conejo en d ías de ne-
vada. 
Sea dicho en honor de la verdad que 
esto no despierta grandes iras en la 
opinión; primero porque donde más 
se defienden es en aquellos distritos 
en que venían dominando con caciquis-
mo impopular y poco soportable para 
loa no sumisos, y segundo porque en el 
discurso pronunciado por su jefe don 
Germán Gamazo al exponer su pro-
grama político, no dió ninguna nota 
s impática n i atractiva á la opinión, 
sino todo lo redujo á traspirar el odio 
personalísimo é inexorable que siente 
hacia el señor Sagasta. Y esto real-
mente podrá interesarle mucho, tanto 
oomo á sus amigos, pero al país le tie-
ne sin cuidado alguno. 
Ganalejas es el único que en sus dis-
cursos de propaganda electoral ha 
desarrollado un programa trascenden-
tal de enérgicas afirmaciones polí t icas. 
Abarca en sus puntos de mira todos 
los desarrollos de la democracia, facili-
tando la evolución de los republicanos 
hacia la monarqu ía , sí bien negando 
como contrapeso toda condición de 
vida al trono, en el caso de que no se 
compenetre con la soberanía popular 
y todas las conquistas del derecho 
nuevo. Ha enarbolado el elocuente t r i -
buno la bandera del porvenir y se pre-
senta á recoger la herencia de Sagas-
ta acentuando toda la pol í t ica en el 
camino de la izquierda. Si él y Wey-
lor se entienden, como es probable, ese 
será la base en que han de establecer-
se los partidos y la s i tuación gober-
nante al llegar el rey á la mayor í a de 
edad y terminarla Regencia en el pró-
ximo año de 1902. 
JET. 
errores entre nosotros, por lo que res-
pecta á Lola. 
El la lo prometió, y años después re-
cordó aquella promesa en nna agonía 
de aflicción inexplicable. 
—Es cierto que anoche estuve ec 
Beanlien, pero mi alma estaba aqoí . 
Héme prometido, Dolores, por respeto 
á la memoria del muerto, no hablarla 
de mi amor. Esperé quince meses para 
regresar. Espe ra ré tres meses más 
para solicitar oficialmente sn mano. 
Dejo mi porvenir entre las suyas. Si 
me manda que espere un año ó dos, lo 
haré , pero permí tame que la visite ó 
escriba durante ese intervalo. M i des-
tino era cruel, porque amaba sin espe-
ranza . . . . Y ahora—añadió variando 
de tono—tendría gran placer en besar 
á su hij i ta. He t ra ído para ella jugue-
tes muy atractivos, 
G A P I T U L O X Y 
Lo que primeramente llamó la aten-
ción de Lola sobre el hecho de que al-
go pasaba al rededor suyo, fué una 
sonrisa significativa de lady Pielden, 
cuando fué pronunciado el nombre de 
sir Kar l , 
Bsta había dado una comida en ho-
nor del repatriado, y durante la con-
versación de sobremesa, algunas de 
las damas presentes, observaban cuán 
buen mozo estaba sir K a r l , y habla-
ban de su próximo casamiento. 
Lola escuchaba sonrojándose y pa-
reciendo inioiada en el secreto, pero 
Dice Patria: 
Guando en la prensa de los Estados 
Unidos algunas voces imprudentes, 
por lo francas y espontáneas , empoza 
ron á declarar que la joint resolution 
de 19 de abri l de 1898 hab í a sido 
un error, ya sobraban en Guba quie-
nes comprendían que el Presidente 
y sus Secretarios buscaban la manera 
de falsearla. Así es que la enmienda 
Pla t t no sorprendió demasiado. Eso, ó 
algo parecido, tenía que inventar Me 
Kinley para aparecer cumpliendo los 
compromisos que no desea cumplir. 
Ko era ese el lenguaje del colega 
cnando defendía á macha martillo 
la sincera disposición de ánimo del 
gobierno de Washington y de Mac 
Kinley para el cumplimiento de la 
resolución conjunta. 
Entonces ese cumplimiento era 
trompo en la uña para Paíria, y no-
sotros unos escépticos perniciosos, 
que sosteníamos que \a joint resolu-
tion no se plantearía, interesados 
en desacreditar á los americanos y 
enagenarles las simpatías del pue-
blo de Guba. 
De modo que si el colega estaba 
entre loa que sabían que Mac Kin-
ley iba á falsearla, lo disfrazaba 
mucho. 
~D\QQBuy Día^, contestando nues-
tro suelto de ayer: 
No quiero corresponder á la suspi-
cacia del compañero escamándome de 
aquello de mi oompeteniisimo dictamen. 
A ú n convencido de mi insignifican-
cia, aún penetrado, bien lo sabe Dios, 
de la injusticia del elogio, lo acepto co-
mo nacido del cariño que se me tiene 
en la redacción del colega, siempre l i -
beral en ia alabanza y parco en la cen-
sura-
Oonflícto. 
Por que si bien sabe Dios que es 
injusto nuestro elogio, bien sabe la 
Yirgen—que, como Dios, lee en los 
corazones y en las conciencias—to-
do lo contrario. 
A ver si arreglamos eso. 
No nos suceda lo que á Tatria, 
que sabía y no sabía á la vez que 




En cuanto á lo de la Academia 
de la lengua, no sólo se convenció 
ya Muy Díaz, de que no era nuestro 
el propósito de fundarla si no que 
le parece buena la idea y la aplau-
de. 
En estos términos, que tienen 
mucha gracia: 
En tanto que el influjo sajón se re-
vela hay bastante zizaña indígena que 
desarraigar. 
Yo contribuyo á ello en la medida de 
mis pobres fuerzas, 
Leo nn desatino, muchos,, mejor di-
cho, y los combato con las armas del 
ridiculo, únicas que me parecen apro-
piadas en nna materia donde no puede 
ejercerse coacción y que n ingún pre-
cepto del Gódigo sanciona. 
Sin embargo, loa desatinos ae mult i -
plican. Gada día los encuentro nuevos. 
Hoy mismo leo en E l Distrito de Hol-
guín que una señora ha sido viatioada, 
barbaridad que hasta la fecha no había 
visto en ninguna p a r t e . . . . 
Conque así , ai el D I A R I O D E I A M A 
RIÑA no es el autor del p ro^ to ío , otór 
guele, al menos, eu patrocinio y yér-
gasa merced á él el templo del bien 
hablar, donde todos tiendan á que los 
cubanos del porvenir gocen con la lec-
tura del Quijote y se qaeden en cambio 
á oscuras cuando lean fragmentos por 
este estilo: 
Oheohé dejó el balance y se paró d i -
ciendo á su novio que iba á deivestirse. 
—¿Es que te has enfermado, mi vida? 
—No, viejito, es para no ajar el tú-
nico. Yoy á guardarlo en el escapa, 
rate. 
Y así podría continuarse una novela 
en que se hablara de lo tardido que era 
el hombre en casarse, de sus fojazones 
con la futura suegra, á quien el novio 
deseaba que viaticaran cnanto antes 
para darse el gusto de avisar él mi»mo 
á la muertería y convidar al mueríero, 
en caso de merecerlo por la baratez del 
servicio y las Jibreas de los zacatecas. 
Que en lo adelante, no hubo disgustos 
en lo absoluto, sino ta l cual hincada, pi-
cada, mordida, quemada, y en fin, que 
Oheché canta bonito, guisa sabroso, cose 
magnífico Y funge perfectamente de ma-
dre de familia. 
¡Anjd! Ahorita se desarraigan 
esos vicios si no se toman enérgicas 
determinaciones. 
Pero ¿qué va, si es más enérgica 
la fuerza que nos obliga á sajónizar-
nos y si antes de veinte años ten-
dremos que decir adiosito á estas 
mismas formas de lenguaje que, 
aunque desnaturalizadas, conservan 
espíritu español y ternura cubana? 
B l Nuevo País completa sus im-
presiones acerca de la medida adop-
tada sobre la enmienda Platt, con 
estas palabras de su editorial de 
ayer: 
1 el Gobierno de Washington, 
en sus más recientes disposiciones 
acerca de la enmienda Plat t , ha levan-
fado al cabo y por completo el velo con 
que hab ía mantenido cubiertos sus 
propósitos respecto de esta isla. Há-
llase colocada la Gonvención Gonsti-
tuyente en s i tuación tan apurada y 
crít ica, que no se ve cómo pueda deco-
rosamente salir de ella sino por nn 
acuerdo espontáneo de disolución. En 
esto tenían que parar las ga l l a rd ías de 
quienes se han complacido en pagar 
al devaneo el t r ibuto que debían á la 
realidad. Acuérdelo ó no la Asamblea, 
la interinidad interventora se prolon-
gará hasta que, en plazo y por proce-
dimientos a ú n desconocidos, se haya 
establecido en Guba el Gobierno fuer-
te y estable que los Estados Unidos 
exigen para modificar, en t iéndase bien, 
para modificar, no para abandonar su 
control. A los elementos conservado-
res de esta sociedad les incumbe apro-
vechar ese periodo para preparar su 
advenimiento al poder relativo que, 
por la lógica de Iss hechos, es tán l la-
mados á ocupar con las responsabili-
dades inherentes á su ejercicio.^ 
Dios les'dé á tflífiídes mejor mano 
derecha para conseguirlo que la 
que han tenido hasta ahora! 
La Independenciaf de Santiago de 
Ouba, ocupándose de la inseguri-
dad de los campos, habla de una 
colisión entre españoles y porto-
rriqueños en Daiquirí, de asesinatos 
en Guamá y Palmarito y de un 
matón que en San Felipe se entre-
tiene en disparar tiros sobre las 
casas de los vecinos. 
Eso pasaba antes de las eleccio-
nes que, como sabemos por el telé-
grafo, fueron edificantes. 
Y habrán evangelizado toda 
aquella tierra, de seguro. 
E l órgano de los republicanos 
dice que anteanoche tuvimos mie-
do de puertas adentro del D I A E I O . 
¿Y qué menos puede tener aquí 
quien carece del valor que se nece-
sita para "inclinarse respetuosa-
mente", como el colega, ante las 
masas triunfadoras al otro día de 
la derrota y, desdeñado, busca hoy 
el concurso de los demócratas,á 
quienes acaba de combatir en los 
comicios? 
De ciertas jindamas, dado que 
existieran, no podría nunca escribir 
Oalderón, como de ciertas hambres: 
—"Mientras de comer os dan, 
Sentaos. 
—¿No será bueno 
E l trocarlo, y que me den 
De comer, mientras me siento?^ 
ifl WASHINGTON 1 
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había una sonrisa e x t r a ñ a en el sem-
blante de lady Fielden, oomo si suple 
se algo y no quisiese decirlo. 
—Espero—dijo la señora de Mará 
bout, notable casamentera de la ve 
ciudad—espero que sir K a r l se casará 
con alguna de sn propio condado. 
Y de nuevo observó Lola aquella 
sonrisa suficiente en las facciones de 
la huéspeda . 13 ata dijo: 
—Me parece que no hay duda en 
esto. Hablo por observación propia. 
—¡Se refiere á mí sin dudal—rpensó 
Lola. 
Luego hizo lo imaginable para me 
recer las confidencias de lady Fielden, 
pero aun cuando el nombre del baro 
net se escapó repetidas veces de los 
labios de la amable dama,, ni por aso 
naos hubo la menor indirecta que la 
hiciese sospechar que se trataba de 
ella. Pero evidentemente había una 
ella y Lola meditaba profundamente, 
descartando á Dolores por completo, 
tanto horror le inspiraba aquella idea. 
¡El destino no podía ser tan cruel con 
ell»I 
Pero sus ojos abrieron de repente á 
la luz, cuando lady Fielden dijo en 
voz muy oaja á Mrs. Marabont: 
—No me ha cogido de sorpresa 
la amaba antes del casamiento. 
Hubo los gestos de sorpresa, de rú-
brica en tales oasos, y el levantar de 
manos y los significativos cabeceos; 
Lola gíntió que un puña l le destroza-
ba el pecho. i 
Se ext rema—cont inúa L a Discusión— 
en los editoriales y sueltos del antes se-
sudo colega, la ironía, la crí t ica sin pie-
dad á los sentimientos cubanos, y el 
despecho por el reciente fracaso de 
España 
E l secreto de esta coincidencia 
de opinión, respecto del D I A R I O , 
con el Matadero y el Rastro» está 
en que el colega tiene amigos em-
pleados en el Municipio. 
Influiremos con los nuevos con-
cejales para que se los respeten. 
A ver si entonces modifica La 
Discusión su juicio sobre nosotros. 
31 de Moyo. 
E l Gonsejo de Ministros, que se ce-
lebrará hoy, será muy importante, por-
que en él ee acorda rá lo que se ha de 
hacer, en vista de la resolución de la 
Gonvención ü u b a n a . Ayer, el Pres i -
dente, el ministro de la Guerra y los 
Senadores P la t t y Spooner conferen-
ciaron durante tres horas; por la no-
che, los dos Senadores hablaron dos 
horas con el ministro de la Guerra. 
Lo que m a ñ a n a se acuerde se sabrá 
en la Habana antes de que llegue esta 
carta. E l Presidente y los ministros 
van á poner en claro que es lo que ha 
resuelto la Gonvención. Según se nos 
cuenta, ahora, lo que se esperaba de 
ella es que "dijese si ó no, como Gristo 
nos enseña. Nada de glosas; nada 
de comentarios; nada de interpreta-
ciones. 
Guando estuvieron aqu í los comisio-
nados; ¿les manifestó M r Boot, el mi-
nistro de la Guerra, que esa respuesta 
corta y ca tegór ica era lo que se espera-
ba la Asamblea? Ahora, M r Boot se 
muestra casi arrepentido de haber ha-
blado tanto con los convencionales; 
teme que, acaso, se haya dado sus pa-
labras nn sentido qne no ten ían , indi-
ca que, ta l vez, se creyó, por error, 
que deb ían figurar en el dictamen so-
metido á la Asamblea, etc. etc. En 
fin que este ministro, abogado de con-
chas y político muy bajeado, e s t á dan-
do el espectáculo de unos escrúpulos y 
unos pudores como los de una señor i ta 
recatada, á la que le robaron un beso 
en el baile, en un momento de apretu-
ra. 
Esto es divert ido y debo admirarlo, 
oomo trabajo de arte; pero sin presu-
mir de muy perspicaz, veo la procesión 
que va por dentro. Antes de hoy he 
dicho que la polí t ica seguida en Guba 
por estos señores es parca en pala-
bras; para conocerla hay que estu-
diarla en sus actos; y del conjunto de 
estos lo que se deduce es el propós i to 
de darle tiempo al tiempo. Sí la 
Asamblea hubiera votado ' ' ia muerte 
sin frases", esto es, la acep tac ión inte-
gra y sin reparos n i distingos, de la 
enmienda, ya es ta r í a M r Boot buscan-
do—síes que no los tiene buscados con 
semestre de ant ic ipación—los medios 
de retrasar la retirada de las tropas. 
La Gonvención, al adornar su resolu-
ción con todos esos falbalás, ha puesto 
en manos del ministro de la Guerra 
unas buenas cartas, con las qne juga-
rá, si quiere: Ahora, el Presidente, 
podrá decir que lo único que tiene va-
lor es el acuerdo, y , d e s d e ñ a n d o toda 
esa prosa suplementaria, disponer 
que se proceda, aunque sin prisa, á 
constituir el gobierno definitivo; pero, 
también , podrá decir que lo hecho no 
sirve, que hay qne volver á empezar; 
con lo que, ayudando la locuacidad de 
los Gonvenoionales, se pe rde rán unos 
cuantos meses más . 
¿Y después? ¿No se i n v e n t a r á algu-
na otra travesura? E l Post, de Nueva 
York, que ahora se interesa por los 
separatistas tanto como se in te resó 
antes por E s p a ñ a — y en esto es con-
secuente, porque lo que no quiere es 
que los Estados Unidos tengan acción 
exterior;—vaticina que se neces i ta rán 
algunos meses para fundar en Guba 
"el simulacro de gobierno indepen-
diente En tonces—añadió—ese go-
bierno t e n d r á que hacer nn tratado 
con el nuestro. ¿Cuánto se t a r d a r á en 
negociar y ratificar ese tratado? Tanto 
como sea necesario para la absorción oa-
pitalistica de €uba por los americanos. 
Hecho eso, se pedirá que anexemos 
" lo nuestro^ como hemos anexado 
" lo nuestro" en H a w a i l " . 
As í habla el Post; y su conclusión 
es que los separatistas "no debieran 
apresurarse tanto". Pero es el caso 
que si no se apresuran, segu i rá el ré-
gimen mili tar . L a elección no es du-
dosa; porque esa absorción capi ta l í s t i -
ca, anunciada por el Post, ser ía lenta, 
y hasta que llegase al t é rmino final 
de la evolución, siempre habr í a en esa 
ida nn gobierno menos incompleto 
que el actual. 
X . Y. Z. 
Ayer tarde celebró sesión la Asam-
blea bajo la presidencia del señor Mén-
dez Gapote. 
Se dió cuenta de que la Gomisión 
de estilo había devuelto corregido el 
informe final que aprobó la Asamblea 
por mayoría de votos, aceptando la 
enmienda Platt , con algunas aclara-
ciones. 
Leído dicho trabajo fué aprobado, 
acordándose comunicarlo hoy al Go-
bernador Mil i ta r de la isla. 
Después los Delegados cambiaron 
impresiones sobre el rumor de que el 
gobierno de ios Estados Unidos no 
acepta el citado informe. 
Algunos de los que votaron á favor 
de la enmienda Plat t tienen el p ropó-
sito de proponer, en el caso de que se 
confirme el referido rumor, que la 
Asamblea acuerde por unanimidad la 
aceptación de la ley Plat t sin aclara-
ciones. 
Si los que votaron en contra persis-
ten en eu actitud, entonces aquéllos 
propondrán ia disolución de la Asam-
blea. 
NO E S C I E R T O 
Entre las muchas falsedades que 
ayer publicó cierto periódico, des-
pechado al ver que no habían res-
pondido á sus excitaciones las ma 
sas populares, hay una que nos im 
porta rectificar. Y es la de que el 
Sr, Giberga haya andado durante 
algunas horas con un policía seore 
to de la Jefatura de Policía al D Í A 
RIO D B L A M A R I N A . Hace algunos 
meses que no tenemos el gusto de 
ver por esta casa á ese ilustre hom-
bre público y distinguido amigo 
nuestro. 
¡Así se escribe la historia! 
Indudablemente hablaban de Dolo-
res, y ia nube que se in te rpon ía en su 
cielo azul, se volvía m á s densa y más 
negra, en vez de disiparse. 
Lady Eysworth hab ía sido invitada 
pero se excusó; Lola in ten tó persuadir 
á su amiga para que dejase las negras 
tocas de la viudez, remembrando los 
festivales de Deeping Hurst , pero en 
aquel momento se a legró con toda su 
alma de la de terminación de su ami-
ga. Tenía el campo abierto, para abor 
dar al baronet y saber á qué atenerse. 
Pero el baronet no tenía mochas ga-
nas de entrar en diálogos confidencia-
les. 
Algunas señor i tas propusieron un 
baile, y sir K a r l fué de los primeros 
en aplaudir la idea. Eligió á una de 
las señor i tas de Fielden como pareja, 
y luego, como se viera perseguido por 
los negrís imos ojos de Lola, la sacó á 
bailar. Durante el wals no hubo opor-
tunidad para entablar un diálogo; pero 
luego después, coando se detuvieron, 
dijo Lola abanicándose: 
—Estuvo usted en Deeping Hurs t , 
á ver á lady Kyswort? 
—Tres veces, y tuve la suerte de 
encontrarla siempre. 
—¿La encuentra usted muy cam-
biada? 
—¡Sil Parece más alta y mucho más 
hermosa que antes. 
—Lola fué presa de un terror repen-
tino. 
Pero no quiso dar importancia á sus 
S E C U E S T R A D O R E S C A P T U R A D O S 
E l secretario de Estado y Goberna 
ción recibió ayer tarde el telegrama si 
guíente del Gobernador c iv i l de Puer 
to Pr ínc ipe : 
Junio 5 de 1901. 
"Presos todos los secuestradores del 
joven Santallana. Se llaman Francisco 
Betancourt Fahelo, Joeé Valdés Velas 
co y Eduardo Mongón , que fueron 
aprehendidos por la guardia rural y An-
tonio Art i les que lo fué por la policía 
municipal en el poblado de Minas. Ser-
vicio ha resultado rápido y espléndido 
—Recio," 
L O S MÉDICOS F O R E N S E S 
E l Gobernador mili tar de la isla ha 
dispuesto que se le abone á los médi 
palabras, pues haciéndolo, hubiese s i -
do entregarse á la desesperación ó á 
la muerte, 
—¿Ha visto usted á la pequeña? 
Qué n iña tan hermosa! Pero que ojos 
tan tristes tiene. ¿Se ha fijado usted 
en la expresión melancólica de sus o 
—Tanto! Y he tratado de cambiar 
la, ofreciendo á la n iña unos juguetes 
admirables. 
—¿Tanto ha pensado nsted en ella, 
que ia trae juguetes á propósitos? 
—Giertamente. Porque no? He pen 
sado en ella continuamente; desde so 
nacimiento. 
E l color de Lola subió más aún , y 
con la amargura de la muerte en el al-
ma, pero con nna sonrisa indiferente 
en los labios, dijo: 
—Es porque usted pensaba en so 
madre, supongo. 
—Exactamente. H a adivinado usted 
la razón verdadera. 
Fueron interrumpidos, pero Lola ha-
bía tomado una resolución. 
No pudo decirle: "Declare usted de 
una vez si realmente es tá enamorado 
de Dolores." Pero hubiera dado un 
dedo de la mano por encontrar ánimo 
bastante para ello. 
Algunos dias antes, Dolores la ha-
bía invitado á pasar una semana en 
Deeping Hurst; rehusó la oferta pero 
desde este momento in ten ta r ía hacer-
se repetir la invitación y obse rvar ía 
eos forenses de la provincia de Sanlli' 
go de Coba sus haberes hasta Io di 
Julio próximo, y que desde esta feoii 
continúen cobrando por servioios ptM. 
tados. 
VACUNA GRATIS 
Todos los días, de dooe á tres dfili 
tarde, so administrará ea la Seoretí' 
r ía provisional de la Aüftdemi» di 
Giencias, Salud número 20. 
P A T E N T E D E INVENCION 
Se ha concedido patente de imi 
ción por nna etiqueta especial pin 
pomos y cajas de medicinas, 
por el Sr. D . Guillermo del 
E L SEÑOR LONGA 
De su corto viaje á Nueva Yoíktí. 
gresó ayer- nuestro partioalar aiigt 
el distinguido hacendado don Broeílo 
Longa. 
Sea bienvenido. 
F I A N Z A . CANCELADA 
La Secretar ía de Hacienda ha eio 
celado la fianza hipotecaria de 1,1 
pesos que prestó D . Félix flernéüúei 
L ar r añ ag a , para garantir ea geiti 
como administrador de Beatas que iií 
de Madruga. 
P L A Z A V A C A N T E 
B l doctor J . F . Plá ha reauaoiadoíl 
cargo de médico de la (Jáioel de Mi-
tanzas. 
Fara sustituirlo ha sido ¡_ 
doctor A g u s t í n Pintó Oaraballo. 
Se nos suplica la publioaoióa 
gu íen te 
A V I S O 
Hago saber, para general 
miento, que no aceptaré respoosabl 
dad de n ingún género , por oaalquiH 
acto ó contrato qne realice el Sr. m 
cisco Hevia y Alcalde. 
Habana, Junio 5 de 1901.--iará 
Hevia y Alcalde, 
L A A D U A N A D E MATANZAS 
Dorante el pasado mes de Mayo re-
caudó la Aduana de Matanzas las i 
guientes cantidades por los oí 
que á continuación j e expresao: 
impor t ac ión $454 
Toneladas de t r a v e s í a . . " 1.0 
Obras del puerto M 1.1 
Gonceptos var ios . . <( 
Servioios extraordinarioe. " 
Toneladas de cabotaje... " 
Veterinaria *< 
Multas " 
Derechos consulares " 
Total ¡47.80fl.82 
L A S E L E O O I O N E S E N CAIBABIGN 
En las elecciones efectuadas el si 
bado ú l t i m o , resultaron 
candidatos siguientes: 
Alcalde, D . Próspero Pérez 
che». 
Tesorero, D . Mariano Esperón. 
Concejales, D . Abelardo Brú 
Ha.—D. Leoncio Junco Despan.-Doa 
Manuel Bello Gar reño . - -D . Tioeito 
Gruar t Mestre.—D. Tomás Jover M 
maseda.—D. Joeé A . Hernández Faleí, 
— D . Juan Jover Rosa.—D, José A, 
Mart ínez Gallardo.—D. Alberto Ttlâ  
na Hernández .—D. José Q. Abreo y 
Mesa.—D. Leonardo Esperón Gómei, 
— Y D . Domingo García Loyola. 
Los ocho primeros concejales parto 
necen al partido Unión Democrátid 
y de los cuatro restantes, los señora 
Garc í a Loyola y Abren y Mesa, pettí-
necen al Oomitó Popular, y los sefloíes 
Triana H e r n á n d e z y Esperón y Gó'iei 
al partido republicano. 
B l partido de Unión Dsmocrátó 
fué á las urnas sin candidato^ propim 
para Alcalde y tesorero, si biea prestí 
su apoyo á los señores Pérez Bonaobei 
y Espe rón , candidatos del partido re-
publicano. 
E N MARIANA O 
ÍTos dicen desde Marianao qne en el 
escrutinio efectuado el día 4, solo llfr 
vaba 7 votos da mayoría el seSor Lej-
te Vida l , y que faltaba el examen de 
más de 200 papeletas; por lo cual hsy 
quienes -opinan que pueda trinofít 
el señor Gonill . 
AUTORIZACIÓN 
H a sido autorizado D. Mannel Te-
rres Oláiz para ejercer interioameate 
el cargo de agente consular de 
en B a t a b a n ó . 
Europa y America 
LO a U 2 S E A BISMAECK 
U n oficial de nn regimiento de io-
fanter ía de guarn ic ión en Berlín, ha 
tenido la curiosidad de averiguar por 
la opinión de los reclutas reoiéa llega-
dos á su tegimiento, el concepto qie 
del grande hombre tenía formadoel 
pueblo a lemán, obteniendo lassiga,UD< 
tes contestaciones: 
De 78 soldados, 21 no supieroo qoí 
responder, siéndole el apellido de Bie-
marek completamente desconocido; 22 
dijeron que Bismarck era nn general 
muy brutoj 9, que era nn guerrero cé-
lebre; 6, que había sido un miaiatro 
de la Guerra; 5 lo designaron oomo 
primer canciller que había sido del 
imperio, y 9 lo creían el fundador úi 
imperio alemán. 
Un soldado lo apellidó el primer 
Emperador de Alemania; otro M ' 
claró poeta; nn tercero lo supuso tra< 
ductor de la Bibl ia , y por fin el ú\tm 
dijo que Bismarck había sido "el más 
grande enemigo que tuvo el Empero 
dor.'» 
E L JUEGO m p m s 
"El periódico pariaienfie Le 
publicó hace poco la siguiente 
de un siamés que después de ua 
á Faris hizo ia siguiente deaorlpím 
sat í r ica de las salas de juego qae exis-
ten en casi todos los clubs. 
"Los franceses, dice, sosí/enea qae 
no adoran sino á un solo dios. Pero 
yo no lo creo, porque aparte da las di-
vinidades vivasfá quienes rindea caito, 
he observado que hay otras inanima-
das, á quienes ofrecen sacrificios en 
asambleas secretas, como he tenido 
ocasión de ver por casualidad. 
"En medio de nna sala se halla nn 
grande altar, cubierto de un tapete 
verde; á su rededor están sentadas las 
personas exactamente como en nuestro 
por sí misma la fe que merecían aqi¡. 
líos rumores solapado?. 
Fuese pues, el siguiente dia á Dee-
ping Hurst , quejándose de debilidad 
y languidez. 
—Algunos dias pasados á ta ladá 
me res tablecerán. 
—Quién te impide pasarlos! Qaóda-
te, puesto que es tás aquí. Envía nn 
criado á Beanlien para que avisa á ta 
madre. 
—Eres nna perla,—dijo Lola sos-
iendo; pero en el fondo de su coaoien-
|oia algo le gritaba que era indigno it 
á espiar en nna mansión hospitalaria, 
Luego admiró la madura belleza da 
su amiga, preguntándose si el regreso 
delbaronet no había influido en aque-
llas rosas de color que embelleoíaa las 
mejillas de Dolores. 
Terminada la carta para sa madre, 
sentóse al lado de^Dolores y dijo: 
—Sir K a r l estuvo anoche en la fies-
ta de los Fielden naturalmente, y 
a daban en obsequio suyo; sentí mn. 
oho que no fueras, porque nos hubié-
ramos dlvertido|^mucho Me dijp 
que te había visto varias veces, tres, 
si mal no recuerdo. 
—No las he contado,—dijo Dolorég 
riendo,—pero se comprende la asida)-; 
dad; de Soarsdale á Deeping Harsl 
hay un paso. 
—Parece que está enamorado de te-
niña me sorprende porque no m í i 
que le gustasen los niños. Qaizás m i 
porque ea tnya, 
paÍ8, al ejercer el onlto doméstioo. 
Al momento de ¿nt rur yo, Obieudió 
ono de ellos (que debía ser el sacerdo-
te mayor) anas hojitas encima de la 
mesa. Llevaban estas anas figaras 
muy mal pintadas, pero por faerzn >i( -
bian ser divinídadea porque, al sur re-
partidas, cada ano Ies ofreció una 
ofrenda en dinero, más ó menos impor-
tante, segan el grado de sn devoción, 
sin dada. 
"Después de esta ceremonia, el sa-
cerdote mayor pasa la mano por el res-
to de las bojitas y permanece luego un 
rato inmóvil, como sobrecogido de P.R-
panto; los demás se quedan tan inmó-
viles oomo él, no oaitandole el ojo de 
enoima. Lnego, al volver las hojas, 
en cada ano de los espectadores se 
manifiesta un grado diferente de eeci-
taoión. El ano, oon la mirada levan-
tada, dá gracias al cielo; el otro mira 
BU hojita reobinandü los dienteH, otro 
se muerde los dedos ó patea; en HD, 
todos toman actitudes y hacen movi-
mientos tan estraños que no parecen 
personas. 
"Por ñu, hasta el mismo sacerdote 
le coge con la rabia, rompe el libro, 
tamba furioso el altar y maldice el sa-
orificio. No se oyen sino quejas, gri-
tos y maldiciones. A l ver eso, me 
qoedé convencido de que el dios aquel 
debia s r may celoso, y que oastifra 
ornelmente á los que saorifloan á otro 
dioe." 
En el Qonsalado de EapaOa se desea 
saber el paradero de los neflores s i -
goibotes: 
Don Francisco Qran Hermida, don 
Joan Palomo Juenoio, don Claudio 
Marrare González, don Lázaro Hernán-
dez Prados, don Barnón Ullones Mar-
tinez, don Jaan Qué González, don 
Pedro Gran Vizoso, don Miguel Üomi-
ohago Alago, don Tomás Hadrón Gon-
zález, don Filomeno Sotero Perdomo, 
don JOPÓ Almayo García , don Josó 
Marín del Campillo y de Peña , don 
Miguel Bombín Regüejo, don Felipe 
García González, don Juan Palomo 
Qnerrero, don J e sús Villaveizán, don 
Paulino Fernández, que vivió en Cora-
postela y Lamparilla, don Domingo 
Miguel y don Enrique Prendes. 
N E C R O L O G I A . 
También recibió ayer el úl t imo t r i -
buto del cBriño la virtuosa seüori ta 
María del liosario Pedrosoy Mart ínez 
fallecida anteayer, perteneciente á una 
distiogaida familia de esta capital. 
El entierro fué lucido y numeroso. 
Reciban nuestro sentido péaaine sus 
familiares y Dio* ha7a acogido en sa 
seno la inolvidable finada. 
La muerte de la seflora Carmen Gu-
tiérrez de Terry ha sido motivo en esta 
sociedad de profundo y general senti-
miento, por las grandes virtudes que 
atesoraba la finada. 
Un mal implacable minaba sa exis-
tencia, y sólo en la tumba hab rán te-
nido tregua los sufrimientos que amar-
garon los últimos aüos de la respetable 
y bondadosa señora. 
En la tarde de ayer se efectuó su en-
tierro oon asistencia de nnmeiosas y 
distinguidas personas, que rendían de 
esta suerte el último tributo de car iño 
á la infortunada Carmen. 
Reciba su esposo, el respetable ha-
cendado D. Andrés Terry y Dort icós , 
así oomo su hijo, nuestro qnerido ami-
go, D. Andrés Terry, ausente en Pa r í s , 
la expresión de nuestro testimonio de 
dolor. 
P&'¿ á sus restos. 
E L CAYO L A K G O 
Ayer tarde salló para Veracruz el vapbl 
Inglés Cayo Largo. 
E L 1 T H A K A 
Para New York sal ló ayer tarde el vapor 
alemán Ithaka. 
EL LAFAYBTTa 
Ayer tarde salló para Veraoruz el vapor 
francés Lofayetie. 
EL FLORIDA 
Salió ayer tarde para Cayo Hueso, con 
carga y pasajeros. 
i O f i M D I G i m 
HBfÍALAMIBNTOa P A B A HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Baia de lo Criminal: 
Impugnación F i s c a l al recurso do oasaolón 
por infracción de ley establecido por G e n a -
ro Rodríguez en causa por hurto. Ponente: 
señor Pichardo. F i sca l : seBor Vías . L e t r a -
do: Ledo. Pérez do la Meaa. 
Impugnación Fisca l al recurso de oasaolón 
por Infraoeión de ley interpuesto por An 
telmo Oliva en causa por amenazas. P o -
nente: señor Menocal. Fiscal: señor T r a v i e -
so. Letrado: Ledo. Garc ía Ba l sa . 
Recurso de c a s a c i ó n por Infracción do ley 
establecido por Ambrosio Abreu en causa 
por amenazas do muerte. Ponente: 3r . C a -
barrocas. F i sca l : señor Vías , Letrado: l icon-
olado Alvarez. 
Secretario, L d o . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo do mayor cuant ía seguido 
por don Regino liepairo de Truffln contra 
don A. S. en cobro de pesos. Ponente: s ? 
ñor Monteverde, Letrado: licenciado M a -
ta. Juzgado del Gaste. 
Secmatio, Ldo Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Lorenzo Berragorrl, por estafa. 
Ponente: señor Menocal. F i sca l : s eñor V a -
lle: Acusador: licenciado Navarro. De-
fensor: licenciado Montero Sánchez . J u z g a -
do de Marianao. 
Contra Cándido Blaneo y otros, por ro-
bo. Ponente: señor Menocal. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ledo. Toval . Juzgado de 
Marianao. 
Secretarlo, licenciado Mlyerea. 
Seooión segunda: 
Contra J o s é R o d r í g u e z y otros, por Juego 
-prohibido. Ponente: s eñor Presidente. Fl> 
cal: señor Benltez. Defensores: licencia 
dos Rabe'I, Rosado y H e r n á n d e z . J u z g a 
dos del Sur. 
Contra Eduardo Alonso y otro, por h u r -
to. Ponente: señor Pichardo. F i s c a l : s eño 
González Defensor: Ledo. Chaplo. J u z g a 
do de Jesús María. 
Secratarlo: Ldo . Vi l laurrutla . 
Aduana de la Habana 
Ayer, máiérooles, 5, se reoau ió en 
la Aduana de este puerto, por todos 
oonceptoe: $30,860-06. 
BN SAN FELIPE .—Oelébrase esta 
tarde en la iglesia de San Felipe h\ gran 
Aflata de Oorpus organizada per dls* 
tingaidos miembros de la colonia frau 
cesa. 
Ooapará la sagrada oátedra el Padre 
iorelio, Carmelita Descalzo, y habrá 
ana brillante parto de concierto cuyos 
Intérpretes son la señora Isabel üaba-
Herede Salazar y los aplaudidos espo-
sos Boare, cantantes meritísimos. 
Entre los números del programa fi-
gura el Crucij ix de Fanre, que fué can-
tado por eu míeme autor en la últ ima 
fiesta de N< Vt celebrada en la Iglesia de 
la Magdalena. 
Gomo quiera que el principal objeto 
de esta solemnidad es arbitrar recursos 
para la terminación de la capilla del 
Milagroso Niño Jesús de Praga, sa ha 
fijado á los billetes de entrada ana mó-
dica cuota para destinarla, en sa tota-
lidad, á fin tan piadoso. 
La fiesta dará comienzo á las tres 
siendo de rigor la prea^ntanió»» d« di-
chos billtítes en UH puerUe do. Sin Ko-
Upe. 
SonaESaURNTK —Be efectuaron el 
domingo en ol Uooservatorio de Músi-
oa da la oulzada de 1» Keina loa exá-
menes de prueba d« curso revirtiendo 
el acto la brillantes á que nos tiene ya 
aoostumbradoH, en todas »»a» fleaUs, 
este prestigioso centro deeduoaoión ar-
t ís t ica. 
H6 aquí la relación de las alnmnas 
que mereeleron del tribunal la suaptra-
da y niempre honrosa nota de ¡Sobre-
salieott.: 
ün solfeo: Dulce M*ría Aguilera, Te-
resa Sierra, Cristina Marques, Teresa 
Moró, IflrDestlua Marquet», Mercedes 
Oaflizares, Juana Mointilc, Carmeu Ve-
ga, Dolores Vega, Melania Cosonllnela 
y Berta Caule. 
En canto: Altagracla Prieto, H. M . 
Blnckley, Salomó Carrillo y Leonard, 
Emilia Batista, Gertrudis Pérez, Es-
peranza Liivas y María J. Kicard de 
Peyrellade. 
En piano; Teresa Muré. Araoell Mar-
tínez, Ana Coscnllnela, Rafaela Carre-
ras, Rosario Est ivi l l , María A. Abadía, 
Lucrecia Mouronir y B. Qnesada de 
Barnet. 
A todas nuestra enhorabuena y nues-
tros votos porque alcaocen resultado 
análogo en sos futuros exámenes. 
P A Y R B T . — D e s estrenes hay esta no 
che en Payret. 
Uno es la comedia Lot Celibatariot, 
que va en nrímera tanda, y el otro, co-
media también, es £H Aíundo a¿ retét, 
que llena la tanda sigaiente. 
A l final: La* Ctrtornioet, 
MODAS.—Las revistas de modas que 
más aceptación tienen entro nuestras 
damaH, acaban de llegar á la librería 
de Wllson. 
SobreHalon el famoao /ion Ton, T ^ i -
letteK, Delineatnr, Jhsigner. Art de la 
Mode, hJapfjo de la Moda y Gran Album. 
Deben apresurarse á adqulrirloe sos 
favorecedoras habituales, porque ocu-
rr irá lo de siempre con estas preciosas 
revistas: que desaparecen apenas laa 
ponen de venta. 
MELANCOLÍA.— 
Suspiro do los ánge le s , 
a lma del a l m a mía, 
ínoompro nslblo eapfrlto, 
dulce me Inncolia, 
amiga del dolor; 
sobro tus alas trómulus 
lleva Di pensamiento; 
dame & beber tua l á g r i m a s . . . . 
se t emplará un momento 
la liebre de mi amor. 
José Sclyas. 
ALBISÜ.—El teatro de los ventila-
dores, el popular y siempre favorecido 
Albisn, sostiene con animación sn tem-
porada de verano. 
No pasa semana sin que el estreno 
de una obra venga á imprimir una nota 
de novedad á los carteles. 
Hoy esa novedad está compendiada 
en Polvorilla, zarzuela llena de chistes 
de buena ley, donde Concha Martínez 
tiene ancho oampo para derramar en 
abundancia las sales de sn gracia y 
simpatía . 
Poloorilla Agora esta noche á la ca 
beza del programa, en la tanda de las 
ocho, que es par oonfliguiente la tanda 
de honor, ocapaudo la tanda inmediata 
Ve'tamen Nacional para cerrar la no-
che oon Sandías y Melones. 
En Polvorilla ejecutarán Amella 
Basaignana y Joaquina Carbonell los 
bailables que tan aplaudidos fueron en 
el estreno de esta zarzuela. 
HISTORIETA.—Dábanse mutuas bro' 
mas, oon gran discreción, un condes 
table y nn almirante, y dijo éste: 
—No se puede negar que la primera 
casa de Castilla es la mía. 
A lo que replicó el condestable: 
— ÍOHO será, amigo, si se empieza á 
contar por ella. 
BASE BALL .—Loa a z u l o del Almen-
dares y los carmelitas del Fe, medirán 
hoy sus fuerzas en los terrenos de Car-
los I I I , 
E l m u l lí promete ser reñido. 
Hora: las tres. 
ELÍXIR RKBINO.—Nada mejor para 
calmar la tos y curarla que el Elixir 
liübing. De venta, Droguería y Kar 
macia de la señora Viuda de Josó Sa-
r r á é 1 lijo. 
HAT BLBAOU.—Convertir en nuevo 
y flamante nn sombrero viejo y man 
chado, no es poca ganga si bien se ve. 
El milagro lo realizan las pastillas 
conocidas cou el nombre de Hat Bl aoh 
y que se venden en paquetes de veinte 
centavos por sus importadores, loa se-
fiores Miranda Bro?, San Rafael 18, 
en Kl Valle del Yumuri, Muralla 63 
y 65. 
Con esta paetílla se lava y blanquea 
cualquier clase de sombrero en cinco 
miuutos. También puede emplearse 
para muebles de mimbres, para oes 
tas, etc. 
El nao de \*Mat lileaoh es senoillí 
simo y su resultado positivo é inme-
diato. 
Lo sentí moa por R^mentol, E l Lou-
vre y otras casas del giro, pero a la ver 
dad que estas paattllas ahorran d 
comprar sombrero, desde el más Hoo 
jipijapa hasta el más corriente pajilla 
A la pruebal 
LA NOTA FINAL.— 
Uua criada ha ido á bueoar su ban 
á la oasa donde últimamente ha ser 
vido, y su antigua ama le dice: 
—¿Con que la seílora la ha tomado 
á usted en seguida, apenas supo que 
había estado á mí servioiol 
—Sí, seflora; me ha dicho que ona 
muchacha qne ha podido resistir tres 
meses en esta casa debía t cr nn án 
gel. 
Tos.—El qne tome una vez el Peoto 
ral de Larrazáhal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
GBAN PURIPIOADOB de la SANORB 
—La Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san 
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—-Habana. 
E l Vino Defreme, verdadero licor de Tlde de 
bor o^raiabilltlmo, M nn cordial enérgico pim 
cuantaa perionaf neoettttn de nn tánico. MeUuUu 
de oro Kxpn (h)lT( F&rU 19(0. En l" Urmr 
Dr. M i de 
MÉDICO CIRUJANO 
Rnfermedades de los oídos, 
tíastro-inteslÍHalesy nerviosas, 
CeuHnltaR de 11 á 1 de la tarde 7 de 7 á 
8 de la noche. 
Muralla enquiña á Villegaa, altos. 
sobre alhajas y valores 
en todai oantl<ladea. 
INTERÉS MÓDICO. 
EN " U NUEVA MINA" 
8, B 1 0 R N A Z A , 8 
Manuel 'Jórrente. 
8 9̂ 0 F alt 13 80 My 
la prenda y on antlolpado gaita de 
loa bUnarantartdoi , la n i c d e l a l n 
«<ibre«t)lr mi»; ei - l trlocfi» He .Ic»»cM•t•,, el trton-
fu db U r«llg>¿u y ol do 1»* Ig'aua. W l»ntii!mr> 
Sacramen'o del altar on el fia do «odoa loi ot'o». e' 
medio m&a aaíaro j tln; i para Ihtar i la cerfeo-
olóu, nn manantial fe ando d« lol doñea del «lelo, 
oldad de 
iltlad, el 
roii Dattre teitlmonio do amor de Jtiaorlifo, el 
aompendlo. por dec'rlo aa(, de toda la teüglón j t\ 
terreno de toda la Igleila 
Nada 1 o 10 uuoitra raügtáo m&i aaito. nada mi* 
dlrloo; el mlamo Dloi no paeJe barer ooia mí» 
grande ul mil reap^taHe, qio ea'e engaito Haira-
UMLto, qae el lacrlll lo de I* miaa, Inttitaol^n en 
todo dínna, oblación tinta, vi stlma de Infinito pre-
cio, Inmolai Idi del oaerpo r de la tangre adoraV'e 
del hombre Dloa. (Puede imaglnarfe 0>M mli di 
•loa, m&a digna de naeetrat kOflM, de naaatroi reí 
petoi 7 de todo nacatro cnlttt Ea eiU la^bra mkr 
perfenta j mi» cabal de la •abldatl*, 4« la omi-ipo 
teñóla y de la bondad de Dio»; T«U aq 1 inil ea el 
objeto principal de toda eata fletta. 
F I E S T A S KI. VIKRNKS 
MUvi talemiiM.—Ka la Catedral la de Tercia * 
laa ocho, j en la* d«-m(i Irleila* lai d« coataiubre 
" • J r t e t e M*rtft~>i>«« — UOtrte' e VMHuI 
i Ntra. Hra, dol Sagrado Coraidn de Jdtát eO Sai 
Kellpe. 
Sa paxtloipa á laa davotsa 
de Santa Kdarlgli qae el día II ae dlrit mba ralada 
á laa ocho de la n-anan% en la T. O de San Agat 
tía j ao lea ivplica la aaia'en la 
3»3tt 4- 5 
Y. 0. T. fle Sao 
Kl día 13 del corriente mu de Junio, aolemnlaa-
riu loa PP. Franclaoaaoa eu la Igteala de la V, O 
T. de U*D Franolaoo al gran Taamatargo San An-
tonio da Padua, oon ml«a aolemne 7 aermdu i la* 
ooko 7 media de ta mañana. 
A dicha 4«ata preeederá la norona al Santo de 
todo el mnado, dando oomleLio matara día 6 á laa 
tlete 7 media de la maBana, 
Se .aplica i loa iocloa de la Fia Uuldn 7 á todoa 
loa derotoa del Santo de loa milagrea la atlatancli, 
á la Novena 7 Keativldad, 7 ae aprovechen de4 te-
aoro de ladn'ganclaa plenarlaa 7 narclalei, conce-
didaa por Ntra Santa Madre la Igleila. Plenari* 
el día 13, 7 paroialea de 7 afiot con 7 cuarentena» 
de perdón por cada Tes qne te aattta á la Novena 
ejerolcioa; apllcablea todaa á laa beudltaa ánlnaa 
«•1 Farg»torio. OreTe de Ntro. Hmo Papa León 
X I I I dál 4 de M.TO de 1l«9t. 
Kl mlamo día '3 ae bendaclrin loi lirloa 6 ataca 
naa del Santo dctpnét de la fletta de la itaDana. 
J H 8 
Iglesia do Bolón 
VI mléroolea 5 de lot corrlont 't. i lat tlete T me-
dia a. ÉU| tendri lagar la reunida de lat II j u d» 
María en la capilla de Ban Plácido. 
Kl aibado próximo te dari prin cipio i la mita 
da Uomunldb i lat och1, roí exboitarldu, 0070 te-
ma tari Lajoren 7 el Tortión de Jeiúi. 
A. M ü. O 
m i al 4 8 B 
J H I S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Jueves de Corpus comienza 
una solemne novena al Sagrado 
Oorazón de J e s ú s , con mauiflesto, 
misa con cán t i cos y p lá t ica . 
a»-a 4 3 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
0EAN FABRICA 
de Tabacoa, Uí^arrofl y 
PAQUETES DB PIÜADUl iA 
de la 
Viuda do Mannol Oamacho ó Hijo* 
Santa C l n r a 7 . H A UANA 
« 8*1 dM 9 U 1 Mr 
E L RENOVADOR 
de Antonio ! ) í*z í jómcz 
eo ol remedio santo y único en el mundo 
qae cura de verdad el AS\I \ ó ab go 
cuyos ataques de opresión do pecho y toe 
pertloaz terminan al cuarto de hora, oon 
las prlmkrts cucharadai, efeciuándoiie 
la curación comoldta en algunas sema-
nas, como es páblioo y notorio en toda 
la Is a. Igualmente sanan on corto tiem-
po los enfermos de catarro rebeldes, vie-
jos 7 nuevos, de giippo, pulmonía, males 
de estómago y de la sangre, suspensión 
menstrual y raquitismo de les n'.fios. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanaran oon el magnifico Renovador de 
Antonio Díaz Qómez qne prepara su In-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la Inspección elentiflea 
Dr. D. C'arena. 
Aguacate 2 2 , Habana. 
89H0 alt 3-8) 9 
A N U N C I O S 
C R O N I C A R l L i a i O S A 
D I A fl DK JUNIO. 
Ente mea eaU oonaagrado al Sagrado Coraxdn de 
Jetút. 
£ 1 ülrcnlar etti en Jeaút Haría j Joaá. 
Hantíalmo Oorpna Chrlatl. Santo» Norbeito, fun-
dador. 7 Amando j comptfioroi, mirtlret. 
L a fletta dol Sintítlmo Sacramento del altar 6 de 
a £noarlatía, no tolo ea la mia an^nata, lamia 
ompota, 7 nna de laa mit cAlebret de todaa lat 
olemnldadee; tino qne ademát de etto ea la míe 
antlgni y la p r imara de todat lat llaataa de la Igle-
tla. Kn efecto, nlugana en todo el afio ae celebra 
oon tanta pompa j aolemnidad, ninguna Lmpooo 
hay en qne la fe y la piedad de lot orlatlanoa deban 
L A DEPRESIÓN 
NERVIOSA 
originada por diferentes 
causas, principalmente, 
el mucho trábalo mental 
6 corporal, la anemih, 
raquitismo, (albuminuria, 
y l ^ n flen^ral por t^da 
clase de extesos, encuen» 
tra en er 
T M E U R O ^ 
T Ó Ñ I C O 
^ ^ S A R R Á 
(MARGA REGISTRADA.) 
su mejor y más eficaz 
remefilo, presentado en 
la formay más adecuada 
dada sa'/composición y 
por lo quería-obtenldb el 
N e u r o - T ó ñ i c o S a r r á 
la prescripción de los 
Sres. Facultativos; 
FARMACIA DROGUERIA 
LA R E U N I R 
J O S É S A R R U H A B A N A 
NOTA: Sí tlcn« Vd. aiflcultad en^koa-
i^ulrlo, escribano» fy tendremoa el 
gusto de r«miHrseIo\ por conducto 
de ty Farmacéutico. 
ElVigordelCabello 
d e l D r . ^ y e r 
de oupa, sana los b 
impide la caída d( 
crecer el cabello, d 
doquiera se emplea 
es un articulo 
de tocador, per-
fumado, de los 
mas delicados, 
oon cuyo uso el 




lo descolorido y 
RTÍS la frescura 
de B M primer 
color ¡conserva 
la cabeza libre 
moros molestos é 
1 cabello. Haca 
struyo la caspa, 
ULTIMA NOVEDAD 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS, 
para señoras y ñiflas, 
desde U N L U I S en adelanfr. 
LA. P R I M A V E R A 
49, Muralla. 49. Teléfono 718. 
H A B A N A 
C 98-1 28 1 Jn 
E L L O U V U E 
O B I S P O 108. C A S A DB O P T I C A 
E l V i p r 
d e l C a b e l l o 
del Dr. Ayer 
suplanta todas las demás preparv* 
oionea y pasa il ser el favorito do las 
sefioras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Ca., 
% Lowell, Mass., E. U. A. 
K*<U1U( d« O r o on Ima P r i n c i p ó l e » XxyoilolOBM 
L E Y P L A T T . 
Be ratllia on lot > de 9,000 eamliu, ICO iAb«eai 
y 5,(03 fandki almobtdai. 10) ««oaparttM, l&O II-
MTM de Jorliprod»noia, Mcdlolnt r novela*; 400 
Jaeeoi otiitcf 7 76 laitramentoi da mádo», VÍOIIDM. 
tinibalef. ooinetines, fliataa j oornetinea^ Kn A t i -
mM n. 98, Gaanabdcoa 
18-1 Ja 
EiMu«lo i 6 g t t u de oro miciio, PPtT*|? 
K»pejBalo« da aluminio con pledr&f dil lirani, 
^SlfUt a o l«e d. orUlalw A87IGM ATIíJOS 
Hd coinpr»n, cambian 7 oomponou toda cine do 
armtdark< 
KlerclouM de orUta'.ei: grltli 
3887 13 1 J " 
S E V E N D E N 
nna saldara multl-tubnlir vertical oon cien caballoi 
da ínaif a, Hata par» fanolonar. complata, oon aoa 
Mcaaotloa. Tiane J-0 tabes da H", luiplaoti da | 
y eaarpo de caldera i". 
Caatro calde»»» horiiontalM maltltabaUrat, con 
tai barrajtoa de horaca eomplatoi, de 7' a 21 de 
' ü n a miqolna de moler oefi» da 6' x 3*" da dlámo 
tro da doblo ingrese mey refotiida, ea vorllcal < 
iDS,•••• ^ , , Una chica de 80" de largo, ana matia de doblo 
oovrane. 
Una do 8' 8" de largo la* maaaa de doble ergrane 
« filtro* prasaaa de 80 placa*, completo*. 
i .. „ H M 
Cuatro cantrlfugaa modorna* do ilopworlb oon 
maac ador 7 trltarador. 
Ua trltarador aiúoar verde do doblo ongrinago 
Do lavador paBoa de fllttoa, pronaaa il vapor 
MÜBV08. 
(jo tacho de panto de 36 booaye* oon in mtqn'na 
de vaoloV , . 
Uno Id^m ¿A 35 bocoyf • por templa oon an mi 
quina de vádo. 
Un malacate completo con an bomba. 
Ua cepillo J# cepillar metalea con ¡0 plea de 
cama. 
Uno idom con 5' S" pio« do cama. 
Ua triplo efecto movo con <n* máquina*. 
Ua» bomba magna de bombear aiúear votde do 
Informarán Gallano 115, Habana. 
100 tonelada* oarrlloa de aooro oon an* amatm 
de 96 1 braa por yafl». 
ICO tonolndaa oartilei acoro de 30 libra* por \ arda 
16 38 m 
P A R A B R I L L A U T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é conoce usted s i u n 
d e R o s c o p f 
P A T E N T E " 
En qno todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta oasa es la única qoe ofreoo la B R I L L A N T E R I A A G 1 1 A 1 Í E L f en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snttldo de (oyeria, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 . A . A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
e m N-lAb 
- i r -
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R a m ó n A l i o n e s y l a C r u z R o j a 
ID E l 
R í b e u , C o s t a , V i l e s t C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a S V L S t a b a c O v S e x o l u B i v a m o n t o c o n l i o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
e 1'21 
Oallano 98, U i M M , Apartado m . 
a l t 1 J a I 
^ a á a a a a a a a i , a a a a a 4 a 4 a a a a A a a a a a a 4 a a t á á É á * a a á > * t « a * a á a a A tááiáaaaáaAAáaA 
SOLDCION B E N E D I C T O 
deglioero fosfato 
de cal oon O R E O S O T A L 
Preparaotdn la m i » racional par» oar»r la Inbercoloaie, bronqnilla, oatarroi OTÓOÍ-
ooi , iníeooioQeo grlpalea, enfermo4adeo oonanntlvaa, Inapetencia, dobilidal geuorul, 
poatraolón uervio*a, nenraatenia. impotencia, eníormodaJoa moutaleo, carlea, r a q n l t l t -
mo, OBorofuMímo, oto. Depóiito; Farraaota Ael Dr. Uenedtoto, Han Bernardo, U, 
Madrid, j p r iuo ipa le i farmacia*; j en la HABANA en oaea de la Hra. r i n d a do U. Jaeé 
Sarrá, Teniente Rey, 41 . • 14Tt e l i 1 0 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
ü 936 
a i8i SV¿-W K 
APÍOLINA CHAFOTEAUTI 
, NO CONFUNDIRLA CON EL API0L 
E s el mks enérgico de los 
emenagogoa que se conocen y el 
Ípreferido por el cuerpo médico, legulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que saelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DE u ü S ñ A S l 
^^jPABis. 8, me TiTltDM. TH tony m nrmicln^^J 
UN HOMBRE HONRADO. 
Señor E d i t o r — S í v e s o informar á sus lec-
tores qne el me escriben conf ídoncia lmente 
les m a n d a r é por correo en carta adiada el 
plan que seguí y por el coal obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil d e s p u é s do añoe 
do sufrimientos do debilidad Dervioea, pér-
didas nocturnas y partos déblloa y atro-
fiados. 
No es mi Idea conseguir dinero de nadie, 
ful robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto do curarse. 
No teniendo nada qoe vender ni que en-
viar Q. A . D . , no deseo dinero. 
Direoc lón: £ . ISrant, Brox Delray, Mioh. 
BE. ÜTJ. o 914 . ai my 
(1 I ! i l . S 1 
D E L O S E E M E D I O S D E M U N T O Í T . 
SU LEMA: "Decir la verdad, nada más que la verdad' 
fi* y t j t personas ocurrieron ayer á las Droguerías de los 
* 9 * 9 W Sres. Viuda de Sarrá é hijo y Dr. M, Johnson 
á comprar las modernas modicinas del Dr, M UN YON, 
E Q qaé anales de la medicina puede en contrarse nna victoria tan 
completa, sobre el antigao método de curar las eofermedades por me 
dio de medicamentos drásticos y nauseosos? Hace 12 años todavía e 
Dr. Munyon, hombre de grandes aptitudes intelectuales, de propósitos 
benévolos y carácter enérgico desarrolló en el público su nueva escuela 
médica por medio de la prensa. Oonflado en la honradez de su misión 
suplicó á los ciudadanos norteamericanos y de todo el mundo que pro-
basen sus remedios, sin que tuviesen para ello que gastar un solo cen 
tavo, habiendo así constituido al páblioo entero en jurado para que de 
cidiese sobre las virtudes de sus remedios. Cuál ha sido el veredicto 
Qué miles do pacientes que no sabían lo que era estar sin sufrimientos 
íísicos, hoy bendicen el nombre Munyon, el moderno benefactor de la 
humanidad. 
Los méritos indiscutibles de sus medicinas han resistido la prne 
ba del público durante los últimos diez años y hoy el nombre de Mun 
yon es familiar eu todos los hogares de los Estados Unidos, loglate 
rra, México, etc., demostrando oon esto la eficacia de sus remedios y la 
victaria merecida que ha obtenido sobre los antiguos sistemas de cura 
cióu. A los escépticos diremos: "MÍ á ustedes les importa poco la 
atención de su salud, compadézcanse de las criaturas que no 
pueden elegir y no cometan el crimen imperdonable de con-
tinuar dánuoles medicamentos que Indudablemente les da-
ñará durante su vida, oaando ustedes tienen á su alcance á 
un precio tan cómodo, remedios que sin perjudicar ol orga-
ni.sino dan el resultado que se desea''. 
L A MIáDIÜÍNA DE M U N Y O N 
para los resfriados, a tiempo, evita la 
palmoaia y oorrige cualquier resfriado 
en pocas horas, ¿freoio 25 cts. oro. 
B L KBMBD10 D f i M U N Y O N pa-
ra la toa, la oaru eñeazmeote, saspen-
de los sudores noutaraos, el pecho a 
dolorido y alivia rápidamente las to-
ses palmoaarea. Precio 25 cts. oro. 
L A M E D I C I N A D E M U N Y O N 
para enfermedades de las señoras es 
ana ganga para todas ellas. No existe 
otra qae la iguale en eficacia. Precio 
2d ota. oro. 
EL U N G Ü E N T O D B M U N Y O N 
para las almorranas es inmejorable. 
(Jura cualquier caso de almorranas. 
Precio 25 cts. oro. 
LAS YERBAS DB MUNYON para 
curar el asma están garantizadas que 
alivian en tres minutos y que curan en 
cinco días. Precio 50 centavos oro. Ta-
maño grande con un frasco de remedio 
para la misma enfermedad 1 peso oro. 
L A P K B P A R A Ü I O N DE MUNYON 
para enfermedades de la sangre, des-
arraiga toda clase de impurezas de la 
sangre. Precio 25 centavos oro. 
B L VIV1F1ÜADOBDB MUNYON 
imparte nueva vida y corrige la impo 
tenoia de hombres raquíticos ó debili-
tados por abusos. Precio 1 peso oro. 
B L REMEDIO DB M U N Y O N para 
los dolores de cabeza, loa corrige coan-
do más entres minutos. Precio 25 cen-
tavos oro. 
La Compañía de Remedios Homeo-
páticos üaseros de Munyon, tienen es--
pecíficos para cada enfermedad y casi 
todos al precio de 25 centavos oro. 
Pídase la Gula de la Salud que se 
envía libre de todo gasto. 
Oasi todos mis remedios cuestan sólo 
25 centavos oro. Toda Consulta por (Jo-
rreipondenoia es confidencial, y merece 
mi atención inmediata, ein cobrar nn 
solo centavo por la receta. 
Diríjame usted sus cartas con fran-
queza. 
Dr. J . M. MUNYON: 1505 Aroh St. 
Philadelphia, P» U. S. A . 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda de José Sarrá é hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo 
en las Droguerías de los mismos seño-
res y en la del señor M . Johnson, H a -
bana, y en todas las de primer orden 
del mando. 
DKÍ, 
CURACION DEL REUMATISMO 
La Compañía garantiza que el Re-
medio de Munjon para el Ruamatiemo 
cara esta enfermedad en oaalqaler 
parte del cuerpo. El reumatismo agu 
do ó muscular lo cora dentro de uno 
ó cinco días, sana rápidamente: ciática, 
lumbago, y los dolores reumáticos pun 
cantes en la cadera la espalda etc. 
Muy rara vez deja de aliviar después 
de tomarse una 0 dos dosis y cura casi 
siempre antes de haberse hecho uso de 
ana botellita. Precio 25 centavos oro. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
B L REMDIO DE MUNYON para 
a Dispepsia cora toda clase de Indi-
gestiones y enfermedades del estómago 
tales como acedías con devolución de 
alimentos, molestia después de las co-
midas, abultamientos del estómago, 
dificultad en la respiración y toda ola 
ee de enfermedades del corazón oca-
sionadas por la falta de digestión, ven 
tosidad en el estómago, mal sabor, 
aliento desagradable, pérdida do ape 
tito, debilidad estomacal, lengua car 
gada de sarro, estreñimieato, dolores 
agudos del estómago, pérdida de ener 
gia, etc. Precio 25 ceutavos oro. 
EL REMKDIO DE MUNYON para 
los nervios, cura el agotamiento ner-
vioso y todos sus síntomas, tales oomo 
el abatimiento del espíritu, postración 
nerviosa, pérdida de la memoria, in-
somnio, falta de sueño, dolores en la 
cabeza y vértigo. Cura la debilidad 
general, estimula y tonifica los ner-
vios y todo el organismo. Precie: 25 
centavos oro. 
L A M E D I C I N A DE MUNYON 
para los Ríñones cura: loa dolores de 
espalda y caderas, motivada por la 
enfermedad de los ríñones, hidropesía 
en los piés y en los miembros, frecuen-
tes deseos de hacer aguas, diabetes y 
sedimentos. Precio: 25 centavos oro. 
E L I N H A L A D O R D E MUNYON 
único que ha dudo resultados satisfac-
torios en el mundo, cura eficazmente 
el catarro, el asma, las enfermedades 
de la cabeza, de la nariz, de los pul-
mones y la garganta, eto. Precio: $1 
oro oon laa medicinas necesarias. 
B L REMEDIO D B M U N Y O N pa-
ra el hígado, oorrige la biliosidad, el 
estreñimiento, la hictericia y todos los 





T O D A C L A S E D E D O L O R E S . 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s , 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
S O L 
rtn. 808 
Y AGI H A G A T E . 
atl 
13-17 M] 
H e y d r i c l i R a f í l l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
ü n l c o 3 premiados en la Exposioión de París de 1900. 
Sogas de Máquina—Cordeles é hilos de todas olases—Fabrloaoión Especial. 
So íftcllltaa mnoatra» y precloa á solicitud. 
Venta» á loa Comoroianto» pojf mayor. 
TalUpiftdra 3, 5 y 7 — A p i r U d o 25¿ .—Telé fono 128 7. ^ - H A B A N A . 
a 1009 y 1 J a 
í é s \ m M U la u r o 
i 
' i 
m l i t a s c i w 
P 4 P A R U R n A P . Sedupnrar, illa fftdu 
r a l i f l . D U I t U a i t : yalgo¿oiiM brillante*, 
en (HforftntM gratioa j toroldoa, an maasi J ma-
dejas. 
P A R A T E J E R : H6dB, vnT"' %]w,i0Dtm 




brlllautei y ramlóf 
y v ra I 
anrolr malla, encaje, eto., OaneT&a, JÍava k 
y otra porción de artloaloa neootarloa p̂ ara 
Jos de agoju. todo 4 preolos reducidos. 
Se ha recibido otra partida de las maqtMnlias de 
ordar L A J O Y A , y ae detallan al ínfimo* preolo 
$ 1- 25, oon nn Jne^o de hojas de dibujo y de Pa-
el de ealoar. oada ma, y ti acreditado ^AUON 
A U F I L i lO oentaros la pastilla. 
Todo se lleta á domicilio y también se alrTen 
pedidos por correo, enriando oon la orden el im-
porte en giro postal ó en sellos da correo, aogúu su 
Importancia. 
J . Gfr. Casariego, 
Mercaderes 2 
O l a O B U U X T A 
(MAKOA REGISTRADA) 
Medicamento eficoaz en las anemias y convalecen olas de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias dei estómago, in-
testinos, pulmones y nterinas. 
Do venta en todas las Drognerías y Farmcias acreditadas. 
alt 18-1 Jn 
POLVOSeTALCO 
BOR A T A D O , 
N M y J U D O I fon EU 
D R . G O N Z A L E : 
Kn Cuba BO pasa la Tyja su-
dando ; laa to consocuenoms 
tanto BUílar Honívariae: la piel, 
qno os la quo sufro ol ofocto 
iUTnediflto fio ll(«ia tío sarpullido 
ó do pfronoe quo dan plcocón 
y molontia. El Dr. Goav/iloe 
propnra con la nprobaoión do 
lo.s Módicos intoliurouteB do la 
Habana W 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
quo so omplonn doHpuús do la-
vairo, oon nna moto. Dichos 
polvos ivrrcHcan la iviel, quitan 
la iñenzón, evitan los frnuvofl 6 
ayudan rt. socarlos cuando han 
Balido. Para curar (A omblipo 
do Ion recionnacidou, laa prloías 
del pezón, las osooriaoionw y 
rozaduras no Imy nada mejor, 
jvsLcomo para destruir ol mal 
olor^dol Budor.1 
¡CEliaflo con las U t a c M ! 
So preparan y venden on la _ 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSE 
«abona 112, eeQ. á Lomporllln. 
T A L L E R do C O N F B C C I O N E B I 
"HABANA ELEGINTE" 
Hs haoen V K S T I D O S por lodoa loo fign- I 
rluea. 
UJHHETS por medida daade DN OKNTKN. | 
EQUIPOS PARA NOVIAS. 
iNeptono 70, frente á La Filosofía. I 
o 868 alt 18-9 m 
^̂ ^̂ '̂ 'î »l«Mll«>tfl̂ ŵHMUllMllll̂ l̂Wálŵwv>vwsalWHll;̂H|').̂  M 
MKOIOO O C U L I S T A . 
Jefa de olfnloa del Dr. Weoker on Parfa, aogúa 
cortlfloado.—lloras (Ve oonlulta do 12 i 5 tarde.— 
Para pobres enfetmos de 8 A 10 mafiaM. Sol flfl. en-
tre Aguacate y Oompostela. e 909 JW-19 My 
D r . G á l v i z O u U l t m . 
MKDIUO l l I l t U J A N O 
l a laa Faoultadaa da la H a b a n a y 
N , York , 
EtpeolalUwa en enformodadea leoretai f 
bernias ó quebradura*. 
Qablnete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Oomottai do 10 á 12 y de 1 á 4. 
GKAT18 FAMA L O S P O l i E H ^ 
olooa i ¿a 
Dr. & Ohomat 
Trabamiento espeotal de la Slfllla y enfomedadat 
inereaa. OnrooWa iApi«U. Oonsattas ée U k t 
»1.864. L u «a c 9«S 1 Jo 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
V I A S URIPÍAUIAík 
KSTBECHEZ EE L A VIIKTIIA 
J e e á s M ^ a 8 3 t Pe M 4 fl. o fe«t i Jn 
P U R G A N T E 
CONFITE 
J U L I B N 
VEGETAL, LAXATIVO Y R E F R I G E R A N T E 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, e&lusicamente vegetal, se presenta bajo ta^orrna de un dulce eunul-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la tcíericta, ht bílie, hts /loma», la pituiia,, las 
náuseas y grases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueco, cuando la cabezo estfí 
cargada, la 5oca amarga, la lengua sucia* fnta el apetito y repugna ia #omttío, 
en las ftínc/iarones del vientre cauladas por la tn/lamacton tníestinoí, pues no i*] 
los órganos abdominales. En fin, en tos enfermedades de lq piel, el usagre y laí 
convulsiones de la infancia. El Porgante Julián ha resuelto al .difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna ̂ urga<L ' 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNK y en las prlncipEttM Páfmáclás y-Drogtí&ia 
EL J A R A B E F E N I C A D O DE V I A L 
combátelos microbios A gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , R e s f r i a d o s , O a t a r i ' o s , 
B r o n q u i t i s , O r l p p e , R o n q u e r a , I n í l n e n z a . 
PAñ/S, 8, rué Vlolenne, y en todas tas Farmacias. 
E . Calixto Valdés y Valdés 
U I K U J ANO-DBN'ilS'f A. 
AMIHTAD TO-Kspootallaiu «a toabefosde pnon-
Ku y coronta do oto. ¿ '. iW alt 13-VtlM. 
tíabinete de enración s if i l í t ica 
D£iLi DJR. BBDONDO. 
BelM 8». TeKtlbno l.Kta 
A D V B U T K N O I A . — ClroonelajKvlaa ajrtnas á 
oü voluntad, ote obllgam u tra&tarfmue á Alitdrld 
£ftra el S0 del prdx|mo â OAtn, To qne participo & 
i DQraerooa dloutela para qbe si oatímua oararso 
oonmlgo lo haffan uutea de oetn ioühn, 
e 
FranciBco 0. Qarófalo 7 Morales, 
Abogado 7 Notario. 
FRANÜ18ÜO W. MA8SANA Y C A S T R O , 
Notarlo. 
Toldfono 888. Cuba 26. Wabanfc 
e 071 1 Jn 
Dr. Josó Várela Zcqueira. 
Oatodrítloo Jefe de 
Facultad do Modiohia. 
oasa de Salud «La Henéilea.» 
Prado al o 075 
trabajos auatfcnleoa de la 
Dtrootor y oirulauo de la 
Consultas do 24 d i i . 
1 Jn 
U b n n e l A l v a r o z y S & r o i a , 
• B O a A D O . 
Estudio: S&n Ignacio 84. (altos,)—Con-
mltai de 1 á 4. Glestlona asuntos en Bspa-
da. o 970 U n 
R A M O N 
' D E N T I S T A 
•xtraoolonea garantlxadaa sin dolor. OrlfiOMlo» 
tea porfeotas. Dentadura* ohi planchas. Galiana 
x.\w, esquina & Zanja, altos de U B«*loa Amerl-
lana^l'reoloB módicos. 
1ni77 i J« 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
MfiDICO-CIRÜJAWO 
Se dedica más partlou'armeute & las enfermeda-
des de IOB pulmones,—Goasultas todos los días de 
11 1.—Gr»tls pata loi pobres solamente los sába-
doa.—SanNicoláe 85, entre Dragones y Zanja, 
c 1034 26-5 J n 
O C U L I S T A 
sá.i rsgíaaádo Aa tvL viaje á París. 
S'r&Ao 105. gestado da VlUanusTa. 
O 9?8 1 Jn 
I 
üíraiss» Desílsí*. (Ooa^7 aSos da prficttoa.) Oon 
gwSSAS f op^raoíanss d« S á 4 an sa laboratorio 
ÍM%it&a a. 63, entra üoimordta y Virtndeí. 
i? 97i} -1 J a 
Qlayjgta&lía, 
o P60 
Profesor de i n s t r u c c i ó n primaria. 
Un antiguo empleado en Gobero&oidn y Profesor 
de instrncoión primaria por Is Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece saaserTi-
_oio8 á las f«millas qne deseen ntilliarlos, bien en La 
f fcnseBansa, bien como administrador de fincas 6 otro destino an Alego. Informarán en la Administraolón 
de este diario. Q 
1 Jn 
Dr. l i b e r é I , d# E u s U i m s l ^ 
MMDIOO-UiBÜJASiO. 
iés^s'fí&úilt, sn partos y eníemeásdoi d© seSer^a 
üonsai^s de 1 á 3 ao Sol "ífi. Doio»''tlo Sol SS 
»*M 'l'aléfeao S65 n '« 71 78 '• Ab 
Doetor V e l a s e © 
BnfemadadeB del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N K K V I ü S A S y (lela P I E L (Incluso V E N E R E O 
7 SIFXüí'S ) Cenan tas do 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono « 982 - A J n 
Hspeclalbía en enfermedades mentales y carrio 
5»s.—16 años de práctica.—Consultas de 13 á 3. 
«SIÍIÍJ n. 20. asa. ^ 8 Cíicoláí. «• 983 i Jn 
ásjiesíslí ít» en sníirn'/'dades de los ojo* y ¿« ¿o» 
oidof. 
Ha trasladado dcrr.iMilo á 1» calle da Campo-
aario n. 1«0.—ConsultM da 12 ft S.—yelóíono l.fS7. 
o 986 ' J a 
C O L E G I O F R A N G I 
Fundado en 1893. 
Q B I 8 P O N. 58, A L T O S . 
Di?eotora: Mademoiselle Leonie OlMer. 
Bnsefianxa elemental yjsuperior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Tjftuigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén m ensual. 3799 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N -oUdo en Fl losof ía^Letras y oon personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases de 1? y S:.1 enseñanza y 
de aplicación al oo meroio. Dirigirse pocecoriso á 
J . P. sección de aunólos dei Diario de la Marina. 
a i 
C O M E J E N 
Se extirpa por nn procedimioujo francés. Racibo 
órdenes en Refugie 9.—José Muñoa. 
39!53 4 6 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S Y T A B L E R O S Se sirve á domicilio coa mucho aseo y á pre-otu« moderados para ettablec^míent«8 y casas de f 
milla & pifecios modtrados. Calle de Aguila n. 143, 
entre Barcelona y San José. Para el 1? de Junio 
de 1901. SÍ25 13 25 My 
E N P R A D O 1 3 
8e solicita una peninsular para cocinera y ayudar á 
l& limpieza, qne sea f .»rmal y traiga buenas reco-
mendaciones. 8943 4-5 
S B S B A COXiOCASSS 
nna joven peninsular do orlada de mano 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Informan Z tnja 
n. 146. 8936 4 6 
DBB23A C O L O C A B S B 
una joven peninsular de criada de mano ó pai8 
manejar un niño. Tleoo personas qne garanticen tn 
conducta No tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Informan San L&zaro 56. 
3921 *-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R que sabe sn obligación y tiene persona s que la garanticen, 
desea colocarse en casa particular ó establecimien 
to. Informarán Estrella 105̂  8903 4 4 
T T 
%£} tada en el país, de cuatro meses de parida, con 
buenas recomendaciones, desea colocarse á leche 
entera, que tiene mu? abnudante. Informes San 
José 13ü. ^67 4-4 
B A H B E K O 
84 solicita nn oficial en Jetúj María 63, esquina 
& Habana. 3810 4-4 
instaUtióc 4t> oañeeia» ¿«gas y da agua.—Cona-
jfínciíá de oticaloa de todas «lases.—OJO. E n la 
atama hay Jlepósítoa para "basara y botilaa y jarras 
para las leslfWías, Industiifi asaulaa 6 Colón. 
fi ftü5 Sfl~i0 My 
Oiailaraant:. consultas y eperacicEos de l á 8 
«n línRclo 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 8.7 ' Jn 
M E D I C O 
dd ist'ess de Beneficencia y Maternid&S. 
ÜipeoinlUta en laa enfermedad os de los niño» 
¿móaioiü y quirúrgicas). Conaultae de 116 1. Aguiaj 
ÍOsH- T e l é f a ^ a m r 9S8^ ' Jn 
Dr. Jorga X J . Dehog'aes 
JEsí»ecialista en onfennedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de tspojueloo. 
De 12 á 3 -IndtiBlria 71. 
990 • J a i* 
i i i i f o lañas f y rquiela 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A K Í O S . 
A m a r g u r a SS, 
C 991 
T e l é í o a o 8 1 4 . 
i Jn 
£ . Morena, Desgco Electricista. Constructor é 
instalador da para-rayc?» sistema modtrno á Edifi-
cios, Polvor^ne?, "forrea, Panteonas y buques. G a -
rantizando «u iaitulación y materfales Repiirscio-
nes do los mismos siendo rece nocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía Instalación de 
t mbres eléctricos. Cuadras iudlcadores. Tubos a-
edeticós. Líneas telefónicas por teda la Isla. Re -
Taraciosea de tod& C'áse de"aparatos del ramo eléc-
trico. Se gcrautizsn todos loa traba] s. Compos-
tela 7. £621 £6- 5» M 
K O F E S O R , M E D I C O ¥ C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico,— 
Calle de C O R R A L E S N9 3, donde practica opara-
oloaes'V dá Sbssuitps de 11 á 1 en eu especialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S ¥ NíSOS.—Grátis para los pobres. 
2714 78-18 A 
Consultas esclusivana,eute 
para o.'cíejSiQsá del pecho. 
Tratamíonto especial de ra'Sfecciones del pul-
món f de loa bronquios Neptuno 117. de 13 á 2. 
o 992 i J a 
Módico honorario del Hoapita"! de San Láemo de 
la Habana- — E N P E K M K O A D B S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 4 2. Je-
s&eMaría SI. n ¡93 1 J n 
Dr. Maniiel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A. osauina 
San Miguel, Teléfono n. 1.262. 
Miguel Vázquez Coastantin, 
ABOGADO, 
Totéforo 417. Cuba 24 
0 1024 1 Jn 
A M J E J L F , P I M P L A 
M E D I C O - C I R U J A NO 
Sa dedica con preferencia á ia envación de enf er-
j&edadLos dei Mtcn(ajgó, hígado, baso o Intestinos j 
anfarmedadei? de niBos. Consultas diarias de 1 á S. 
Luí 21 c 908 26-20 My 
Joyer ía oro de 14 y 18 ktes. 
G A ííAj T I Z A D O S . 
Temos compíStoB con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretea-candados id . . . . . . 1 20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pnlseraa ana i d . . . 7-00 
Dijes portadichaa i d . . . . . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con sus prec ios . L a 





Para las personas débiles y las se-
Uoim qne orían, los mejores son los 
qne viene elaborando hace 60 afios 
la fábrica de oh eco late üfoder-
no Cubano", de Fandíino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo 
sioiones, inolaso la última de París. 
o8S4 26-15 My 
L A S SaNORAS—La peinadora madrlleüs 
Catalina de Jiménez, tan ecncolda de la buoas 
sociedad Eabasera advierte á su numerosa elien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
tíempro: un peinado 50 centavos. Admite abosas 
j tlñs y l&va la o^beia, San Miguel 55, e&tre Qs-
íiann v San Nicolás. 
3408 
X7na Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada do mano 
siendo con familia decente. Tiene nersonas que res-
pondan por olla. Icforman ©a Industria 184, esqui-
na á San José. 39C7 4 4 
D E S B A C O Z J O C A B S B 
nca j ivsn peninsular, de criandera y de tres me-
ses ae parida á leche entera Tiene quien respon-
da por su conducta, Aguila 171, informarán. 
39_6 4 4 
DE S E A N C O L O C A R S E doe ióvtnes península rea, una de criada de mano y la otra de cocine-
ra, ambas s&ben cumplir con su obligación y tie-
nen nerfionaa que las garanticen. Infaiman iDqnis;-
dor29. 39C5 4 4 
XTna cr iandera pen insu la r 
de cuatro meses de parida y oon buenas reoómen-
daoloLes, desea colocarse á leche entera, que tiene 
buena y abundante, Infoimsp, Rslascoain 4*5. 
s-f- . 3886 4 4 
U n a c r iandera p e n i n sularJL 
de dos meses de parida y oon buenas reoonHnda-
ciones, desea colocarse á leche entera quenll 
buena y abundante. Infjimes: Animas 58. 
3^93 4-4 
tiene 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D E L A I S -L A —Viajante con quince afios de práctica en 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e l U l l l 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
á oficinas, se alquila ua magn f̂i ÍO local, gran sa-
lón, tres magníficas habitaciones, comedor, espa-
ciosa cocina, patio, agua é inodoro, punta inmejo-
rable, AgularSl, ensre O-Reilly y San Juan de 
Dios. 8780 8 30 
S B A L Q X T I L A 
la casa Bevlllsgigedo n. 25. á una o u a r r a do Montr 
compuesta desala, saleta y CIBCO coartes, muy fres-
ca y 8«ca. Informan Virtudes 141. 
37(11 8-29 
B n G-aliano 7 6 
esonlna á S^n M'gae , hay hermosas habitaciones 
para hembroa solos ó matrimonios sin niños, como 
también varloi departamentos indep endientes para 
familias. Precios módicos. 
3767 8-29 
Se alquilan los bajos de la oasa situada en la ca-lle de Anima» l únero 98, acabada de recons-
truir según las últimas disposiciones del Departa-
mento de Sanidad. Informan en San lerna ola 76. 
3732 13 -28 My 
Inmediato al Parque.—En Neptuno 5, altos, al-quilan habitaciones muy frescas con vista á la 
calle: son todas amnebiadas, propias para caballe-
ros ó matrimonios sin niños. Hay ducha y se da lia-




de los males crónicos del peetto, 
los C A T A R K O S , TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS9 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D E T . 
B L A B O B A D O por l a S O C I B D A D F A B M A C B C T T Z C A de B A B C B 3 L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente r a -
cional, científico y efloas, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratarias„ 
Responden á las indioaolcnes siguientes: 1 ? Como antisépticas estas pildoras Impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de 'oí micTobioa.—2? Como quiera que cuando el enfermo busoa el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta olrounstancla, 
I no sólo poseen el poder antiséptico que reolama la dolencia, sino quo al propio tlemoo, y á virtud do sus componentes, son reconatituye^atea del oíganism').—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y r&-oonstituyentss, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cayos elementos y so-bre cuyas funciones obran modificando fa>orablerionts las condiciones del pulmón y de las mucosas, é influyendo, por último, sobre la Inervación bronco -pulmonar.—RES U M E N : Las P I L D O R A S A N T I -S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porqa4 dlfioallan la vida dfl IOJ microbios; R S C O N S T Í T O Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nUriolóa general; R S M S D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación die sabatanoiaa; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación branca-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en.todoel mando por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarios, calman la toa, permiten conclUar ol sns&o itan necesario y reparador», modlfi can y 
disminuyen la esp actor ación, que ae purulenta, blanca, aireada y espamos» se torna, da difioll se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan ol enflaquesimiaato y la fiebre; reduoon si núme-
ro de actos respiratorios, y como coas.ocuencla de todo esto, Us fuerzas del paciente sa levantan; sa rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagiieños resultados, monos desfavorable ol pronóstico, pues 
sa curan la Inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Dles pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá,* Teniente Rey 41. Van por ooorreo De-
pósito: Galllermo García, Capellanes, I , Madrid (España). C 893 1 J a 
una criandera gallega can buena y abundante le 
che, á lecho entera, de tres m^sea de parida, puedo 
verso su niña á todas homs ea Monte 191, ó en casa 
del Dr. Gotiorrez 3 80 4-4 
SB Q S 8 B A COL .OCA1? 
-ana joven peninsular aclimatada en el ptís, de 
criada de mano, sabe coser á mino y & máquina. 
Informarán O Ruílly 60 á todas horas, 
3892 4-4 
A T E N C I O N Desea colocarse un« joven pc-j6\.nlatular, primeriza, de orí arderá á leche ente-
ra, buena y abundante, de dos meses y medio de 
psrlda y con su niño que puede verse: >ipne muy 
buenas recomendaciones. Informan Reina £3, altos 
ó Vedado calle 2 esq. á '1. PS'^ 4-8 
OTO, P Ü E B L Ó ! - T e n g o toda olas» de criaáos Je ambos sexos, cocineros, cocheros, petteros, 
crianderas, etc. Trabajadores para todas las artes, 
luduAtriss y agticaltura. Agencia do colocaciones. 
Villegas 89. 3̂ 88 4-4 
D B S B A COZfOCABSJB 
un criado de mano que sepa sn eflolo y tonga quien 
responda de su conducta, prtfir éndolo peninsular. 
Cerro calle de la Rosa lé, Talipaa. 3875 4-4 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocación de criada dtatano: sabe coser á 
mano y máquina: no tieno Inconvenionto en viajar, 
pues está acostumbrada. Balaseoala 121, al fondo. 
38'6 8-1 
SÍÍ-15 M 
R E L O J E R O . 
De mane jadora 
desea colocarse una joven peninsular que tieno muy 
buen carácter y es cariñosa con los niños Tiene 
quien responda por ella. Informes Prado 13. 
3i66 U l 
felADO D E MANO.—Un Joven "de color, p r á o 
tico en el servicio y con buenas recomendacio-
nes, desea oolocarsa en caía de familia respetable. 
Informes, Campanario 4, cuarto núm. 29, aUos. 
JJÍ64 4-4 
I
U N C O C I N E R O PÉfíriÑSDLAR desea colo-
carse en oasa pirticular ó establecimiento, a-
caba da llegar del oampi y tiene buenas referen 
cías. Darán razón San Nicolás 75, 
tro. 8885 
de dose á uu&-
4-t 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de maro ó manejadora. Sabe 
hacer toda claso d« repa para niñas. Ha sido mo-
dista en Madrid y Oñodo Informan Industria 134, 
sastrería. 3101 4 4 
Para manejadftra 6 cr iada de m a n o 
desea cclocir¿e ana señora pealasalar que sabe de-
sempeñar bien las dos oficios. Tiene qaien responda 
por ella Informes Animas £8, 
8885 " 4-4 
A B O G A D O , 
¡ao ha trasladado á 
SAIS I G N A C I O 44 (altos) 
C lf20 1 Jn 
ig i i l Antonio l e p e M i 
ABOGADO, 
y eatactlc. Campanario n. 
Solicita colocación 
un jardimu-o, entiende Ipnbiéa la fiorticaHnra. 
San José 160 informaránr 
1-970 4-6 
S E S O I Í I C I T A 
un muchacho de color de 11 á i 4 años p&ra anudar 
en los quehaceres de una casa en Marionao. Infor-
marán r-D Habana S8. 
3.61 46 
S B D B S B A B A B E R 
el paradero de los heredases de D. JCranoisco Val -
dés natural da Cangas de Oniá (Asturias) para nn 
asunto que les interesa. E n Muralla 93 darán ra-
zón. 3 61 8-6 
Domicilio 
Teléfono 1.412 G 1 E 
Médico. Cirujano-Dentista, 
Monte 61, frente al Parqm de Colón. 
Los carros elóntrióos del Cerro y del Príncipe 
pesan por dolante do la puerta cada des minuto?. 
L a manera mejor de curar la dispepsia es com-
ponerse la dentadura. £788 26-30 m 
J". 33. 




en aíecolones s i f i l í t i c a s y venérifes. 
Cura essas enfermedfidas por proccdiraiíntos 
elentiñeos'de éxito seguro y muy modernoB. 
Consultas de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
S704 26- 28 my 
X - X A . B . A . I s r . A . 2 4 : 
S 3 eolklta una Baanejadora. 
XJ na c r iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundinta leche, con recomendacio-
nes de la casa donde h i estado criando, desea co-
locarse. Informan Trocadaio 18, 
3^82 4-4 
á U CfRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l oAntinervloao Howard> es el más poderoso tónico oonocido del tiatema nervioso y el regula-
dor más inofansivo de sus trastornos faaoloaales. Está indicado para curar = vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas; gastralgias (dolor de estómago). Insonmio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad corobral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaoionoa 
nerviosas, dolor que preoode ó acompaña & las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, a t o — E l enfer-
mo que hace uso del «Antlnerviosa Howard> experimenta rápidameate tales resultados que le dejan 
suspenso ol juicio^ al panto de no poder craor en los ofootos tan prontos y sorprendontas del medi-
camento, Dosplertase el apetito, si aatas estaba decaída; regalirízaase' Us dlgóstloaas, si antes 
eran diñolles y tumultuosos: al decaimiento profundo y á la falta da energía ea lie determinaciones 
sucédansé el vigor y tal entereza da voluntad, que el individuo llega á orearse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la Inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor con slstenoia, 
vuelven las Ideas oon la nitidez y claridad apeteoldas, y sin la niebla y confaalón en que poco há 
veíalas envueltas, siento más potente la fuerza da las Ideas y el dlsoarrir agradabio y fácil. A estas 
modificaciones úñense las da una mis fácil ro tlraolón, la sensación da la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profundas y rápidas modlfloacloaas que Introducá el madlcamonto en el organis-
mo no patán ahí; coattnáan parsistontas y brogroslras hasta qua haoea deaáparooer toda hueua de 
padacimlentoto nervioso. E l «Antlnomoso Howard* no oontlona opto ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cayo sistema nervioso se halla aa caastaata tomióa por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante da placeras, praocapaclonoa, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores político^, bolsistas, ato., hallarán al saguro da su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antlñorvldso Howard»; 4 pásate «aja. Sa maula por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro, Vonta, botloas y droguerías da Habana, y Tenían ta Boy 41, José 8a n i . 
Depcaltario general y ¿nlco para la venta eu España, Galllarmo García, Capellanaa. 1, Madrid. 
o 10C0 al* ^ Jn 
Se solicita uno bueno on L a Mallorquína, Luz 
entre Inquisidor y Oficios 3883 4-4 
F A B A C R I A D A D B M A N O S 
deeea colocarse ana joven penlssalar, práctica en 
el servicio y con baer %i recomendaolanes. Informes 
ffarmen n, 6 3^97 4-1 
SS E O L I C I T A 
una orlada de mano, blanoa, que f ¿•legua los suelos, 
para casa de poca familia. Sueldo 2 eentsnesv ropa 
limpia. Informan Habana 65, altos. 
8874 4-4 
4-6 
Criandera r ec i en l legada 
da la Península de «ia«o mssM da pa.iida con bue-
na y abundonto leche desea «olocarse Umbíéa. tie-
n- una hija para criada da meno y no tiene incon-
veniente on ir al campo. 9, Baratillo 9, bodega. 
SS59 4 6 
Bernaza 86. 'entresue-
26 23m 
Ensebio de k Ares a y CaiaBss. 
A B O G A D O . 
Gonsuitas de 1 á 4, O-ReilW SI. 
C 931 28-26 M / 
t«stiía?ís ©sdns i 'Famígn te , 
Diagnóstico por ¿1 análbK dsi eantoniño ostejae 
eal, Pfoê dimlento que emplea a\ profoscr H»y«m 
áel Hospital 8t, Antonle dé París. 
Cosfultaü de 1 á 3 de la tarde. Lampsríils n. 74 
siles. Teléfono e?4, e l 29 13-25 M y 
C O O X N S B A 
Se ofíeco. peninsular, sabiendo su obligíc'ón y 
deseando casa seria, tanienda resomendaciones. 
Villegas 81. altos. 3̂966 4-6 
D S S K A C Q L O C A B B B 
una stñora peninsular, aclimatada en el pais, de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundant^, recién parida y tiene quien la garantice. 
Darán razón Anch* del Norte 27J. 2948 4-6 
Criado de m a n o ó poxtero. 
Desea encontrar colocación uno de edad, ágil, con 
práctica y baenao refa^enclas. No tiene pretensio-
nes. Je ús María 89 kforman, 
3991 4-4 
"O"na s e f i o r á 
qne ha llegad^^Paerto Rica desea saber el para-
dero da Sltifoí^BrAlonso y Alva, peninsalor. la -
i forman VírtnifrflE'. 38R0 4 -4 
iCna cr iandera p e n i n s u l a r 
deeea colocarse. Tiene baena y abundanta lecha. 
Pueden Informarse de su buena conducta y amabi-
lidad para los niños en casa del Marqués de Argue-
lles, Para id|e informes Genios n, 2. 
S&77 4-4 
Sesea colocarse 
de criado do maco para hombre solo en joven de 
eolcr, con buenss rtférencías. Informes Inquisidor 
nfim. 88. S9Í0 4-6 
DE B E A C O L O C A L E de portero un penlrsu-lar qne desempeña ia pl&za á sstlsfacalón del 
due&c; sabe cumplir con su obligación y no tiene 
lnconve«ienta ir al oampo. Tambltn sirve para 
encargado ó cosa análega, Virtudes 91, informan y 
responden ocr él. 3*51 4-6 
C O C I N E R A 
Desea colocarse una penhisulaa Sabe f u obliga-
ción y tiene boecas reíerenciea. Bernaza 26 
39o2 „ 4 6 
Carlos Párraga 
DoMÍngo Méades Capte 
ABOGADOS, 
Han trasladado su estudio á Habana 128. 
1718 ?8-10 M» 
Dr. J(isé de Cmbas y Serrate 
M E D I C O D E L A CASA D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O , 
Consultas do 12 á 2, Dragones 106, nlto*. T. 1429. 
C 88Ó 28-15 M r 
DS S K A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -olnsular de criandara á leche entera, la que tie-
ne busna y abundante: está aollinatada en el país 
y tiene personas que la garanticen. Puede Ir al 
campo. Informan Vives 159, bodega. 
S947 4- 6 
DHSEA COLUt'Aí iSE UNA « E N O R A P E -nlnsular de criandera & leche amera, de dos 
meses de parida. Tiene su niño que se puede ver y 
con reoomandacloie? de la médicos do la Habana, 
Tiane buena y abundante lache. Informan Animas 
n. 38, botica, 4-6 
SB S O L I C I T A 
iuna hueca cocinera da color. Aguila IOS,, esquina 
3an Miguel, 3972 4 6 
E n Villegas 43 
ae desea una manejadora caílfioea conloe 
niños, de mediana edad, que quiera via-
jar. Si es peninsular, mejor. Informes de 9 
á 1 2 y d e 4 á G 3845 4-2 
DE S E A N C O L O C A R S E dos panlesulares de mediana edad: ua buen cocinero á la española 
y á la criolla y americana, sabe trabajar, y un cria-
do de mano que ha trabajado en los mejores cosas 
de esta capital: ambos tienen quien dé buenas refe-
rencias. Informan O-Rellly 90. 3844 4-2 
UNA C R I & N O E R A P E N I N S U L A R , de cuatro meses de parida y oon buenas recomendaciones, 
desea colocarse i leche antera, que tiene baena y 
abundante. Informan Bomeruelos If, preguntar por 
Aganoión Romera g851 4-2 
Be so l ic i ta 
una orlada de mano blanoa 6 de color qne sea for-
mal. Ha da fregar los suelos. Informan Amargifta 
n. 33̂  S850 4-2 
D' E S E A N C O L O C A R S i f i D l S J O V E N E S PET-ninsulares, una de cocinera y la otra de criada 
de mano ó manejadora Ambas saben cumplir con 
su obligación y tienen personas que respondan por 
ellas. Infames Gervasio n. 81. 
3811 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N a Ü L á R qae I 
m \ M a n I I , 
Médico del Asilo Etiérfanos de la Patria 
Colegio Pola 
Se solicita un profesor do dibajn lineal aplicable 
á lasarte;. Rs in i 131 Infamarán. 
o 1044 4 6 
EKFERMEDAIÍES ¡>E LOS 
¥ DE i m C?J4>S 
Btfpecialidades practicados en los Hospitales de 
Parla y en la clínica dol Dr, Galezomki, 
Consultas de 12 á 2. Gervasio ISO A, Telefono 1 
1.128. c 882 26-15 My 
Dr. CL M. 
Oon&sítast Lunes, martas y mlércolOB de doce i 
ocfeiro, Caj»»* PS- C 108 152-13 S 
Dr. Aadrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga da toda clase de asun-
tos judl cíalos, pero en especial, de los Contencioso 
administrativos y loa pendientes do apelación y ca-
tfaolón, ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
también asuntos Gabernatívos y Munisipales, 
Como agrimensor, practica a v a l ú e n de terrenos, 
Eneas y edificaciones ruralc-e, ya judicial, ya priva-
domeníe; medidas, planos, reparto, deslindos, etqs 
Se encarga do distribuir y organizar fincas de to-
do género y do instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., do construcciones ameri-
canas de las más confart^blas, en maderas de gran 
duración y resistencia. Escríbase pe; planos y pre-
Eupuestos. 
Oficinas: Marcadores n. 11. Rabona. O. 
SB S O - L I C I T A 
ana manejadora pata ana niña de mases; tiene que 
ser muy práctioa, cariñosa y limpis- tendrá qae 
atenderla de noche. Sueldo y demás condiciones 
ib impondrán en Cristo 4, 
.r9tl 4-B 
TJua s e ñ o r a pen insu l a r 
desea colocarse de cocinera ó criada da roano, sa-
be ÜU obligación. luforman en Damas 30 á todas 
horas. 3 39 4 5 
Sa solicitan cfielalas 6 eprendizas en Biela 57, 
3915 4-6 
Dos j ó v e n e s de color 
con buenas reoomendacloro i y práctioss en el ser-
violo, desean colocarse aa ca.as respetables, nna 
do criada de manos y la otra de manejadora ó cria-
da do manos. Informes Peñal ver n. 12. 
3916 8 5 
sabe 
cumplir con tu obligación y tiene personas que 
respondan por ella, desea oolccaríte en una buena 
cesa partlrular ó establecimiento. Iiiformos Espa-
da 2. callejón, ó Cuarteles 86. 
SS'iS - 4 2 
O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -
ilguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
aosinaros, manejadoras, costureras, cocineros, eda-
dos, ooohoros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dopeudlentas, casas en al-
quiler, dinero en hipsteoas y olqulleroa; compra y 
venta da oaaat y fincas,—Roque gallego, Aguicr 84. 
£835 33-1 J 
S~FSE8EA S A B E R E L P A R A D E R O de don José Valí, naiaral de AviSÓ, Cataliñ*, que lle-
gó i Cuba & principios de la guerra del 95, Sus her-
manos Juan y Fianclsoo Valí, agradecerán las no-
ticias que se les envíen á Sol n. 39. 
3814 8-31 
SB SOLÍCITA una persono que no tenga pre-tensiones de profesor y que toque á primera 
visto el plano, para acompañar piezas da canto. Se 
le pagará buen sueldo. E a ¿ol 63, bajea. Informa el 
Sr. Vandroll, á todas horar. Sf l j 8-,-'. 9 
ÜS SR. P E N I N S U L A R D E S E A B N C O N -trar una colocación para un Ingenio de posa-
dor do caña ó Mayordomo, es práctico on el país, 
tiane personas qae respondan por su conducta, 
támblén se comprometo a faollUrr jornalaros para 
Ingenio o finca: luformarÁn en el Diario de la Ma-
rina; además ea solicita una portería, tiene buenas 
IB erenol&s. Asuaaata *9 G 
Créditos españoles. 
Ccmprpy admito poderes para gestionar 
el cobro en España de toda clase abo-
narés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la úl t ima 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fernández. Aguila 
159. De 7 á U del dia. 
3ñ4i 35 21 m 
Cobro de cargaremes, cortifleadoa de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban sor satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 818 alt 30-1 My 
Cobre y h i e r ro v ie jo . 
So compra cobre, bronoe, latón, metal campana, 
Slomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes partí-as; pagamos loe precios más altos y al contado. En 
la misma se vendan, cuadrados, oaMUap, y tubería 
de hierro.—J. Schmidt, Sol 24, Teléfon»» 892, 
ftSO* 158-1 B 
MiiioKlAa ^3 compran ea todas contidades y 
mUCÜltEJ» de todas clasa»; so prefisren buenos. 
Prendas da oro. brlllartas y 
Animas 84. TelAfono 1405. 
oro vífio. L a Perla, 
32 7 2 í - 8 M y 
P ira Oütableclmlento se alquila la hermosa cafo calle de Teniente Rej 9i frente á la panadería 
ae Santa Terefa, can esq. á Villega", es ponto su-
momenlo cenirlco, tieno sala, 5 habitaciones co-
medor, patio grande, agna. baño, etc. Lo llave en 
la panídería y eu dueño Vedado, Línea 4?, teléfc-
no 18(6. 3923 4-5 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que deseen alquilar casas para 1* 
temporada, pueden dirigirse al agento del DIARIO 
DE LA MARINA eu dicho pueblo, qua lo es el señ^r 
D, Hafael Alburquerqae^ Q 
Se a!qallau juntas tres hermosas y frescas habiU-¿loues en la espaciosa casa Aramburo 14, Ase-
ñores ó caballeros solos ó & matrimonios sin hijas: 
noto permita ninguna o'asa de animales. 
3914 4-5 -p' 
Sa alquila la c£sa calle Ancha del Norte n. líO, compuesta de salo, comedor, seis buenes cuar-
tos, saleta al fondo dividida en des, con vista al 
mar, cocina, inodoro, etc y eu el sótano seis cuar-
tos, otro Incdoi'o, patio, ato. 
También se alquila el ala üquleráa del piso prin-
cipal, completamente independiente, déla casa ra-
llo de los Obelos n. 5, compuesta da sala, seis am-
plísimos cuartos, cocina, inodoro, etc. 
L a llave da la primera de dichas casas está oa la 
bodega de 1» esquina y lo de la segunda en Barati-
llo n,T, Plaza de Arman, almacén de Marcelino 
González y C?, donde Informarán del precio de 
ambas, 3>*27 13 5 Jn 
GUlano n. 75 - En esta hermosa y vemllada ca-sa, se alquila un departamanto do esquina con 
tros habitaciones onn balcón á la calle y etras ha-
bitaciones más también con balcón á la calle Pre-
cios módicos, ?9J7 8 5 
El surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamenta extraordina-
rio, tanto en la variedad oomo en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2.'-00 
Relojes oon esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de pla ta id 
Id. de acero id 
Id. cronómet roa marca J . 
Borbolla id , 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de au marcha desdo 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ven ta ja de tenor t ó d o s sns a r t i c u -
les á a . a r c a d o s con § u s p rec ios . L a 
ent rada es l i b r e á todas h o r a s de l 
dia . 





* 1014 •< J i 
groa 
48A ¥ C ü v Í D A E N C A k i l l O D E L B C -
clones, deseado por ana profesora ingleso quo 
tiene oleses á domicilio. Enseña oon baen éxito y 
en poco tiempo Inglés, francés, md«ioa y los rameo 
de Instrucción on erpaEol, Dc jp.r las seños e" Ban 
Juan da Dios 3, altos. 3931 4 5 
Academia General de Taquigrafía 
Taqulgn fia Comercial, Icg:és. Escritura á má-
quina. Clases permanentes. Mercaderes 2, entre-
suelos, c 932 o.H 1?, í6 m 
Amargura 33. 
Dltact,ora9l*SIUeB, Martlnon et Bivlerre. Idio-
ma» ísanoés, éepañolé Inglés. Se admiten pupllst, 
medt<» x̂ upU&s y externa». So facilitan prospecto». 
3686 13-26 m 
P O ^ O O A B S S 
de otlandero uno señora peninsular. Tiene buena 
y obnndanta leche y buenas reférenclas, aclimata-
do en ol país. Informarán.Belascoaln n, 88, esq. á 
Sitios. i^33 4-S 
San N i c o l á s 140. 
Se solicita una buena costurera. 
3926 45 
C O C I N E R A 
Se solicita una en Mente 2, letra F , entre Zulue' 
ta y Prado, ha detener buena reaomondoclón. 
Í 9 Í 2 4 5 
S E SOLICITAN 
un cocinero y un jardinero, que 
f'jim n B»n Ignacio 13, 
s e n 
sean buenos. In-
8-5 
ÜN PÜNÍNSOLAR D B M B D I A N A B D A D , que conoce la contabilidad y ^orrespondescla 
coiaeroial, ee ofrece en esta ciudad ó enalqu'er pan-
to de la isla de ayudante da carpota, dspendiente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete da hotel. Habla y esoribe el francés, portu-
gués y castallano. Buenas refarenclos. Desea oolo-
oarse en casa do comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. Ka esta Administra-
ción lúfomarán dirigiéndose á M. O, O 
SB A ^ Q i y i I a A N 
los altos de lo coso Tejadillo n. 42, entrada Inde-
peadiente, cnatro cuartos, sala, comedor, etc. I a -
f o rmarén Jelús Maiía £á, 
g974 4 6 
A cuadra y med ia 
de Prado sa alquila una sala alta con balcón á lo 
calle muy fresoo. E n la misma se suliolta una cria-
da de mano blanca ó de color para un corto servi-
cio; 3949 4 6 
S B AI^QTJxI .A 
la bonita cosa San Nicolás n, S, oimiucgta do sa-
la, antesala, 4 cuartos altos, y 4 bajos, visos y es-
calera de mármol y todas las oomadldadas Para 
informes y lo llave en Prado 83, altos, á todas ho-
raa, 3657 46 
SB AX^Q'ÜHLABr 
los hermosos altes de la oass O'Reilly 73, á ana 
cuadra dal Parqae Central y teatros, Tnf >rman en 
Baratille B, fronto á ia Lonja de Víyeres, 
3967 10 fi 
i E n seis epatoues 
So alíjullan loa bajos de Lealtad esqnlna & Po-
Balver, propios para esíableclmieLjio ó escogida do 
rome. E n los altos informarán. ÍPBS 4 G 
S E ALQUILA 
le hermoso y bien situada cisa calle de Mercade-
res n. 21 ,̂ casi esquina á Amargura, propia para 
establecimiento por sus buenos salones y frescas 
habitaciones altas. Informan Aguila 106, eeqalna á 
San Migaol. Si'? ? 4- 6 
Un maquinista de i m p r e n U 
inteligente en el oficio y con machos años de prác-
tioa, (iesea encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó fuera de ella. Dirigirte á la sección de anuncios 
do este periódico. O 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O BN .CONTA-bllidad y con personas que lo garanticen se o-
froce para tenedor de libros ao oualqnler oasa de 
comercio é Industria. Informarán en Obispo 135, 
camisería Cabanas, O 
SE S O L I C I T A un tenedor do libros que posea el Inglés con alguna perfaoclón, tonto hablada 
oomo escita, r presonfes baenas referenciss. Diri -
girse pf r escrito á B, Q. Apartado 77, Habana, 
o933 g-') 
DE S E A C O L O C A R S E « n i señora peninsular de criRndera á Uche entera, la qne tiene buena 
y abundante; está recomendado "or el Dr. Muñoz 
7 es caiiñoea con los niüos. Informarán Suspiro 14, 
esquina á Monta, entrada por Aguila, 
39̂ 0 4-5 
una baona criada de ma»o, 
mero 575, 8Mí 
Colaado del Cerro nú-
8-5 
una criada francesa 00a buenas referencias, en 
falcada H Vedado, 8984 15-5 
recién llegado qae conoce la contabilidad y oigo 
de francés. Inglés é Italiano, deseo colocarse on ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de cBcrttorlo, Dirlgirso á O'Rellly 81, restau-
racr. Q 
SOMERÜELOS 47.—Se aballa ceta moderna casita con comadlásd para ana corta familia. 
Trps habitaciones bsjas y nn cuarto pequeSo alto. 
L a ll»vo en e) n. 44 Su dueño infanta 3, esq. Te-
jas, después de las 5 da la tarde, 
89;8 4-5 
SB A g i Q U I S i A 
ÜN H E R M O S O L O C A L , L U J 0 3 A M E N T S D E -
C O R A D O propio para fscrltorlos ó pstableelmlen-
tos de lujo. Hállase anexo ti café do Tacón, frente 
al Parque Central. E n ol mismo darán rozón, así 
como de la venta de una máqalua para helar, oon 
gran economía de nieva. 
C 926 15a-24 lfid-55 My 
CÜ B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel v svoos viejos á los precios más altos de 
plaza —P, b. Hamel, calla de Homel n«. 7, 9 y 11. 
Teléf, 1474, Dirección telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 226. 8085 26 « J 
Se desea compra r 
sin Intervención de corredor uno oasa en buen pan-
to, con 5 ó 6 cuartos y cuyo valor no pose de $8,0C0 
Darán ragóa oa Piado 19, 3932 4-5 
F O R T R E S T 
Abeoutifal and splsndlály dacorated department 
noxt to the Café Tacóa opposlto Central Pavk and 
a moet ooavenient locallty for office or luxory osta-
blhhment. Informationa will be givan at the placo, 
also for the sal© of on loe Divlngfreezlng appáratug, 
C960 - 9a-3l 8d-l 
B© ceá@ um local 
con armatoste ó sin él, propia para establecimiento 
ol por mayor ó menudeo. Habana 115 informan.' 
SS0) 8a-8 8d-4 
Bt3 AXíQXrzaüA 
en 24 centenes (aomo último precio) y á dos cua-
dra) del Prado, la frases, esnacloBa y cómoda cosa 
de altos y bajos, Virtudes n. 8 A, esq. á Industrio, 
L a llave é Informes eu Consulado 83. 
39? 5 8-5 
N e p t u n o 1 1 6 
Sa alquila esta espaciosa oasa, para estableci-
miento ó casa de familia. Lugar muy céntrico con 
tranvía eléctrica á la puerta. Icformss Amargura 
31. 3918 4-5 
s 3 otí gsas 
Tna gran casa, co i siete cuartos (J altor), sala 
y comedor de mírmol, acabada de arreglar con to-
das IHS ex:genclas sanitarias, inodoro, bofio y du-
cha, mamparas 7 fbres. Animos 151, infjrmes y la 
llave. Obispo 80, sastrería, 
C1033 la-4 SL'-B 
V E D A D O 
Carneado alquila casitas á $12 75, $15.90 y $17 
oro español en la calle 7? esquina á H , detrás del 
juego de pelota. Informes en E l Escánda'o, 
39C9 15-4 J 
B a r a t í s i m a s 
Se alquilan habitaciones altas, con vista á la ca-
llo, frescas y vontliadas, es cesa de fami!ia respe-
table y se piden referer-clas. Acostó CT» aHos, 
" 4 4 
HA B I T A C I O N — « n coso do familia se alquila con mesa y servicio á un matrimonio sin h ' jos 
6 ÜOS caballeros soles, ana h'rmosa y frasca hubi-
tación alto y amuob'ada, Informarán en lo botica 
esq. áCónsul9do y Colón, 
SS6G 4 4 
En el punto más saludable de la Ceiba, Calzada Real n. 166, so alquila una case; tiene sola, co-
medor, cuatro cuartos y espaciosa patio con fruta-
les. Está á una cuadra del paradera de lo Ceiba, 
ferrocarril de Marlanao. Concordia £8 impondián, 
en el paradero está la llave. 
3898 4-4 
Habltoolonos.—En ladusttla 128, casi esqnlna á San Rafael, so alquilan hermosos y vontliadas 
habitaciones amaeb'a ias, á hambres solos ó matri-
monios da njfias. Hay dacha Eattlish speken. 
3814 4-4 
Galiana90, entre Han Rafaal y San José,—Kn el mejor punto de la Habana, se hallan s taodcs 
ístos magrífleos bajos, oon 5 cuartos, gran beño y 
espacioso coeh3ra, con si'lda por ia calle del Rayo. 
L a ¡Uva el partero. Informan Prado 96. 
" 3;J72 • 8-4 
Lamparilla 2).—Sa alqtí'a esta hermosa casa de &!ta y bajj, con todo clase de comodidades. 
Los bolos son mny propios para escritorio L a Ha-
lle en Lamporillo y Aguiar, fern taiía. Informan en 
Prado fcG, á todas horas, 38 3 8-1 
SE A I / Q ' O X L A M 
unos fcefcos altos de la casa Habano n, 7Q, esquino 
á Obrapíi. Son espaciosos y p» opios para f»mi1io 
da gusto. Informan ci fé E l Ing'éj Í8 i3 8-4 
Suluets y Virtudes 2 A, altoe. 
Hermosfs habitaciones coa balcón S la calle, elr-
gontemente amuablad&s, por 3 4 j 5 centenes. E n 
elpl8o39 esjeoloso apartamonto, srirn^mente 
frasco, prcplo pa?s dos ó m á s cabal leras, atnuobla • 
do y con servicio d« criado. 3861 8-1 
Bernazsa 2 9 
Se alr ullaa los bpjos: tienen zaguán, dos venta-
nas, cinco cuirtos, comedor, baño y caballeriza. 
E a las altos de la misma informan. 
SEC2 . • 4 4 
los frasees y harmosos aitos Habana 158. L a lit-ve 
en los bajos. Informan Reina f 3, 
8901 4 4 
8 a n l ^ n i l ^ n los altos de Cob" i í l , oompuís C a i ( |U>ia i i tos do sala, camedor,"4 egartos y 
unoeasritorio oon todos l^a adelantas modernos. 
L a llava en frente, carpintería. Su dueño Industria 
n. 80 8879 4 4 
espaciosos y vent i lados altos 
de la casa 
los 
prop'os paro saciedad do recreo, colrg o, etc. I n -
f.smarán ea la farrg'erlo situada on loa bejoa do la 
misma, ; SSfB 8-4 
M A H R I Q L T S 1 1 6 
Se alquilan 6 cnartos bajas, 2 altos, buenos sue-
los, baño é inodoro y acabada de pintar, informan 
Lealtad 88. «í<47 4-2 
0?H©illy 87 , 
una cuadra del Parque, se alquila el piso piiüclpal 
de anta casa $68.90 E a la misma informan, 
S846 f-g 
«© «e a l sml lan vacias heb i taoás í se í s 
o m tealséa á la es.ll®, o t ras 
a&m y u n e s p l é n d i d o y ^©at i l&do 
t&aoj eoss, ent rada independi@&l$ 
!
s&r A a i m a » , d e c i o s ssiódico^s Ss--
O 9!)« ' Jn 
en módico prec'o lo casa Cerrada del Psseo n 20, 
con seis hermosos cnaitos, saín, saleta, patio, tras-
patio, froafia, amplia para dos famillf>s. suelos mo-
saicos, baño, h^rmoea cocina j á la brisa, Ii^formo-
rün Oervosio 119 álo-ia» IiAras 3<27 8-1 
SE A L Q U I L A K r 
Semilleros de Tabaco 
Se arriendan terrenos para semlUeroa de tabaco 
en las haciendo* "•'Puercos Gordas", <;Gua'qulva". 
" E l Solada", " E l Asiento Viejo", "Bacuaagua" 
• • E l Novillo ' y "R'ncón-Hondo", Los qne decean 
arrendar dichas terrenos pueden diluirse al Conde 
de Fernandlno, calzada del Carro n, 58S, y pora 
Eorm^nores á su encargado en Tóco-Taco, D, 6 a -rial Roca Mir y en San Antonio de les B tños á 
D. Genaro R. Lima. 8630 )5-24M 
de metal blanco Ia de Ia con plat eado 
también de 1? marca J . Borbolla. 
Docena de cnchlllofl.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas..... 7-50 oro 
Id. euoharitas... 4-00 oro 
Id . cachis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r in-
char, tenacicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa 
ra llevar al colegio á precios oa ratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventajada tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . Lia 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbclk, Compostela 56 
« 1015 » J n 
S B V E N D E N 
tres hermosas casas, pegada á lo calzada del Mon-
te, barrio dol Arsenal, oon tres cuartos, agua, ino-
doro, cloaca moderna, pisos de mosaico y mírmol, 
se dan baratas. Gloria 48, ferreteiít . 
3944 8-6 I 
S B V B N D S 
la casa n. 9 de la cali« del Sol, compuesta de be jo8 
v alto», cerca & los muelles de la Machina v Luz 
Informan en la misma. £925 13 5 J 
S£3 V E ^ T D E 
en cafó propio cemo para un principiante. Infor-
mes Oquendo 16 & todas hores. 
39?0 4 5 
V E D A D O 
Se venden 3 caías. Linea 102 y sus aooesorlas 102 
A ; 103 B, can frente para la calle 4, E n esta últi-
ma se «ratirá de lo venta. No se quieren corredores, 
3861 4 4 
Se vende 6 se alquila 
la hermosa casa recién reedificada, calle C r a i Ver-
de n, 48, en Guan&bacoa. 
Está situada en sitio alto y ventiladc; tiene pozo 
Inagotable con agaa medicinal, j irdío, amplia patio 
con huerta y árboieí frutales y cuarto de baño. 
E n la misma Informará su daeño. 
S9:<8 8 4 
SU VENüiSK maf baratas todos los enseres de an puesto de frutan, laciueo oarretonolto de ma-
no, bastante capaz, conast&s y posos con su patente 
al dio. Sa veri é informarán á todas horas en I n -
fanta 2 3:91 4-1 
EFqua m6-8 barato vende: bodegas, cafés fondos 1? *n $3. 0, panatleií is, carnicerías y klosoop, 
toda «lasa da eetableclmiantos por la mitán de su 
valor y también i tasación y plazas. Cas^s, una on 
$600, de mil, 2 y 3 mil muy buenas Solares grandes 
y chicos donde se quieran. Flacos de recrea y de 
oampo próximas i la capital de una hasta 20 caba-
llerías, can casa, agas, cercas, frutales, etc., muy 
barata. Dinero para toda clase de negocios Nadie 
compre sin hablar oon Vicente García, da 8 á 9 en 
el café L a Plata y de 3 á 4 Mercaderes 20. Vista 
hace fe. í-'sro 4-4 
los altos de la oasa Obrapía n. 48 
margara n, 30, 3á07 
Informan A -
8 31 
Venta de dos Establecimientos 
Sa venda una bueno bodega y una bodegvoantl-
na muy barata. Razón Obispo y San Ignacio, bo 
dego, de 12 á 2, 3 70 8-4 
SB V E N D B 
el mejor establecimiento de tienda m'xt a que hay 
en la Isla de Coba, Está tituedo en un pueblo de 
campo cerca de la Habana. Se compone de las In-
dustrias de víreres, ropa, quincalla, peletería, sem-
brereiíi, fórrate; í i y sastrería. 
Tiene además fonao arrendada en ^100 al mes á 
un tcoero qua la extlola. Impondrán en Merca-
deres 17, donde también darán referenolds, 
3868 l a 3 3d-4 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eapsalclón de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desdo $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de l"? de Ia de 408 & 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa que efreee la 
venta ja de tener todo ssus a r t i o tr-
ios marcados c o n sus prec ios . üLa 
entrada es Ubre á todas h o r a s d e l 
dia. 
Casa J . B e r M l a 
« 1016 ComposteU 56, 
B U E N A O C A S I O N 
E n el Carmelo se vende una cosa quinto de plan-
ta b^in y prinolpol, can todo clase de comodidades, 
n. 1:0, ea la liaoa, frente á la Estación. Informa-
rán Teniente Rey 26. 3iS6 26-10 My 
DE tmmi 
. 'u"a e legante f a e t ó n 
poro uno v dos caballos, cisl nuevo, oon su fuelle, 
patentes franceses. Unza y barra de guardia, de 
dos asientos y uno tras ro. Prado 99. 
39Í6 g-6 
SE V E N D E una volante, dos oabrlolet, un tí lbu-ry de cuatro asiectos y un faetón do cuatro B-
slentas, i c a mllores de poco dinero y dos guaguas 
una chica y otro grande. Monte 168 esquina á fta-
tadero, taller de carruajes. 8662 S-6 
s E V B N D E N O C H O C A R R I T O S u E & A N O paro la venta en la calle de mantecados y hela-
i o •, están pintados y habilitados de todo y por no 
necesitarte se dan baratos. Informes de 8 á 9, café 
L a Píate, y de 3 á 4 Mercaderes 20,—Vicente « ? 
3954 4-a 
STe vende -aa car ro de 4 zuedas 
muy fuerta y ligero, dei ooo uso: sa da barato. Mar-
ques González n. 1, entre S José y S. Rafael. E n 
la m'sma una incubadora «Reliable,» 
3956 4-6 
ÜN T I L B U R I —3E •.hbn D E S K A V E N D E R DN hurí muy ligero, de 4 ruedax, casi nuevo, con 
su buena limonero. También se cede ntja yegua tro-
teadora color retiñí», ambas aof as juntas ó el tll-
bori solo. Informes Lealtad US. 
8*49 4-2 
DH¡ V S N T A 10 carros de volteo, nuevos, sin uso, ancho de vía 30"lngÍ6Si8, cabida un metro cú-
bico, votean por los dos costados, cirven paro el 
arrastre do piedras, oubóa , tierra, cachazas, eto , 
á precio módico. Informan San Ignacio 7(t. 
3733 13-28 My 
OE l i l i 
SB V S N D B 
una chiva isbfii con su crÍ4, baena lechera, quo da 
tras litros de lacha diarios. Consulado 92, lechería, 
inf .rman. SMÍíj 4 4 
A F I C I O H A B O S 
Dos magníficos loros habladores, los hay picho-
no ; unos preciosos monltos tití, así como sinsontes 
y clarines caaiadoie.;; y gran variedad de pájaros, 
hermosos tríes do gallinas bahomos y finos parrtos 
pok y nna hermosa cachona perdiguera, E u cata 
cosa se encuentra !a legitima pai t-» americano para 
sinsontes y d^mág pájaros, 
O'-SeiUy n , 6@, c o l c h o n e r í a . 
f8G5 8-31 
V E N D E 
un juego de sala de Víena s lo Luis ^ I V , com-
pnefeto de 6 sillas, 4 sillonas, sofá y meso de centre; 
se d^ barato. Trooaderc 18, P881 4 6 
Por la mitad de su valor 
Savrnden ano vidriara metUloo, como de dos 
varas da largo, do cristales dobles enterizos. Ua 
mostrador t'jdo de cedro da cuatro varas de lacgo, 
tablón entero. Un ercrlt irlo do roblo, moderno, y 
otros vario» maabLes. Obispa 80, sastrería, 
C 10-5 la-4 Sd-l 
pía anlco f ibrlconte francés que costó $450. está 
nuevo, es todo da caoba y no tiene oomejáp; con 
muy buenas voces Se do barato porque EU duefio 
se embarca Se puede ver en Lealtad n. 51 de 7 á 9 
j de 11 á 12. 3*39 8-2 
Se venden en Sa lud 8 9 
ura cómoda cacba, nn luvabo do oíMíbi y eedro 
magn'fiiia lun^, una máquina de osar, una oooina 
da hierro oon seis hornillos y h)rno casi nueva, un 
reh j do pared mu' Cj ), una plz?.r a nueva da seis 
cuurraapor cinco, uno meso ca ba especie de con-
sola, nn jarrarito de lira, nn pardo bataneas y otras 
cosas. So pueden ver á todas hsras, 
3 71 i - \ 
D E B L E S C A i l . N U Ü V O S — ü u e^caparata 
todo ead^o con moldaras, un vestldor francéj 
ao caoba, des sllloncltos y seis Mlis.B amarillas (-a-
tampad^a, sa vendan, juntas ó separadamente, en 
Pr.ido 64. Pregmtar por José el camarero á todas 
boros. 3354 4-2 
PARA EL VERANO 
45 l i Z I L I A S l M 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. Flu-
ses de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una easa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se <ía dinero 
con módico interés. 3858 13 2 Jn 
Qansa y o c a s i ó n 
Se vende nn Jaego da onarto de nogal y cedro y 
otro de majagua; en la misma hacen falta ebanis-
tas buenos y aprendices adelantadcs, y nn escultor 
bueno que sepa su obligación, en Virtud? s 93. 
3:68 i S - í 9 m 
Fabricados en el país con maderas de 1 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id . para sala Reina Regente, Renací 
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colorea. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $ 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho! 
más delicados. 
Par sillones desde... . . . . . 









id 18 00 
id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA 7 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabrl 
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
venta ja de t ene r todos sus a r t í c u -
los marcados con sus p r e c i o s . L a 
ent rada es l i b r e á todas h o r a s de l 
dia. 
Casa de Borbolla, 
" 101» Compostela BB J a 
Ya llegaron al popular eetableoi-
miento " E l Moderno Cubano". 
Bitoado en Obispo n. 61, las famosas 
JSS0OPBTA8 ) N G L E 8 A 9 " B E L -
M O N T " , con los adelantos más mo 
demos y sus precios de $50 á $200. 
o l 8 l S«-15 My 
HacemMos, Colonos i M U r n h 
Vendo sin intai vención de agente alguno F0 tone-
ladas carriles superlorea de 16 y 18 libras por yarda; 
también de 28 libras, 500 tramos portfitiles Bass 
30" y f 00 Id. vi* 86", mucho material rodante. 3 ba-
layes Ingenios con aparatas y cuantiosas msqcina-
rlas de todas clases Rozón directa. Cerro 7i5, al 
tos, esquino á Tulipán.—Tomís Dios Sil valí a 
3776 ls_29 7d-30 
DB imáM y 1 1 
Loa acredi tadís imos dé Lowney'e 
en cajas de fantas ía de varios t amaños 
propias para regalos, se venden desdf 
20 ots. una hasta $6 en el aoreditade 
establecimiento " E l Moderno €11 
baño", Obispo 61, de Faustino López 
exclasivo agente. 
g«-lB My 
B U R Q - I D E R O D E B A T A B A N O 
C A F E D E M A T I A S PAg. 
Como en ninguno se slrren bebidas de prlmerr 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C870 26-11 My 
Oran surtido de ricos heladoSi cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clas$ de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p rop ia de la 
casa. 
Gr(&n L U N C U especialidad en san-
dwicfy. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasreciMdas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 Mr 
m 
•CSBSE m í . 
¡8TBÜC70R DB LOS CALIO) 
Preparado por el Dr . Garrido. 
o S74 26-9 My 
y todas las enfermedades de la piel 
curan rápidamente con la LOCI6H AH-
TIHERFÉTICA. DB BSKA VEJETAL DS 
PÉREZ CAEEILLO. E L PHURITO 6 PI-
OAZÓN que acompaña á esta? or^erme-
dode s como por encanto. J&nchos años 
de ózlto es suJlciasia garantía, üsose 
para las escc^láciones de loa niños pe-
queños y poro los erupciones (ton fre-
cuentes durante el verano) quo se pre-
sentan «atre los pechos, debajo de los 
brazos y en los Ingles. E n los herpes 
de lo garganta puede emplearse la L O -
C I O N paro gargarismos. 
Pídase laLociÓNP&Síj? C4S$IL!.0 on 
lodos las boticas. 
O IftO? ; alt -¡3 1 Jn 
Como oí 
Se venden semiiias de plátanos 
j a O N S O N D E B A R A C O A . OFÍCI088Q 
b9l7 
E l Anón del Prado. 
Gran depósito de tabacos j cigarros, 
Avieo i mis f ivoraoailores y ol públioo en gemí 
que acabo de recibir un compleio curtido de ¡ai 
prlnolpoles marcas. Ventas ol por nmar yoeaor, 
tS^Gron surtido da dulcería y conflterí». 
C 1031 ê-Ua 
AV I S O — S E C E D E UN NEGOCIO QOBgi-rantiza cien pacos mensuales de utilidad Si 
necesito poro él persona que dispongo de mil ctei 
peses ír formará B. Díaz en Ettrelia n. 28. 
3640 2̂ 
as SI V S N D S 
un aparato de Néctar Soda, barato, coa mostralor 
y cuadros, es de los mejores da lo H b̂anv O.fí 
Pasaje, Prado 93. S8]8 8-1 
Q E V E N D E N 10 000 ladrliloa de barro istvvír 
ÍOGADAS 1 E LARGO X 1 DE ANCHO Y MEDIA D! 
GRUESO, propios para oslu liantes da Ingeniero! í 
persones aficionada», hay tirchéa losas yotroae-
feotes. Dlrigirsí Manta n. 72, altos. Ds 7á Olí 
lo rntuma y 4 á 6 tarde. 3510 13-2! B 
BIS V S Í T D E N 
os ut ms'lios nesesoTios para un labíratim h Q !• 
ralea. Se venda todo justo ó por piezas. M)nte Í2, 
alto», de 7 á 10 do la mañana y 4 á 6 de la tarde 
3609 13-21 Mj 
CCADROS Y COLUMNAS. 
Do lo mejor y mas eleg ante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, oomeíto-
rea y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al olso, como ea 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras yjs-
rronea de mármoles, madara, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha ídoado el buen gusto. Preciosa] al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta easa que ofrece h 
venta ja de tener todos sus articti' 
los marcados eon sus precios. La 
en t rada es l i b r e á todas horas dei 
dia . 
Borbolla. Gamucsteia 66 
o 1018 l Jn 
un bsño de mar ea la pía*'* dal Vailado. al pié da 
lo calle 4 luforman Bon Ignacio 13. 
3T98 í-H 
dos magKlflocs rolcroscopics coa BUB aioesorijs Oí-
riglrse Monte 72, sit ia, de 7 á 10 nuíhnaílíS 
rarde. 86G8 13-2311-1 
m m m m m m m m i 
G o t a -— P i e d r a 
e u m a 
s o n oiaraclos por las 
de Ch. L E PERDRiEL, PARIS 
En Venta en todas las Farmacias 
Fruto iaxarste refrescante 
c o n t r a el 
Eémorrhof.deSt BiliSj EmUrm 
g á s t r i c o é intestinal, Jaquea 
P a r í s , 8 3 / r u é d e s Archives 
y en todas las farmacias 
rfláttÉfls Purgantes t w 
Desde el íQcte Bnero de ÍBOI, 
todos fas Verdaderos Medica-
mentos LE BOY, líquidos ó en 
pildoras llevan, como m el 
pasado, la firma de LE Rl. 
e/ /nveníor; indican el lugar 
de procecfenoiaj an t igua Far -
inaeia G O T T I N , yerno 
de L E R O Y , 513 rtm 
Se/ne, P^R/S; y además/^ 
se//o de garantía de /aUNI 
de. los FáBRI€AIT£S. 5o-
e/edad para la represión de % 
Falsificación, Estabíw'mknto k 
utilidad pública, (talo ¿Mifei 
de la Repábliea f m m , U k j t ^ k W ) 
[Mico- ' C A G A C 
E l i^ejor y el mas a g í a d a b l e de los tón icos , recetado por las 
celéhridaées médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O B Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N C I A S . 
Se Halla en laa Prln^lpaies Farmacias. 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR PARA L A 
¡SLA D E CUBA 
O. I - I I lSr^Hl? Aguiar, 134 
D E E R V S 
H . D E JONO.WORMERVHR 
E M E 
Mamillqsa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1, R u é J.-J. Rousseau, 4, PABIS. 
